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ˇðŁØì‡òü ìî¿ íàØøŁð‡ł‡ â‡òàííÿ ç íîâî ð‡÷íŁìŁ æâÿòàìŁ.
˝åıàØ ö‡ æâÿòà     â‡æíŁŒŁ îíîâºåííÿ, ìð‡Ø ‡ æïîä‡âàíü     ïðŁ-
íåæóòü âàì ‡ âàłŁì ðîäŁíàì äîÆðî, ìŁð ‡ äîæòàòîŒ. `àæàþ,
øîÆ ó íîâî ìó  ðî ö‡ âŁ çðîÆŁºŁ âæå òå, ïðî  øî òàŒ äàâíî  ìð‡ÿ-
ºŁ.  à`æàþ à´ì çóæòð‡òŁ 2009 ð‡Œ ó ï‡äíåæåíîìó íàæòðî¿, ç‡
æâ‡òºŁìŁ ïîìŁæºàìŁ òà äîÆðŁìŁ íàì‡ðàìŁ. å˝ıàØ íîâŁØ ð‡Œ Æó-
äå øåäðŁì   íà ö‡Œàâ‡ ïºàíŁ òà òâî ð÷‡ óæï‡ıŁ, ïðŁíåæå ‡ç æîÆîþ æìàŒ íîâŁı
ïåðåìîª, âïåâíå í‡æòü  ó  ïðàâŁºüíîæò‡ îÆðàíî¿ ìåòŁ òà  åíåðª‡þ äºÿ  ¿¿ äîæÿª-
íåíí ÿ.
Óæï‡ı‡â âàì ‡ óäà÷‡, øàæòÿ ‡ Æºàªîïîºó÷÷ÿ!
˙ î˝âŁì —îŒîì òà —‡çäâîì ÕðŁæòîâŁì!
—åŒòîð Àíàò îº‡Ø Àˇ´¸¯˝˚˛.
Ø à í î â í ‡  æò ó ä å í òŁ,Ø à í î â í ò ó ä å í ò
ï ð î ô åæ î ðæ üŒî- âŁŒº à ä à ö üŒŁØ æŒºà äï ð î ô å î ð ü î â à ä à ö ü à ä
ò à  æ ï‡ â ð îÆ‡ ò íŁŒŁ!ò à ï â ð î ò í
Câÿòâå÷‡ðíÿ ç‡ðŒà æïîâ‡æòŁºà   
Ñ ï àæŁòåºü íàðîäŁâæÿ! Ñºàâ‡ìî Øîªî!
Ãîñïîäü íàø ²³ñóñ Õðèñòîñ íàðîäèâñÿ â
²óäåéñüêîìó ì³ñò³ Â³ôëåºì³ â³ä Ä³âè Ìàð³¿,
ùî áóëà çàðó÷åíà ç ïðàâåäíèì Éîñèôîì.
Íåìîâëÿ ²³ñóñ ç?ÿâèâñÿ íà ñâ³ò ó ïå÷åð³, êó-
äè ïàñòóõè çàãàíÿëè õóäîáó. Ñàìå òóò ó í³-
÷í³é òèø³ ñòàëîñÿ ÷óäî ? Ð³çäâî Áîæîãî
Ñèíà. Éîãî Ïðå÷èñòà ìàòè Ä³âà Ìàð³ÿ ñïî-
âèëà Äèòÿ  ³ ïîêëàëà â ÿñëà. Ïðî íàðî-
äæåííÿ Áîãîíåìîâëÿòè ïåðøèìè ä³çíàëè-
ñÿ ïàñòóõè, ùî ñòåðåãëè îòàðó â ïîë³. Ïå-
ðåä íèìè ïîñòàâ Àíãåë ³  ñïîâ³ñòèâ ¿ì ïðî
òå, ùî íà çåìëþ ïðèéøîâ Ñïàñèòåëü ñâ³-
òó. Ï³ñëÿ éîãî ñë³â â³äêðèëîñÿ Íåáî ³ ç?ÿâè-
ëîñÿ ÷èñëåííå àíãåëüñüêå âî¿íñòâî, ÿêå
ïðîñëàâëÿëî Áîãà: «Ñëàâà ó âèøí³õ Áîãó, ³
íà çåìë³ ìèð, ó ëþäÿõ áëàãà âîëÿ!» Ïàñòó-
õè ïîñï³øèëè âêëîíèòèñÿ Áîæîìó Ñèíó.
Çãîäîì äî Â³ôëåºìñüêî¿ ïå÷åðè, ïîäîðî-
æóþ÷è çà ç³ðêîþ, ïðèéøëî é òðè âîëôè ç³
Ñõîäó.
Âîíè ïðèíåñëè Íîâîíàðîäæåíîìó ²³ñóñó
Õðèñòó äàðè: çîëîòî, ëàäàí, ñìèðíó.
Ð³çäâî Õðèñòîâå ? âåëèêå äâàíàäåñÿòå
õðèñòèÿíñüêå ñâÿòî. Äðóãèé äåíü ï³ñëÿ
Ð³çäâà íàçèâàºòüñÿ Ñîáîðîì
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
Â³ä  íàéùèð³øîãî ñåðöÿ ç Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!





—‡çä â îç ä â î
—àä‡æòü    æîÆîþ, ìŁº‡æòü    ºþÆîâ   þ,
Ùàæòÿ     Œîıàííÿ ì, â‡ðí‡æòü     ç‡çíàí íÿ ì,
´‡ðà    ÷åæíîòàìŁ, æòàòŒŁ    òóðÆîòàìŁ.
´æå     â‡ä —‡çäâà íà âåæíó ‡ íà º‡òî
Ñåðöåì â‡äŒðŁòŁì äŁòŁííî çóæòð‡òŁ:
˛æü    ÿ, íàðî äæåíŁØ â æâ‡ò öåØ ðàä‡òŁ!
˛æü    ÿ, íàðî äæåíŁØ â æâ‡ò öåØ ºþÆŁòŁ!
´÷óæÿ ‡ â÷ŁòŁìóæü, â‡ðŁâ ‡ â‡ðþ!
´‡ðþ! ˝àä‡þ! þ¸Æºþ ‡ ºåº‡þ:
Ùàæòÿ â‡ä æåÆå, ÿŒ æâ‡òºî â‡äcâ‡÷íî  
ÑŒ‡ºüŒŁ Ø äàí î â‡äæâ‡òŁòü ÷îºîâ‡÷íî!
* * *
`ºàªîæºîâŁæÿ, äíþ íîâŁØ,
´ ðîæ‡ ŒðàïºŁíàìŁ æŁâŁìŁ,
´ ï‡æíÿı ïòàłŁíŁı ªîºîæ‡â,
ÙàæºŁâ‡Ø ïîæì‡łö‡ äŁòŁíŁ,




´ ìàØÆóòí” ÷ŁæòŁìŁ äóìŒàìŁ,
à˝ ª‡äíó ïðàö þ ó çðîæòàí í‡,
à˝ ÷åæòü ‡ â‡ðí‡æòü ó Œîıàíí‡,
`ºàªîæºîâŁæÿ, äíþ íîâŁØ!
`ºàªîæºîâŁæÿ, äíþ íîâŁØ,
´‡ä æîíöÿ æâ‡òºîì îíîâŁæÿ,
´ óæ‡ì ‡ âæ‡ì ÆºàªîæºîâŁæÿ:
Õòî Æóâ ‡ øîØíî íàð îäŁâæÿ,
˙ðîæòàØ, þ¸Æîâ    þ îæâÿòŁæÿ!
`ºàªîæºîâŁæÿ, äíþ íîâŁØ!
ˇåò ð î  †¸¸“˝˚˛,
æòàðłŁØ âŁŒºàäà ÷ Œàôåä ðŁ ˛ˇ˜.
˝ àæò ð î å íŁ åà ò ð î å í å
â  ö â å ò å
â ö â å ò å
å`ºßì ïºàìåíåì æíåªà ªîðÿò,
×åð íßì àäîì ïîºßıàåò âçªºÿä,
¨ æâŁíöî âîØ ªîðå÷Ł ïîºíß
×åðíî-ôŁîºåòîâßå æíß.
˘àºŁò ìðàŒîì ðàíåí à ÿ íî÷ü,
Ñòßíóò çâåç äß     íåŒîìó ïîìî÷ ü.
ÓÆåªàþò ïðŁçðà÷íßå æíß,
Óæà à Æàªðîâ îªî ïîºíß.
* * *
å¸ä ıðóæòŁò, æºîâíî æàıàð,
î´çäóı çŁìíŁØ ïüÿíŁò.
˛ æóäüÆß çºóþ ïºàıó
îˆºîæ æåðäöà çâåíŁò.
ÑŁíŁØ æíåª íà ðåæíŁöàı,
´ æåðäöå æŁíÿÿ Æîºü:
ò˚î-òî âßðâàº æòðàíŁöß,
ò˚î-òî ææåª Łı ºþÆîâü.
˛Æ óÆŁòîØ çàðíŁöå
ò˚î-òî ïºàŒàº æ óòðà.
Ñåðäöå Æåºîþ ïòŁöåØ
`üåòæÿ âíîâ ü ó Œîæòðà.
* * *
ß ºþÆºþ æìîòðåòü íà ìåò åºŁöó,
î˚ªäà â ïºÿæŒó ïóæŒàåòæÿ æíåª, -
´ æŒàçŒŁ æòàðßå æíîâà âåðŁòæÿ.
ÓÆßæòðÿåò â åòåð æâîØ Æåª,
ó`äòî ýºüôß, æíåæŁíŒŁ Æåºßå
à˙ŒðóæŁºŁæü â íàłåì æàäó,
¸Łïß â łà ïŒàı æòîÿò îì åºîâßı,
à˙Ø÷ŁŒ æîºíå÷íßØ Æüåòæÿ âî ºüäó.
Òàò üÿ íà Óˆ ÑÀ˚,
ä îöå í ò Œàôåä ðß Łíîæòðàííßı ÿçßŒîâ.
ˇ óı í àæòŁØó í à ò
æí‡ªí
óˇıíàæòŁØ ïàäà æâ‡æŁØ æí‡ª
ÒàŒ òŁıî, ºåªŒî ‡ æïîŒ‡Øíî,
˛Æðóæîì æòåºŁòüæÿ äî í‡ª,
Ì‡íÿ” âŁªºÿä ÷ àðîä‡Øíî.
† çàÆ‡º‡â ıâŁºÿæòŁØ ä‡º,
À ç íŁì æîæíîâŁØ Æ‡ð, ÿºŁöÿ,
—àä‡þòü Œðà”âŁäŁ æ‡º,
† ä‡òŁ â ªð‡ ðîæåâ îºŁö‡.
À æí‡ª âæå æ‡”òüæÿ, ‡äå,   
Ó æÿØâ‡ ªðàþòüæÿ æí‡æŁíŒŁ...
† íàâ‡òü â‡òåð íå ªóäå   
¸Łł ºåªŒî ïà äàþòü ïółŁíŒŁ...
˘Łòòÿ æíó” æâ‡Ø âºàæíŁØ ª‡í   
† æâ‡ò, ìî â ïðŁâŁä, æîííî ìð‡”.
Ìîðî ç æŒóâàâ îæ‡íí‡Ø òº‡í,
À æåðöå æàðîì ıîºîä ªð‡”...
˙ àŒî íà î í
ï ðŁ ð î äŁï ð ð î ä
å˝ıàØ ŒðŁłòàºü ‡æŒðŁæòî¿ çŁìŁ
Ñâàâ‡ºüíî ç â‡òðî ì â ıó·ç‡ âåðåäó”,
Ìî ðî çà ìŁ æ‡÷å, ªóäå, ºþòó”
† æòåºŁòü æð‡Æíî-Æ‡º‡ ŒŁºŁìŁ...
å˝ıàØ ‡ ŒðŁªà çåìºþ çàŒó”
´ ıîºîäí‡ ‡ í‡ì‡, Æåçïºîòí‡ ÆðŁºŁ,
É Œðàæó çåìº‡, ÿŒîþ ªîâîðŁºŁ
îˇºÿ, çåðí î ïºåŒàþ÷Ł íîâå,  
å˝ıàØ ‡ ÷àæ â ÷åðªîâŁı ıîðîâ îäàı
à˙ªàòŁòü ıâŁº‡ â òâîð÷Łı âîäàı,  
Ò à âæå æ     í‡øî ïðŁðîäŁ íå æŒó”.
—îçŒâ‡òíóò ü ïŁłí‡ Œâ‡òŁ íà çå ìº‡,   
É çàŒóò‡    âîº‡ ª‡ìíŁ ªîºîæí‡
Ñï‡âàòŁìóò ü â ðî çÆóäæåí íÿ âî”...
˛ºåŒæàíäð ˝¯ˇ— Ö¨Ü˚ É¨-ˆ—À˝˛ Ñ´Ü˚ É¨
(1887-1976),
æòóäå í ò ˚˚† 1909-1912 ðð.
* * *
Ñíî âà ªäå-òî Æåºßå ìåäâ åäŁ
îˇâåðíóºŁ îæü âðåìåí Ł ºåò,
´ òåìíîì íåÆå çâåçäíßå ìåòåºŁ
à˙ŒðóæŁºŁ íîâßØ ìåíó ýò  
Ñºîâ íî â äåòæòâå ÷óäà îæŁäàåì
¨, ïîŒà ÆîŒàºß îòçâå í ÿò,
Ìß æâîŁ æåºàíüÿ çàªàäàåì
´ ŁæŒðàı íîâ îªîäíåªî îªíÿ:
ˇóæòü ªðîçó óíîæŁò âåòå ð ìŁìî,
Ñîºíöå æâåòŁò ÿð÷å ïîóòðó,
´ íàłåì äîìå Ł ÆåæŒðàØíåì ìŁðå
`ßòü äîæòàòŒó, ìŁðó Ł äîÆðó!
* * *
Øàðß Ł ªŁðºÿíäß íà åºŒå,
Ñìîºà íà Œîºþ÷Łı ŁªîºŒàı.
Ñàºþò, ŒîíôåòòŁ Ł ıºîïółŒŁ,
î˚íôåòß, ïîäà ðŒŁ, ŁªðółŒŁ  
×àæß Æüþò äâåí àäöàò ü íà Æàłíå  
ÑòàíîâŁòæÿ ªîä äíåì â÷åðàłíŁì,
¨ çâåçäß, óäà÷Ł æåºàÿ,
ÑŁÿíüå  â ºàäîíŁ ðîí ÿþ ò   
à˝äåæäß æâå÷à ïóæòü íå ªàæíåò,
´ äółå Æóäåò òŁıî Ł ÿæíî.
¨ ðàäîæòü â äîì ÷àøå æòó÷Łòæÿ,
å˝âçªîä íŁŒàŒŁı  íå æºó÷Łòæÿ!
í¨ íà ØÀÒ À—Ñ˚Àß,
æòà ðłŁØ ïðåï îäà âàò åºü Œàôåäðß ÝÌ Ì.
ˆàðíŁı æâÿò!à ð í â ÿ ò
¯˚˛˝˛Ì†ÑÒ
† îæü ð î ç ï î ÷ àºàæÿ âåºŁŒà
æ âÿòŒîâ à ïðîª ðàìà. åˇðłŁì
â ç ÿ â æºî â î ä åŒàí ô àŒóºüòåòó
ó ï ð à âº‡ í í ÿ ï å ðæîí àº î ì ò à
ì à ðŒåòŁíª ó  ´‡Œòî ð ßŒî âŁ÷
˚ à ðä àł. ´‡ í  ïðŁâ‡ ò àâ í àæ,
æ âî¿ı óºþÆºåíŁı æòóä å í ò‡â, òà
ï å äàªîª‡÷íŁØ ŒîºåŒòŁâ, ïîÆà-
æ àâ óæ‡ì íàæíàªŁ ò à óæï‡ı‡â ó
í à â ÷à í í‡ ‡ í à óŒîâ‡Ø ä‡ÿºü í îæ ò‡,
í î âŁı ç â å ðł å íü ‡ ï å ðå ì îª.
´‡Œò î ð ßŒî âŁ÷ ïåðå ä à â óæ‡ì
ï ðŁæóò í‡ì â åºŁŒŁØ ï ðŁâ‡ò ‡
í àØøŁ ð‡ł‡ ïîÆà æàííÿ â‡ ä ðå-
Œòîðà ó í‡âåðæŁ ò å ò ó À í à ò îº‡ÿ
Ô å ä î ð î âŁ ÷ à ˇ à âº å íŒ à. ˜ å-
Œàí í å Æåç ªîð ä îæò‡ â‡äç íà-
÷Ł â,  øî  í àł  ô àŒ óº ü ò å ò  ï î-
æ ò‡Ø íî çàØ ìà” î äíå ç ïð î â‡ä-
íŁı  ì‡æ ö ü  â  ó í‡â å ðæŁ ò å ò‡,  ç à-
Øì àþ ÷Ł ïðŁçî â‡ ì‡æöÿ († ì‡æ-
ö å     óí‡âåðæŁòåòæüŒŁØ ÷åì-
ï‡îíàò ‡ç Æîóº‡íªó çà « ó˚ÆîŒ
ˇðî ôŒîìà», †† ì‡æöå     Œîí-
Œóðæ ıóäî æí üî¿ æàìîä‡ÿºüí î-
æò‡ æåð å ä ï å ðł îŒóðæíŁŒ‡â
«˛æ‡ííÿ ŒàçŒà»).
Ñâî¿ íàØøŁð‡ł‡  ïðŁâ‡òàíí ÿ
âŁæºîâŁºà òàŒîæ ªîºîâà åˇð-
âŁííî¿ ïðîôæï‡ºŒîâî¿ îðªàí‡-
çà ö‡¿ æòóä åíò‡â òà àæï‡ðàíò‡â
˚Ł¿âæüŒîªî í à ö‡îí àºü í îªî
åŒî í î ì‡÷í îªî ó í‡â å ðæŁòå ò ó
‡ìåí‡ à´äŁìà åˆòü ìàí à ˛ºüªà
× àÆàí þŒ. ´îí à â‡äç í à ÷Łºà
âæ‡ı æòóäåíò‡â í àłîªî ôàŒó-
ºü ò å ò ó, ÿŒ‡ Æåð óò ü àŒòŁâí ó
ó ÷ àæòü ó ªðîì àäæüŒîìó ‡ Œóºü-
ò óð í î ì ó æŁòò‡ ó í‡âåðæŁòåòó,
òà âŁæºîâŁºà  îæîÆŁæòó ïîäÿ-
Œó ªîºîâ‡ ïðîôÆþðî ÔÓˇ òàÌó  
Ò å ò ÿ í‡ ˚óçüì å íŒî. Öÿ íåï îæŁ-
äþ÷à, åíå ðª‡Øíà, òåíä‡òíà ä‡-
â÷Łíà çó ì‡ºà ç‡ÆðàòŁ Æî”çäà-
òíŁØ ŒîºåŒòŁâ àŒòŁâ‡æò‡â ôà-
Œóºüòåò ó, ÿŒ‡  ÷óäî â î ‡ íà íàØ-
âŁøîìó ð‡âí‡ ïðîâî ä ÿ ò ü íàØ-
ð‡çíîì à í‡òí‡ł‡ çàıî äŁ. îˆºî-
âà ï ðîôŒîìó íå çàÆóºà ï îä ÿ-
ŒóâàòŁ ‡ âŁŒºàä à÷ àì í àłîªî
ô àŒóºüòå ò ó çà âàªîì‡ çäîÆóò-
ŒŁ íà ïåäàªîª‡÷í‡Ø íŁâ‡.
À ïî ò‡ì, çâŁ÷àØíî, Æóâ Œîí-
öå ðò.  Ó  Øîªî  ïð îªð àì ó,  çäà-
”ò üæÿ,  âı îäŁºî  âæå:  ‡  ò àí ö‡
(Æàºüí‡ òà ðŁòì‡÷í‡), ‡ âŁŒî-
í à í í ÿ  ï‡æå í ü , ‡ ð î ç‡ª ð à ł
ò â î ð ÷Łı ì‡í‡àòþð. Ñ àì æþæåò
Æó â ÿŒ‡æíî í î âŁì ò à î ðŁª‡-
í àº ü íŁì: ‡äåÿ ‡íò å ð ï ðå ò à ö‡¿
æâÿòŒîâîªî ïîò ÿª ó («˝óì åðà-
ö‡ÿ  â àª î í‡ â  ï î ÷Łí à”ò üæÿ  ç
Ô Óˇ,  à  çàŒ‡í÷ ó”ò üæÿ  òà Ì»).
ˇðŁ”ìí î ç à ç íà ÷ŁòŁ, øî Æ‡ºü-
ł‡æòü ó÷ àæíŁŒ‡â, ÿŒ‡ ÆóºŁ çà-
ä‡ÿí‡ ó łîó-ï ðîªðà ì‡, ” ïåð-
łîŒóðæíŁŒàìŁ. ˙âŁ÷àØíî, íà
ï å ðłî ìó Œóðæ‡ íåîÆı‡äíî ì à-
òŁ ÷Łìàºî æì‡ºŁâîæò‡ ‡ â‡äâà-
ªŁ, àÆŁ âŁØòŁ íà æöåíó ‡ ï îŒà-
çà òŁ øîæü, ‡ íå ï ð îæòî øîæü,
à òàºàíî âŁò î ç‡ªðàí ó ‡ ïðî-
ôåæ‡Øíî ïîæòàâºåí ó âŁæòà âó.
´îíŁ ïîŒàçàºŁ æåÆå ç Œðàøî-
ªî ÆîŒó, ¿ıí‡ ìŁæòåö üŒ‡ òàºàí-
òŁ ÆóºŁ î ö‡íå í‡ ªºÿ äà ÷ à ìŁ.
˝å ìî æ í à çàºŁłŁòŁ Æåç óâà-
ªŁ æòàð àí í ÿ ‡ ïðà ö þ æòó äåí-
ò‡â æòàðłŁı Œóðæ‡â, ÿŒ‡ òàŒîæ
ÆðàºŁ àŒòŁâí ó ó÷ àæòü ó ï ðî-
â åä å í í‡ ä‡Øæòâà, âæ‡ºÿŒî ï‡ä-
ò ðŁìó â àºŁ òà íàºàłòî â ó â àºŁ
«æâî¿ı ì îº î äłŁı Æðàò‡â ò à
æåæòå ð», ä î ï î ì àªàºŁ ïî ð à-
äà ìŁ, ï‡äŒàçŒàìŁ, ïî ä åŒóäŁ
í àâ‡ò ü ç àæï îŒîþ â àºŁ, ŒîºŁ
øîæü íå âäà â àºîæü. ÌŁ  äî-
âåºŁ,  øî  í à  íàłî ì ó  ôàŒóºü-
ò å ò‡ í à â ÷ à þ ò üæÿ ò àº à í î âŁò‡
æòóäå í òŁ, ÿŒ‡ íå ºŁłå ìî æ ó ò ü
ð î ç â    ÿ ç ó â à òŁ ç à äà ÷‡, à íàº‡çó-
âàòŁ åŒîí î ì‡÷í‡ ÿ âŁøà, ì îòŁ-
âóâ à òŁ òà íàºàłòî â ó â à òŁ ïå-
ðæîí àº, àíàº‡çóâ à òŁ ðŁíîŒ ò‡-
”¿  ÷Ł  ‡íłî¿  ïðî äóŒö‡¿,  à  Ø  øî
ìŁ   ìî æå ì î  ÆðàòŁ  ó÷ àæòü  ó
ò åà ò ðàºüíŁı âŁæòàâàı, ó ì‡”-
ìî   ªàð íî  æï‡âàòŁ  ‡  òà íö þâ à-
òŁ, ìîæåìî ïî òàâŁòŁ æïðàâæ-
í þ ôå”ð‡þ.
˚î í ö å ð ò  Æóâ ï îæòà âº å íŁØ
í à í àØ âŁøî ì ó ð‡â í‡. ´æ‡,
ı ò î  ï ðŁØłºŁ, î ò ðŁì à ºŁ
Æå çº‡ ÷  ÿæŒðà âŁı  å ì î ö‡Ø  ‡
â ð à æ å í ü  ò à  ï î çŁòŁ â íŁØ ç à-
ð ÿ ä  í à  â åæü â å ÷‡ ð . ˇ‡æºÿ ç à-
Œ‡í ÷ å í í ÿ  Œîí ö å ð ò ó  æâÿ òŒó-
â à í í ÿ  í å î ô‡ö‡Øí î¿ ÷ àæòŁíŁ
ï ð î ä î â æŁº îæü ó  í‡÷ í î ì ó
ŒºóÆ‡ «ˆð‡í â‡÷».
˛òæ å, ïð îØłî â
øå  îäŁí  äå íü  ô à-
Œóºüòå ò ó. † í å ïð î-
æòî  òàŒ,  à  í à  âæ‡
100%. `î Œðàøîªî
ªî ä‡ Æóºî Ø æîÆ‡
óÿ âŁòŁ. Àºå ö å
ò‡ºüŒŁ ðî çª‡í. Óæå
øå ïî ï åðå äó. † í à-
æòóïíŁØ  å˜íü  ô à-
Œóºüòåò ó Æóäå øå
ŒðàøŁì, ÿæŒðàâ‡-
łŁì ‡ ö‡Œàâ‡łŁì.
ä˛ í‡ æòóäåí òŁ Æó-
ä ó ò ü ï ðŁıî äŁòŁ,
‡íł‡ âŁïóæŒàòŁæü,
àºå òà à ò ìîæôåðà,







łå ïîæŁºþâàòŁæü. ˙    ÿ âºÿòŁ-
ìóòüæÿ  âæå íî â‡ Ø íîâ‡ òâî ð÷‡
çäîÆóòŒŁ, íî â‡ çà äó ìŁ, ïºàíŁ
ð åàº‡ç î âó â à òŁì óò üæÿ. ˆîºî-
âíå, øî ” Æàæà íí ÿ ð óıà òŁæü
âïå ð å ä, çäîÆóâàòŁ âæå íîâ‡
òà íîâ‡ âåðłŁíŁ    Ùå ðàç ç‡
æâÿò î ì âàæ, óïð àâº‡íö‡ òà ìà-
ðŒåòîºîªŁ!
Þ ð‡Ø ØÓÌ¨¸˛,
æòóäå í ò †† Œóðæó
ôàŒóºüòå òó ó ï ð à âº‡ííÿ




Happy Birthday, dear faculty!!!
      ÿ ò íŁö ÿ, 28 ºŁæòîï à ä à. ˙âŁ÷ àØíŁØ, ç äà â àº îæÿ, ä å í ü     Ò à äºÿ í àæ, æòó ä å í ò‡â ô àŒóºü ò å ò ó ó ï ð à âº‡í í ÿ
ï å ðæîí àºî ì ò à ì à ðŒåòŁíªó ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îíàºü í îªî åŒîíî ì‡÷í îªî ó í‡âå ðæŁòåò ó ‡ìå í‡ ´àäŁìà ˆåò ü ìà í à,
â‡í  Æóâ  îæîÆºŁâŁì  ‡ í å ç àÆóò í‡ì.  À äæ å  ö å  Æóâ  ˜å í ü  í à ð î ä æ å í í ÿ  íà łîªî   ð‡ä íîªî  ô àŒóºü ò å ò ó.  Ö ü îªî  ä íÿ
Øîìó âŁï îâíŁºîæü 43 ð îŒŁ. ˝å Æàªàò î, íå ìàºî, à â‡Œ ä îæŁòü- òàŒŁ  æîº‡ä íŁØ.
Óð î ÷Łæòå æâÿ òŒóâà í íÿ  â‡äÆóºîæÿ ó Œîí öå ð ò í î ìó ç àº‡ Öå íò ð ó  Œóºüòó ðŁ ‡ ìŁæòå öò â. ˇðŁ”ìíî Æóºî Æà÷Ł-
òŁ âåºŁŒó Œ‡ºüŒ‡æòü Æàæà þ ÷Łı â‡äâ‡ä à òŁ í àł æâ ÿòŒîâŁØ Œîíö å ð ò ‡ ïðŁ”äí à òŁæü äî ÷ ó ä î â î¿  àò ì îæôåðŁ, øî
ïà í ó â àºà ó ç àº‡. ÒàŒîæ ‡ç çàıî ïº åí í ÿì ìŁ æïîæòåð‡ªàºŁ, ÿŒ  âŁłŁŒîâó â àºŁæü ÷å ðªŁ îıî÷Łı æòóä å í ò‡â, ÿŒ‡
ïðàªí óºŁ  ç àºŁłŁòŁ íà æïå ö‡àºüí î ï‡äªî ò î âºåíŁı æòåí ä àı æâî¿ í àØøŁð‡ł‡ ïðŁâ‡òàí í ÿ ò à  ï îÆàæà í í ÿ í àł î-




Ó âæòóïí îì ó æºîâ‡ ªîºî âŁ ˇðå çŁ-
ä‡¿  ˝à óŒîâ î- ì å ò î äŁ÷ í î¿  Œî ì‡æ‡¿  ç
åŒîíîì‡ŒŁ òà ï‡äïðŁ”ì íŁöòâ à Ì‡í‡æ-
ò å ðæ ò â à  îæâ‡òŁ  ‡  í à óŒŁ  ÓŒð à¿ íŁ
À . Ô . ˇ à â º å íŒ à  Æóº î  ç à ç í à ÷ å í î
í àæ ò óïí å.
«2010  ð‡Œ      ö å  ð‡Œ  ï î â í î ì àæł-
ò àÆíîª î âı î ä æ å í í ÿ ÓŒðà¿íŁ â ` î-
º î íæüŒŁØ ï ð î ö åæ. Ó ìŁí óº î ì ó  ð î-
ö‡ Æóâ ï ð î â å ä å íŁØ ì î í‡ò î ðŁíª ä‡Ø
ä å ð æ à â,  øî  ï ðŁ” ä í àºŁæÿ  ä î  ` î-
º î íæüŒî¿ ä åŒºà ð à ö‡¿ øî ä î  ï î â í î-
ì àæłò àÆíîª î âı î ä æ å í í ÿ. ÓŒð à¿ í à
ç à Øîª î ð å ç óº ü ò à ò à ìŁ ç í àı î äŁò ü-
æÿ ä åæü ï îæå ð å äŁ í‡ ï î óæ‡ì ï îŒà-
ç íŁŒà ì,  ıî ÷ à  Ø  ï ðŁ” ä í àº àæÿ  ä î
` îº î íæüŒŁı ‡í‡ö‡à òŁâ í à ð‡Œ ï‡ç í‡-
ł å .
˛ä í‡” þ  ç  îæíî â íŁı  æŒºàä î âŁı
ŒîìïºåŒæó ç àıî ä‡â  ï î  âıî ä æå í í þ  â
`îºîíæüŒŁØ ï ðî ö åæ ” ï ðŁâ åä å í í ÿ ó
â‡ ä ï î â‡ ä í‡æòü ç  ”â ð î ï åØæüŒŁìŁ
í î ð ì à ìŁ ÷Łí í îªî ç àŒîí î ä à âæòâ à
ÓŒðà¿íŁ ï ðî îæâ‡òó òà æòâ îð å í í ÿ íà
ö‡Ø îæíîâ‡ íî ð ì à òŁâ íî¿ ä îŒóì åí ò à-
ö‡¿.
´ð àıî â ó þ ÷Ł ö å, Ì‡í‡æòå ðæòâ î
îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ðî ç ð îÆŁºî ï ðîåŒò ˙à-
Œîíó ÓŒðà¿íŁ «ˇðî âíåæåííÿ çì‡í äî
à˙Œîíó ÓŒðà¿íŁ «ˇðî âŁøó îæâ‡òó».
˝à æüîªî äí‡łí‡Ø äåí ü ´åðıî â í îþ
—àäî þ  ÓŒðà¿íŁ  ö åØ  à˙Œîí  øå  íå
ï ðŁØíÿòŁØ, àºå òå, øî â‡í Æóäå ï ðŁ-
ØíÿòŁØ, æóìí‡â‡â íå âŁíŁŒà”.
å`ç  öŁı  çì‡í  ìŁ  íå  ìî æå ìî  ïð î-
äî â æó â àòŁ  æâîþ  ðîÆîòó  â,  ò àŒ  ÆŁ
ìîâŁòŁ, î`ºîíæüŒ‡Ø ïàð à äŁªì‡. Àºå
â îæíîâ ó ðîÆîòŁ ˝àóŒîâî-ìåò î äŁ÷-
íî¿ Œîì‡æ‡¿ ïîâŁíí‡ ÆóòŁ ïîŒºàäåí‡
îæíîâí‡ ïîºî æå í í ÿ ï ðî åŒòó, ïåðł
çà  âæå,  —îç ä‡ºó  ††  «Ñòð óŒòóðà  âŁøî¿
îæâ‡òŁ. î˜Œóìå íòŁ ïð î âŁøó îæâ‡òó»
òà  —îç ä‡ºó  †††  « ì˙‡æò  âŁøî¿  îæâ‡òŁ.
Ñòà í ä àð òŁ âŁøî¿ îæâ‡òŁ».
˛æíîâíà â‡ä ì‡íí‡æòü íî âî¿ ðåäàŒ-
ö‡¿ äðóªîªî ðî çä‡ºó â‡ä ÷Łíí îªî à˙-
Œîíó  ïîºÿªà” â  ò îìó,  øî ç  íüîªî  âŁ-
ºó÷åí à Œàòåªîð‡ÿ «îæâ‡òí‡Ø ð‡âåíü» ‡
ïî íÿ òò ÿ «íå ïî âí à îæâ‡òà», «Æàç îâà
îæâ‡òà» ‡ «ïî âí à âŁøà îæâ‡òà». à˙ºŁ-
łàþ ò üæÿ ºŁłå îæâ‡òí üî-Œâàº‡ô‡Œà-
ö‡Øí‡ ð‡âí‡ ìîºî äłŁØ æïåö‡àº‡æò, Æà-
Œàºàâð,  ì àª‡æòð.  ´Łºó÷åíŁØ  ‡  îæâ‡ò-
íüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡âåí ü «æïåö‡à-
º‡æò».  —àçîì  ‡ç  òŁì  óâå ä å íŁØ íî âŁØ
îæâ‡òíüî-íàóŒîâŁØ ð‡âåíü, ÿŒîªî äî-
æ‡ â ÓŒðà¿í‡ í å ‡æíóâàºî    «äîŒòî ð ô‡-
ºîæîô‡¿».
Òåðì‡í íà â ÷ à í í ÿ ìîºî äłîªî æïå-
ö‡àº‡æòà      ÷îòŁðŁ  ðîŒŁ  ï‡æºÿ  çàŒ‡í-
÷åí í ÿ 9-ªî Œºàæó òà ä âà ðîŒŁ     ï‡æºÿ
11-òŁ Œºàæ‡â. ˆîò ó â àòŁ ìîºî ä łŁı
æïåö‡àº‡æò‡â Æóäó òü íà â÷ àºüí‡ çàŒºà-
äŁ  íîâ îªî  òŁïó      ïðîô åæ‡Øí‡  Œîºå-
äæ‡.  ´îíŁ  Æóäóò ü  æòâî ð å í‡  íà  Æàç‡
ä å ÿŒŁı ‡æíóþ ÷Łı Œîºåäæ‡â ‡ íŁí‡łí‡ı
ï ðîô åæ‡Øíî-òåıí‡÷íŁı ó÷ŁºŁø.
« à`Œàºàâð» Æóäå îæâ‡òíü î-Œâàº‡ô‡-
Œàö‡ØíŁì ð‡âíåì âŁøî¿ îæâ‡òŁ. Ó íŁí‡
ä‡þ÷î ìó ˙ àŒîí‡ ÓŒðà¿íŁ â‡í ââ àæà”òü-
æÿ ôàı‡âöåì Æàçîâî¿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ. à˙
íîâŁì à˙Œîíîì â‡í ìàòŁìå æòàòóæ
íŁí‡łíüîªî ìîºîäłîªî æïåö‡àº‡æòà.
ˇ‡äªîòîâŒó ÆàŒàºàâðà Æóäóòü çä‡Øæ-
íþâàòŁ óí‡âåðæŁòåòŁ, àŒàäåì‡¿ òà ó
Œîºåäæ‡. ÒàŒîªî íàâ÷àºüí îªî çàŒºàäó
ÿŒ «‡íæòŁòóò», ó  âŁø‡Ø îæâ‡ò‡ íå  Æóäå.
´î íŁ Æóäóòü ïå ð å ò â î ð å í‡ Œîºåäæ‡,
àÆî, çª‡äíî âŁìîª ïðîåŒòó à˙Œîíó, ó
´˝˙  âŁøî¿  Œàòåªîð‡¿      óí‡âåðæŁòåòŁ
òà àŒàäåì‡¿, øî, íàïå âíå, ìàºîØìîâ‡-
ðíî. î˝ð ì àòŁâíŁØ òåðì‡í ï‡äªîòîâŒŁ
ÆàŒàºàâð à      òðŁ àÆî ÷îòŁðŁ ðîŒŁ íà
Æàç‡ ïîâíî¿ æåð åäíüî¿ îæâ‡òŁ. Ôàı‡-
âå öü ð‡âíÿ «ÆàŒàºàâð» ìîæå ªîòóâà-
òŁæÿ íà Æàç‡ ìîºîäłîªî æïåö‡àº‡æòà.
Òå ðì‡í íàâ ÷àííÿ ìîæå ç ìåíłóâàòŁ-
æÿ íà îäŁí àÆî äâà ðîŒŁ.
˛æâ‡òí ü î-Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁØ ð‡âåí ü
«ìàª‡æòð» çä îÆóâà”ò üæÿ í à îæíî â‡ ð‡-
âí ÿ «ÆàŒàºà âð». Ò å ð ì‡í í à â ÷ à í í ÿ
ï å ð å äÆà÷à”òüæÿ ï‡âòî ð à-äâ à ðîŒŁ.
˝Łí‡łíÿ  ðåäàŒö‡ÿ  à˙Œîíó  äîï óæŒà”
ï‡äªîòîâŒó ìàª‡æòðà çà îäŁí ð‡Œ. ˇ‡ä-
ªîò îâŒó  ì àª‡æòðà  Æóäó òü  çä‡Øæíþâà-
òŁ ó í‡âåðæŁòåòŁ òà àŒàäåì‡¿.
ˇåð åäÆà÷à”ò üæÿ ï‡äªîò îâŒà íîâ î-
ªî òŁïó ìàª‡æòðà, òàŒ çâàí îªî «‡íòåª-
ð î â à í îªî ì àª‡æòðà». †íòåªð î â à íŁØ
ì àª‡æòð     öå ì àª‡æòð ìåäŁ÷íîªî, âå-
ò åðŁíà ð íî-ìå äŁ÷íîªî, ìŁæòåö üŒî-
ª î, ï å ä àªîª‡÷í îªî, þ ðŁäŁ÷í îªî
æïðÿ ìó â àí ü  ‡ ç  â‡ØæüŒîâŁı æïåö‡àºü-
íîæòåØ, ÿŒ‡ íå ìà þ òü àí àºîª‡â ó æŁæ-
òåì‡ öŁâ‡ºüíî¿ îæâ‡òŁ. ˙äîÆóòò ÿ  æòó-
ï åí ÿ ‡íòåªðîâ à í îªî ì àª‡æòðà ï å ð å ä-
Æà÷à”ò üæÿ  íà  îæíî â‡  ï îâ í î¿  ç àªàºü-
íî¿ æåðåä í üî¿ îæâ‡òŁ. ˝îðìà òŁâíŁØ
òåðì‡í íàâ ÷ àí í ÿ çà îæâ‡òíüî-ïðîô å-
æ‡Øíîþ ï ð îª ð à ì î þ ‡íò åªð î â à í îªî
ì àª‡æòðà íà îæíîâ‡ ïî â íî¿ çàªàºüíî¿
æåðåäí üî¿ îæâ‡òŁ æòàíîâŁòŁìå ï   ÿ òü-
ł‡æòü ðîŒ‡â.
ÒàŒ  çà ïŁæàíî  â  ïð îåŒò‡  ˙àŒîíó,
àºå â ì àò åð‡àºàı çàæ‡äàííÿ ðî çłŁ-
ðåí î¿ ˚îºåª‡¿ Ì‡í‡æòåðæòâà îæâ‡òŁ ‡
íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒ‡ îïóÆº‡Œóâàºà ªà-
ç åòà  «˛æâ‡òà  ÓŒðà¿íŁ» â‡ä  19 Æåðåç-
í ÿ 2008 ðîŒó, «‡íò åªð î â à íŁØ ìà-
ª‡æòð» òðàŒòó”òüæÿ çíà ÷ í î łŁðłå.
ó˜ì à þ, øî ï îï å ð å äó íà óŒîâî-ï å-
ä àªîª‡÷íó ªð îì àäæüŒ‡æòü ÷åŒà” äŁæ-
Œóæ‡ÿ ïð î ìî æºŁâ‡æòü ç àïð î âàä æ å í-
í ÿ ‡íò åªð î â à í îªî ì àª‡æò ðà â óæ‡ı
æôåðàı íà óŒŁ     ªóìàí‡òà ðí‡Ø, ïðŁ-
ðî ä íŁ÷‡Ø, îæîÆºŁâî,     â ‡íæå í å ð í‡Ø
àÆî ïðîìŁæºîâ‡Ø âŁðîÆíŁ÷‡Ø æôåð‡.
˛æòàíí” æòîæó”òüæÿ Ø åŒîíî ì‡÷íŁı
íà óŒ, òàŒŁı ÿŒ ô‡íà íæŁ, ìàðŒåòŁíª,
åŒîíî ì‡Œà ï‡äïðŁ”ìæòâà ò à ‡íł‡.
˝à íàłó ä óìŒó, çà ïð î â à ä æ å íí ÿ
‡í ò åªð î â à í îª î ì àª‡æòðà â ª àº ó ç‡
çíàí ü «¯Œîíî ì‡Œà ‡ ï‡äï ðŁ”ìíŁöò-
âî»  ì àºîØìîâ‡ðíå.  `‡ºüł  ïð å ä ìå ò-
íŁì ” ï ðî ä î â æ åí í ÿ äŁæŒóæ‡¿ æòîæî-
âíî ô îð ì óºŁ ï‡äªî òî âŒŁ ìàª‡æòð‡â:
4 + 2 àÆî 3 + 2 ðîŒŁ. ´ “âðî ï‡ òà ‡í-
łŁı Œðà¿íàı æâ‡òó łŁðîŒî çàæòîæî-
âó”ò üæÿ, ÿŒ ï åðłà, ò àŒ ‡ äðóªà ôî ð-
ìóºà. À î ò «îä í îð‡÷ í îªî» ìàª‡æòðà
ìàØæå í‡äå íå ªî òó þ ò ü. Ñóæ‡äŁ íàł‡
ðîæ‡ÿíŁ ìà þ ò ü, ï ðŁì‡ðîì, ç àç í à ÷å-
íó âŁøå æıåìó ï‡äªî òî âŒŁ ôàı‡âö‡â,
àºå â íŁı «‡íòåª ðî â à íŁØ ìàª‡æòð»
íàçŁâà”òüæÿ     «äŁïºîì î â à íŁØ æïå-
ö‡àº‡æò». `åçï åð åð âí à îæâ‡òà    ï   ÿ ò ü
ð îŒ‡â. ˙à æòà òŁæòŁŒîþ, â —îæ‡¿ ó
2006  ðîö‡  ªîò ó â àºŁ  ôàı‡âö‡â  çà  òà-
Œîþ æòð óŒòóð î þ: 4% ÆàŒàºà â ð‡â,
12% ìàª‡æòð‡â ‡ 84% äŁïºî ìî â à íŁı
æïåö‡àº‡æò‡â.
Õî ÷ ó çâ åð íó òŁ âàłó ó â àªó íà ò å,
ïð îåŒò ˙àŒîíó  (—îçä‡º ††† Ñòà òò ÿ  12)
ïåð å äÆà÷à” ï‡äªîò î âŒó ÆàŒàºàâð‡â
çà ªàºóçÿ ìŁ îæâ‡òŁ ‡ íà ïðÿì àìŁ ï‡ä-
ªîòî âŒŁ, à ìîºî äłŁı æïåö‡àº‡æò‡â ò à
ìàª‡æòð‡â    çà ªàºóçÿ ìŁ îæâ‡òŁ, íà-
ïð ÿ ìŒàìŁ ‡ æïåö‡àºü íîæòÿìŁ. †íłŁ-
ìŁ æºîâà ìŁ, í à ð‡âí‡ ÆàŒàºàâð à ï‡ä-
ªîòî âŒà çà æïåö‡àºüí‡æòþ íå ïåð å ä-
Æà÷à”òüæÿ.  Öå  ìî æ å  ï ðŁâåæòŁ  ä î
íîâ îªî âŁòŒà äŁæŒóæ‡Ø: øî î çí à ÷ à-
òŁì å  â  åŒîíî ì‡÷í‡Ø  îæâ‡ò‡  òàŒå  ï î-
íÿ òò ÿ  ÿŒ «íà ïð ÿ ì  ï‡äªîò îâŒŁ»?, ‡ øî
òàŒå «æïåö‡àºüí‡æòü»? ´‡çüì åì î, íà-
ïðŁŒºàä, «Ô‡íà íæŁ». Öå     íà ïð ÿì
ï‡äªî òî âŒŁ ÆàŒàºàâðæüŒîªî  ð‡âíÿ  ç à
ªàºóççþ çíà íü «¯Œîíî ì‡Œà ‡ ï‡äïðŁ-
”ì íŁöò â î»,  à  íà  ð‡âí‡  ìàª‡æòðà  öå    
æïåö‡àºü í‡æòü, ÿŒà âŒºþ÷à” Œ‡ºüŒà
ìàª‡æòåðæüŒŁı ïðîªðàì. Ò àŒîæ ìî æå
âŁíŁŒíóòŁ ïðîï î çŁö‡ÿ îÆ    ”äíàòŁ äâ‡
íŁí‡ ä‡þ÷‡ ªàºóç‡ çíàí ü «¯Œîíîì‡Œà ‡
ï‡äïðŁ”ìíŁöò â î»  ‡ «Ìåíå ä æì å í ò»  â
ªàºóçü  «¯Œîíîì‡Œà  ‡  ìåíå ä æì å í ò»  ç
äâîì à íà ïðÿ ìà ìŁ ï‡äªîòîâŒŁ: ïåð-
łŁØ     «¯Œîíîì‡Œà»; äðóªŁØ     «Ìåí å-
äæì åí ò». ÒàŒŁØ ï‡äı‡ä, äî ðå÷‡, çà-
æòîæîâó”òüæÿ  â  —îæ‡¿,  à  â  ˇîºüø‡  ”
ºŁłå ªàºóçü «¯Œîíî ì‡Œà», à ªàºóç‡
«Ìåí å ä æ ì å í ò»     í å ‡æíó”. Ò àŒîæ
î÷‡Œó”òüæÿ çì åíłåí í ÿ Œ‡ºüŒîæò‡ íà-
ïð ÿ ì‡â ï‡äªî ò îâŒŁ.
Ó  ïð î åŒò‡ çì‡í äî ˙àŒîíó ï‡äªî ò î-
âŒà  ÆàŒàºàâð‡â  ‡  ìàª‡æòð‡â  óïå ðłå
ï å ð å äÆà÷à”òüæÿ íà Œîìïå ò å í ò‡æíî-
ìó  ð‡âí‡.  ðˇŁ÷î ìó,  äºÿ  ìàª‡æòðà    
í àÆóòòÿ Œîì ïåò å í ö‡Ø îçíà ÷ à” íàÆóò-
òÿ ìàØÆóòí‡ìŁ ôàı‡âöÿ ìŁ ÿŒîæòåØ,
íåîÆı‡äíŁı äºÿ âŁŒîíàíí ÿ çàâ ä à í ü ‡
îÆîâ   ÿ çŒ‡â ‡íí î âàö‡Øíîªî ıàð àŒòåðó
ïå â íîª î ð‡âíÿ ïð î ôåæ‡Øíî¿ ä‡ÿºüí î-
æò‡.  ˙â‡äæ‡ºÿ  ì îæ í à  çð î çó ì‡òŁ,  øî
‡ííî â à òŁŒà ” îæíî âíî þ ïàð à äŁªì îþ
ð îç âŁòŒó âŁøî¿ îæâ‡òŁ ó Õ Õ† æòîº‡òò‡.
Ó  ïð î åŒò‡  ç ì‡í  äî  à˙Œîíó  ÓŒðà¿íŁ
«ˇðî  âŁøó  îæâ‡òó  â  ÓŒðà¿í‡»  ïåð å ä-
Æà÷à”ò üæÿ óâå ä å í í ÿ í îâ îªî îæâ‡ò-
íüî-íà óŒîâîªî  ð‡âíÿ  âŁøî¿  îæâ‡òŁ    
«äîŒòîð ô‡ºîæîô‡¿». ÒàŒó ïð àŒòŁŒó
æâ‡ò  îæâîþ”  âæå  äà â í î,  à  ìŁ  ò‡ºüŒŁ
ïî÷Łíà”ìî. “ âŁçíà÷ å í í ÿ ïîí ÿ ò òÿ
«äîŒòîð ô‡ºîæîô‡¿». ˜îŒòîð ô‡ºîæî-
ô‡¿     öå îæâ‡òíüî-íàóŒîâŁØ ð‡âåíü
âŁøî¿ îæâ‡òŁ, ÿŒŁØ çäîÆóâà”òüæÿ íà
îæíîâ‡ îæâ‡òíüî-Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíîªî ð‡-
âíÿ ìàª‡æòð ‡ ïåðå äÆà÷à” îæâî”ííÿ
îæîÆîþ â‡äïîâ‡äí î¿ îæâ‡òíü î-í à óŒî-
âî¿ ïðîªðà ìŁ íàÆóòòÿ íà âŁ÷îŒ âîºî-
ä‡ííÿ ìåò îä îºîª‡”þ ‡ ìåòî äŁŒîþ ä î-
æº‡äíŁ öüŒî¿ ð îÆî òŁ, ï ðî â å ä å í í ÿ
î ðŁª‡íàºüíŁı äîæº‡äæåí ü, îòðŁì àí-
í ÿ í àóŒîâŁı ðåçóºüò àò‡â, ÿŒ‡ ìàþ ò ü
æóòò”â ó íàóŒîâó íî âŁçíó ò à ïð àŒòŁ÷-
íå çíà ÷å í í ÿ, ¿ı îïóÆº‡Œóâàíí ÿ ó íàó-
ŒîâŁı âŁäàí í ÿı. Òå ð ì‡í ï‡äªîò î âŒŁ   
÷ îòŁðŁ ðîŒŁ âŁŒºþ÷í î çà äå íí îþ
ô îð ì î þ íà â ÷ à í í ÿ.
´æÿ íî ðì àòŁâíî-ìåò î äŁ÷íà äîŒó-
ìåíò à ö‡ÿ     ïåð åº‡Œ íîðì à òŁâíŁı íà-
â ÷àºüíŁı äŁæöŁïº‡í, îÆæÿª ÷àæó äºÿ
¿ı âŁâ÷ å í í ÿ, íà â ÷ àºü í‡ ï ð îªð à ìŁ,
íà â÷ àºü í‡ ïºàíŁ, çàæîÆŁ ä‡àªíîæòŁ-
ŒŁ òà ‡íłå     Æóä å ªîò óâ à òŁæÿ à˝ óŒî-
âî-ìåò î äŁ÷íîþ Œîì‡æ‡”þ.
Ó ï ð îåŒò‡ à˙Œîíó ï î-í î â îìó âŁïŁ-
æàí‡ æòàíä àð òŁ âŁøî¿ îæâ‡òŁ. ˇŁòàí-
íÿ æòàíä à ð òŁçà ö‡¿ âŁøî¿ åŒîíîì‡÷-
íî¿ îæâ‡òŁ ìà” ÆóòŁ ïð åä ì å òî ì íà-
æòóï íŁı  çàæ‡äàíü  ˇðåçŁä‡¿  Ì˝˚.  Öå
ä ó æ å íå ï ð îæòå, æåðØîçíå ïŁòàíí ÿ,
îæîÆºŁâî ç îªºÿäó íà æòâîð å í í ÿ íî-
âî¿ æòðóŒòóðŁ íàâ ÷àºüíŁı ç àŒºàä‡â,
ïî ÿ âó «äâ îð‡÷í îªî» ÆàŒàºàâð à òà ‡í-
ł‡ ìîìå íòŁ.
Öå íò ð àºü íŁì ó ï î ð ÿ äŒó ä åí í î ì ó
ç àæ‡äàí í ÿ ˇð åçŁä‡¿ ˝àóŒîâî-ì å òî-
äŁ÷íî¿ Œîì‡æ‡¿ ç «¯Œîí î ì‡ŒŁ ‡ ï‡ä-
ï ðŁ” ì íŁö ò â à» Æóºî ïŁò à í í ÿ ïðî
³ííîâàö³éíî-³íòåëåêòóàëüí³ ÷èí-
íèêè ðîçâèòêó âèùî¿ åêîíîì³÷-
íî¿ îñâ³òè.  ˙  äî ï îâ‡ää þ  í à  öþ  ò å-
ì ó  âŁæò óïŁâ  ç àæò ó ï íŁŒ  ªîº îâŁ
˝Ì˚,  ä îŒòî ð  åŒîí î ì‡÷ íŁı  í à óŒ,
ï ð î ô åæî ð, ç à â‡ä ó â à ÷ Œàô å ä ðŁ
ó ï ð à âº‡í í ÿ ï å ðæî í àº î ì, ï ð î ð åŒ-
òî ð ˚Ł¿âæüŒîªî í à ö‡îíàºü í îªî åŒî-
íî ì‡÷í îªî ó í‡â å ðæŁòåò ó ‡ìå í‡ ´àäŁ-
ìà ˆå ò ü ì à í à Àíàòîë³é Ìèõàéëî-
âè÷ Êîëîò. ÒåŒæò ö‡”¿ ïð îªð à ìí î¿
äîï î â‡ä‡ ðî çì‡øåí î í à WEB-æàØò‡
˚˝¯Ó.
˝ à  ç à â å ð łå í í ÿ  æâîªî  âŁæòó ï ó
ï ð î ô åæîð À.Ì.˚îº î ò î ç í àØî ìŁâ
÷ºåí‡â ˝àóŒîâî-ìå ò îäŁ÷í î¿ Œîì‡æ‡¿ ç
Œîí ö å ï ò ó àºü íŁìŁ ï îº îæ å í í ÿ ìŁ
Ïðîãðàìè ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèò-
êó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêî-
íîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó íà ïåð³îä
äî 2010 ðîêó. Ñ àì å í à ð åàº‡çà ö‡þ
çàıîä‡â  ö‡”¿  ïðîªðàìŁ  ó  ä àíŁØ  ÷àæ
æïðÿì îâà í‡ çóæŁººÿ íà óŒîâî-ïåä à-
ªîª‡÷íîªî ŒîºåŒòŁâó ó í‡âåðæŁòåòó.
Ïðî îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè ³íòåã-
ðàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíî¿
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè ³ âèùî¿
øêîëè Óêðà¿íè ó ï³äãîòîâö³ âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â Øłºî-
æÿ ó äî ï îâ‡ä‡ ªîºîâŁ ï‡äŒîì‡æ‡¿ ç åŒî-
íîì‡÷íî¿ òåî ð‡¿ ïðî ô åæîðà Àíäð³ÿ
Àíäð³éîâè÷à Ãðèöåíêà. ´‡í ïî ä‡-
ºŁâæÿ ‡äå”þ æòâî ð å í í ÿ íà Æàç‡ ˝À˝ Ó
‡ ï ð î â‡ä íŁı í à â ÷ àºü íŁı ç àŒºàä‡â
ÓŒðà¿íŁ ´Łøî¿ łŒîºŁ åŒîí î ì‡ŒŁ,
ìåòî þ ä‡ÿºüí îæò‡ ÿŒî¿ ” ôîðì óâ à í í ÿ
â‡ò÷Łçíÿí î¿ åº‡òŁ, çäàò í î¿ íà îæíîâ‡
æó÷àæíŁı ìåòî ä‡â ìŁæºåííÿ àíàº‡çó-
âà òŁ åŒîíîì‡÷í‡ ÿâŁøà, ç    ÿæîâóâ à òŁ
çàŒîíî ì‡ðí îæò‡ æîö‡àºüíî-åŒîíî ì‡-
÷íîªî  ðîç âŁòŒó Ø ïðŁØìà òŁ à äåŒâà-
òí‡ óïðà âº‡íæüŒ‡ ð‡łåííÿ. ÙîÆ åŒî-
íîì‡÷í‡ ï ðî ö åæŁ ÆóºŁ Œåðîâ àíŁìŁ,
åŒîíîì‡÷í‡ çíàí í ÿ ìàþ ò ü ÆóòŁ ‡ííî-
âà ö‡ØíŁìŁ.
à˝ çàæ‡äà í í‡ ˝àóŒîâ î-ì å òî äŁ÷íî¿
Œîì‡æ‡¿ â‡äÆóºîæÿ ªðî ìàäæüŒå îÆªî-
â î ð å í íÿ âŁæóí å í í ÿ í à ç ä îÆóò ò ÿ
˜åð æ à â í î¿ ïðå ì‡¿ ÓŒðà¿íŁ â ªàºóç‡
íà óŒŁ ‡ òåıí‡ŒŁ 2009 ðîŒó öŁŒºó ï‡ä-
ðó ÷ íŁŒ‡â ç ìà ðŒåòŁíªó, âŁäàíŁı çà
ï å ð‡îä 1997    2006 ðð. Ö‡ ï‡äðó ÷ íŁŒŁ
ïðîØłºŁ æåðØîçí ó à ïð îÆàö‡þ. à˝
öŁı ŒíŁªàı  óæ å  Æ‡ºüł ÿŒ äåæÿòü  ðî-
Œ‡â çä‡Øæíþ”òüæÿ ï‡äªîòî âŒà ô àı‡â-
ö‡â. ˜î àâ ò îðæüŒîªî ŒîºåŒòŁâó öŁŒºó
ï‡ä ðó ÷ íŁŒ‡â óâ‡ØłºŁ à â òî ðŁòå ò í‡
â÷å í‡, äîŒòîðŁ ‡ ŒàíäŁäàòŁ åŒîíî ì‡-
÷íŁı íà óŒ, ïðîô åæîðŁ ð‡çíŁı íàâ÷ à-
ºüíŁı çàŒºàä‡â ÓŒðà¿íŁ (À.Ô.ˇàâºå-
íŒî, ´.ß.˚à ð ä àł, À.´.´îØ÷àŒ,
¸.´. à`ºàÆàí î â à, Ñ.´.ÑŒŁÆ‡íæüŒŁØ,
À.˛.Ñòà ð îæò‡íà). Ö åØ ŒîºåŒòŁâ Æóâ
æô î ð ì î â à íŁØ, âŁıîä ÿ ÷Ł ç ò îªî,
ÿŒŁØ íàóŒîâŁØ âŒºàä Æóâ ç ð îÆºåíŁØ
àâòî ð àìŁ, ÿŒ àâòî ðŁ ïðîÿ âŁºŁ æåÆå
í à ð‡ç íŁı íà óŒîâŁı Œîíô åðå í ö‡ÿı,
«ŒðóªºŁı æòîºàı» òà ‡íłŁı ç àıîäàı.
´ðàıîâó â àºàæÿ Ø àŒòŁâí‡æòü ¿ıíüî¿
ðîÆîòŁ â ÓŒðà¿íæüŒ‡Ø àæîö‡àö‡¿ ìàð-
ŒåòŁíªó. ˇð‡çâŁøà àâ òî ð‡â łŁðîŒî
â‡äî ì‡ âŁŒºàäà öüŒîìó ‡ æòóäå íòæü-
Œîì ó çàªàºó. Ö‡ íàóŒîâö‡ ô àŒòŁ÷íî ”
ô óí ä à òî ð à ìŁ æó÷àæíî¿ â‡ò÷Łçíÿí î¿
łŒîºŁ ìàðŒåòŁíªó. ´ðàıîâ ó þ ÷Ł öå,
ˇ ð å çŁä‡ÿ ˝Ì˚ óıâ àºŁºà ð‡łåí í ÿ
ï ð î ï‡äòðŁìàí í ÿ âŁæóíåí í ÿ ï‡äðó ÷-
íŁŒ‡â ç ì àðŒåòŁíªó íà ç äîÆóò òÿ ˜åð-
æ àâ í î¿ ïðå ì‡¿.
˝à ö‡Ø îïòŁì‡æòŁ÷í‡Ø íîò‡ çàâ å ðłŁ-
ºîæÿ ÷ å ðª î âå ç àæ‡äà í í ÿ ˇ ðå çŁä‡¿
˝Ì˚. îˇïå ð å ä ó íî â‡ çàâ ä à í í ÿ, íîâ‡
òâîð ÷‡ ï åðå ì îªŁ.
Ñ å ðª‡Ø ÌŁŒîºàØîâŁ÷ ×¨ Ñ Ò˛ ´,
ó÷åíŁØ æåŒðåòàð ˝àóŒîâ î-
ìåò î äŁ÷íî¿ Œîì‡æ‡¿ ç ªàºóç‡ çíà í ü
«¯Œîíîì‡Œà ‡ ï‡äï ðŁ”ìíŁöòâî,
ŒàíäŁäàò åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ,
äîö åí ò, çàæòóï íŁŒ çàâ‡äó âà ÷à
Œàôåä ðŁ ìàŒðîåŒîí îì‡ŒŁ òà
äå ð æ à â í îªî ó ïð à âº‡ííÿ
˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îíàºü íîªî
åŒîíîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó
‡ìå í‡ à´äŁìà ˆåò üìàí à.
˛ ô‡ö‡î ç
˛í î âº å í‡ ä å ð æ ò à í ä à ð òŁí î â å í ä å ð æ ò à í ä à ð ò
åŒî í î ì‡ŒŁ äº ÿ í î â î¿ ªå í å ð à ö‡¿å î í î ì ä ÿ í î â î å í å ð à ö
Äî ïîðÿäêó äåííîãî ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ Íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íî¿ êîì³ñ³¿  ç åêîíîì³êè òà ï³äïðèºìíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà íàóêè ³
îñâ³òè Óêðà¿íè, ÿêå â³äáóëîñÿ íà áàç³  Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó 12 ëèñòîïàäà ïîòî÷íîãî ðîêó, áóëè âêëþ÷åí³
ïèòàííÿ, ùî îêðåñëþþòü êîëî çàâäàíü, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä êîì³ñ³ºþ,
ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ ïðèíöèïîâî íîâîãî ïîêîë³ííÿ äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â ó ãàëóç³ åêîíîì³÷íî¿ îñâ³òè.
¯˚˛˝˛Ì†ÑÒ
   ˚îì à í ä‡ ô àŒóºü ò å ò ó  ó ï ð à âº‡í-
í ÿ  ï å ðæîí àºî ì  ò à  ì à ðŒåòŁíª ó  ä‡æ-
ò àºàæü óæ‡ì â‡ä î ì à ‡æòî ð‡ ÿ ï ð î æî-
ºîì ? ÿ í îª î  ÆŁ÷Œà.  ˝ à  ï å ðłŁØ  ïî-
ªºÿä, ç âŁ ÷àØíà äŁò ÿ ÷ à ŒàçŒà. Àº å
îæíî â í î þ  ó ì î â î þ  Æóº à ï îæò à í î â-
Œà ó æòŁº‡ ìþ çŁŒºó.
†ç  öŁì  í åº åªŒŁì  ç à â ä à í í ÿ ì  ‡ç
óæï‡ıîì æïð à âŁºŁæü í à ł‡ ò àº à í î-
âŁò‡ ï å ð łîŒó ðæíŁŒŁ.
ˇî äŁâŁòŁæü í à âŁæòà â ó ï ðŁØł-
ºî ÷Łìàº î îı î ÷Łı, ‡ â î íŁ í å ç àºŁ-
łŁºŁæü ðî ç ÷ à ð î â à í‡ â‡ä ï îÆà÷ å-
í îªî.  À ä æ å  ä‡Øæòâ î  Æóºî  æïð à â ä‡
â à ð ò å ó â àªŁ. Ó ð î ç â à æ àº ü í ó ï ð î-
ªð à ì ó  Æóºî  âŒºþ ÷å í î   âæå: ‡ ò à í ö‡,
‡  ªóì î ðŁæòŁ÷ í‡  æöå íŒŁ(«Õ ò î  âŒðà â
ÆŁ÷Œà?»), ‡ âîŒàº üí‡ âŁæòó ïŁ. —î-
ä çŁíŒîþ âŁæòóï ó æò àâ ì ó çŁ÷ íŁØ
æóï ðî â‡ä, ÿŒŁØ âŁŒîí ó â à âæÿ 100%
«â æŁâ ó í à  ô î ð ò å ï‡ à í î». ˜ îÆðå
ï îæòà âºå í‡ Œîì ï î çŁö‡¿ í å âŁªºÿ-
ä àºŁ Æ òàŒ å ô åŒòí î Æåç â‡ä ï î â‡ä-
íŁı Œîæòþ ì‡â, øî ÆóºŁ ï ð îæò î  í å-
ï å ð å â å ð łå íŁìŁ.
` àª à ò î  ı ò î ‡ç æò ó ä å í ò‡ â æò à ð łŁı
Œóðæ‡â, ÿŒ‡ ÆóºŁ ï ðŁæó ò í‡ í à Œî í-
ö å ð ò‡, ç äŁ â î â à í î ï å ð å ïŁ òó â àºŁ:
«˝å â æ å  ö å æï ð à â ä‡ í à ł ô àŒóº ü-
ò å ò,  ï å ð łŁØ Œóðæ!?» Óæ‡ ÆóºŁ ï ð î-
æò î â ç à ı â à ò‡ â‡ ä ï îÆ à ÷ å í îª î .
Ñ ï ð à â ä‡, ŒîºŁ ï îæòà âŁ òŁ ï å ð å ä
æîÆî þ ì å ò ó ‡ ï ðŁŒºàæòŁ ì àŒæŁ-
ì ó ì ç óæŁºü, ò î í å î ä ì‡í í î  ä îæÿª-
í å ł  ¿¿.  ` å ç  æó ì í‡â ó  ì î æ í à  æŒàçà-
òŁ,  øî  âæ‡  ç àºŁł àºŁ  ç àº  ó  ï ð å -
Œð àæí î ì ó  í àæò ð î¿, ï å ð å ï î â í å í‡
ï î çŁòŁâ íŁìŁ å ì î ö‡ÿ ìŁ ‡ ç à ä î â î-
ºå í‡ â‡ä â‡ ä ó â à í í ÿ ì æâÿ ò à.
˝ à ï ðŁŒ‡í ö‡ ó ÷ àæíŁŒŁ âŁæò ó ï ó,
ï å ð ł îŒóðæíŁŒŁ, âŁæºîâŁºŁ æâî þ
â å ºŁ ÷ å ç í ó  â ä ÿ ÷ í‡æò ü  æò ó ä å í ò ö‡
?? ÿ ò îªî Œó ðæó Ñ ò î ð î æ å íŒî ˆ à í í‡
çà ò àºà í î âŁòó î ðªà í‡ç à ö‡þ, Œîî ð-
äŁí à ö‡þ ò à ï ð îæòî ï‡ä òðŁìŒó.
Ñ ò à ð à í í ÿ  í à łŁı ò àº à í î âŁ òŁı
ŒîíŒóðæàí ò‡â íå çàºŁłŁºŁæü íåî ö‡-
íå íŁìŁ     äð óªå ì‡æöå â ó í‡âå ðæŁ-
òåòæüŒîì ó ŒîíŒóðæ‡ «˛æ‡ííÿ ŒàçŒà».
à˙æºóªà ä îæŁòü ò àŒŁ çí à ÷ í à. «Ñð‡Æ-
ºî»     øå íå àÆæîºþò íà ï åð å ìîªà,
àºå ö å â‡ðíŁØ ä îŒàç òîªî, øî â í à-
łîªî ôàŒóºü òå ò ó çàŒºàä åíŁØ âåºŁ-
÷å çíŁØ   ï î ò å íö‡àº,  ÿŒŁØ íå îÆı‡äíî
ð å àº‡çó â à òŁ. ˛äí î ç í à ÷í î     ö å ï å-
ðå ì îªà,  ÿŒŁı Æóä å  øå Æàªàò î.  ÌŁ ç
í à ä‡”þ äŁâŁìîæü â ìàØÆóòí”   
Ò åòÿí à Ó˚ Ü˙ Ì¯ ˝˚˛,
ªîºîâà ïð î ôÆþðî Ô ÓˇòàÌ.
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Ö‡ºŁØ ì‡æÿö ü ˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡ î í à ºü íŁØ åŒî í î ì‡÷ íŁØ
ó í‡â å ðæŁòå ò ‡ì å í‡ ´à äŁì à ˆå ò ü ì à í à ï ð î â‡â ó Œàç ö‡    † öå
í‡ÿŒ‡ íå æ à ð òŁ, à ÷Łæò‡æ‡íüŒà ï ð à â ä à! À ä æ å ç 30 æ î â ò í ÿ
ï î 27 ºŁæòî ï à ä à ï ð îı î äŁâ ï å ðłŁØ ô åæòŁâ àº ü ò â î ð ÷ îæ-
ò‡ äºÿ ïå ð ł îŒóðæíŁŒ‡â «˛æ‡íí ÿ ŒàçŒà     2008». ˝åºåªŒå
âŁïàºî ç à â ä à í í ÿ í àłŁì ï å ðł à ÷Œàì     ï îæòà âŁòŁ ŒàçŒó,
ò à Ø øå ó æòŁº‡ ì þ çŁŒºó, àº å ð å ç óºü ò à ò ï å ð å â å ð łŁâ óæ‡
í à ä‡¿ Ø æïî ä‡â à í í ÿ.  ßŒŁØ æå  ó  í àæ ï åð łŁØ Œóðæ ò àº à í î-
âŁòŁØ, ò â î ð ÷ŁØ, Œðå à òŁâíŁØ! ˇ åâ í‡, øî æŁ ò ò ÿ ó Ö å í ò ð‡
Œóºü ò ó ðŁ ‡ ìŁæòå ö ò â ç à ï àº à” øå ÿæŒðàâ‡łå ‡ ö‡Œà â‡łå ç
ï ðŁıî ä î ì í î â îª î ï îŒîº‡í í ÿ, à ä æ å ò å, øî â î íŁ âŁð îÆºÿ-
ºŁ íà æöåí‡, æºîâà ìŁ ïåð å äà òŁ íåì î æºŁâî. Òî æ ï‡ä‡Æ    ”ìî
ï‡äæóìŒŁ.
åˇð åì îªó ó í îì‡í àö‡ÿı çäîÆóºŁ:
    ô àŒóºüòå ò ì‡æíà ð î äí î¿ åŒîíîì‡ŒŁ ‡ ìåí å äæ ì å í ò ó   
«Òâ îð ÷ŁØ ïîłóŒ», «ÀŒòîðæüŒà ì àØæòåð í‡æòü» ( î˚ïŁºîâæüŒà
†ðŁíà);
    ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íŁØ ô àŒóºüòå ò     «Òâîð ÷ŁØ ïîłóŒ»;
   ô àŒóºü òå ò åŒîíîì‡ŒŁ òà ó ïð àâº‡í íÿ    « à˝ä‡ÿ ô åæòŁâà-
ºþ»;
    ôàŒóºüòå ò ‡íô î ð ìà ö‡ØíŁı æŁæòåì òà òåıíîºîª‡Ø     «˙à
âŁŒîðŁæòàíí ÿ ìóºüòŁìåä‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø», «¯ï‡çîäŁ÷íà
ð îºü» ( â˙àðŁ÷ À í òî í òà Ì‡ºåí‡íà ¸þäìŁºà), «ÀŒòîðæüŒà
ì àØæòåðí‡æòü» ( â˙à ðŁ÷ Àíò îí);
   ô‡í à íæîâî-åŒîíî ì‡÷íŁØ ôàŒóºü òå ò    « å˜Œîð àòŁâ í å
î ô îð ìºå í í ÿ», «´îŒàºüíî-‡íæòðóì å í òàºüí à Œîì ïî çŁö‡ÿ»,
«Õî ðåîªðàô‡÷íŁØ íîì åð» («Ìàð‡îíå òŒŁ»), «Òâî ð÷ à ‡íäŁâ‡-
äó àºüí‡æòü â òåàòðàºü íîì ó ìŁæòåö òâ‡»;
   îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷íŁØ ôàŒóºü òåò    «Òâ îð÷ à ‡íäŁâ‡äóà-
ºüí‡æòü â òåà ò ð àºü íî ìó ìŁæòåöòâ‡»;
    ôàŒóºüòå ò óï ð à âº‡ííÿ ïå ðæîíàºî ì òà ìà ðŒåòŁíªó   
«ÀŒòîðæüŒŁØ àíæàìÆºü» ( å˜ì    ÿ í å íŒî ˝àòàºŒà, Øåâ ÷ åíŒî
˜ìŁòðî, ØåæòàŒîâŁ÷ ÌŁŒŁòà), «Àâòî ðæüŒà ï‡æíÿ» (`‡ºîŒ‡íü
À íí à-Ìà ð‡ÿ « ì´åæòå íàâæåªäà»);
    ôàŒóºüòå ò åŒîíîì‡ŒŁ àªðà ð íî-ïð î ìŁæºîâîªî ŒîìïºåŒ-
æó     «´îŒàºüíŁØ íîìå ð» (ˆðŁíåíŒî ´‡Œòîð‡ÿ), «˛ðŁª‡íàºüíà
‡íòå ð ï ð å òà ö‡ÿ òå ìŁ»; à þðŁäŁ÷íŁØ ôàŒóºüò åò í àªîð î ä æ å-
íŁØ â‡äçí àŒîþ Ö Ì˚ ˚˝ Ó¯ ‡ì. à´ äŁìà åˆòü ìàí à.
ˇåðå ì îæ ö ÿ ìŁ ôåæòŁâàºþ æòàºŁ:
3 ì‡æöå     îÆº‡Œîâî-åŒîí îì‡÷íŁØ ôàŒóºüòå ò;
2 ì‡æöå     ôàŒóºüòå ò óï ð à âº‡ííÿ ïå ðæîíàºîì òà ìàðŒåòŁ-
íªó;
1 ì‡æöå     ôàŒóºüòå ò àªðàðí î-ïð î ìŁæºîâ îªî ŒîìïºåŒæó.
ˇðŁâ‡òà”ìî Œîìàí äŁ ôàŒóºüòåò‡â ‡ç çàæºóæ åíŁìŁ çä î-
ÆóòŒàìŁ, ïîÆàæà”ìî ïîä àºüłŁı òâ îð ÷Łı ïîł óŒ‡â òà íî-
âŁı çâå ðłåí ü!
Õî ÷ å ò üæÿ ïå ð å ä à òŁ æºîâà ïî ä ÿŒŁ óæ‡ì, ıò î äîºó÷Łâæÿ
ä î «˛æ‡ííü î¿ ŒàçŒŁ», à äæ å ð îÆîò à ç ð îÆºåí à ï ðîæò î Œîºî-
æàºü í à     î ðªà í‡ç ó âà òŁ, ç ä ðó æŁòŁ, ä î ï îì îªòŁ ð îçŒðŁòŁæÿ
ì îºî ä‡ ç à 2 ì‡æÿö‡ íàâ ÷ à í í ÿ ä ó æ å ‡ äó æ å òÿ æŒî, à ò î ì ó ıî-
÷ åò üæÿ çªà ä à òŁ æòóä å íò‡â æòà ðłŁı Œóðæ‡â, ÿŒ‡ æòàºŁ Œóðà-
òî ðà ìŁ æâî¿ı ì åí łŁı Œîºåª, ‡ â‡ää àºŁ ÷àæòŁíŒó æâîªî æå-
ðöÿ ç à äº ÿ îðªà í‡çàö‡¿ ŒîíŒóðæó: ˚îæòŁºüî â ˜ìŁòðî ò à Ñó-
ïð î âŁ÷  ˆà íí à  (˛¯Ô),  `‡ªóæ ˚îæòÿ í òŁí,  ˆðŁłŒî  †ªîð,  `óð-
ºóö üŒà ˛ºå íà, ˇî ðò ÿ íŒî Àí ä ð‡Ø (Ô¯Ô), Ñò î ð î æ å íŒî ˆàí-
íà (Ô Óˇòà Ì), ˝àªî ðíŁØ ÌàŒæŁì, ˛Æºîª “âªåí, ˘îºîíä-
Œ‡âæüŒà †ðŁíà (Ô Ì¯‡Ì), Ñ‡ŒîðæüŒà Þí î í à, ´îºóØŒî `îª-
äàí, ˇî ïî â à Àº üÆ‡íà, Ñ åí à ò î ð ˝àòàºŒà, ˜îÆðîâîºüæüŒà
†íí à  (Ô¯ Àˇ˚),  ˆóªí‡í à  ˛ºåí à,  Ô àæòîâ å ö ü  ˛ºüªà  (˚¯Ô),
Ì àŒæŁìåíŒî ˇîº‡íà (Ô†Ñ‡Ò), ˚óð åı ÿí ¸ó¿ç à, Õîä àŒîâæü-
ŒŁØ ˜ìŁò ð î  (ÞÔ)  ò à  Øâ å ö î â  ¯âªåí  ‡  ˛ºåŒæàíä ð  ˚ó ÷ å ð óŒ
(Ô¯ò à Ó).
˙í à”ìî,  øî «˛æ‡íí ÿ  ŒàçŒà     2008» æòàºà  ïî÷ à òŒîì  óæï‡-
łíîªî æŁòòÿ ó ˚˝ Ó¯ äºÿ Æàªàòüîı ïåðłîŒóðæíŁŒ‡â. ´‡ðŁìî,
øî òà ä ðóæÆà, âçà”ì îðî çó ì‡íí ÿ, ï‡äòðŁìŒà, ÿŒ‡ ÆóºŁ ì‡æ
ó÷ àæíŁŒàìŁ ôåæòŁâàºþ, ïð î íåæóòüæÿ ÷åð å ç óæå æòóäåí ò-
æüŒå æŁòòÿ, ïå ð å â‡ð ÿò ü æåÆå øå íå ðà ç ó òâ î ð ÷Łı ŒîíŒóðæàı
‡ äîâå ä ó ò ü, øî âîíŁ íàØªîºîâí‡ł‡ ó íàłîì ó æŁòò‡.
   ˙àð àç óæ‡ ïîðŁíóºŁ ó íà â÷ àíí ÿ, àºå ç í åòå ðï‡ííÿ ì ÷ å-
Œà”ìî âåæíŁ, øîÆ çíîâ ó â‡ä÷ó òŁ äóı ôåæòŁâàºþ íà «`ÓÌ‡»,
àäæ å äºÿ öüîªî çð îÆºåíŁØ ÆºŁæŒó÷ŁØ æòàðò! ×Ł íå òàŒ,
ïåðłîŒóðæíŁŒŁ?
˛æü ‡ â‡äÆóºàæü íàłà ªîºîâíà ïî-
æâÿòà  â  æòóäåí òŁ  ? «˛æ‡ííÿ  ŒàçŒà
äºÿ ïåðłîŒóðæíŁŒ‡â 2008». Ö‡ºŁØ
ì‡æÿöü íàï ðóæ åíŁı òðåí óâàí ü, Œîòð‡
ïðîØłºŁ  íåìàð íî  ‡   äàºŁ  æâî¿  ðå-
çóºüòàòŁ.  ˚îìà íä í à  ðîÆîòà  ‡  òîØ
÷àæ, ÿŒŁØ ìŁ ïðîâ åºŁ âæ‡ ðàç îì, äó-
æå îÆ ?”äíàâ íàæ, çäðóæŁâ âåæü ôà-
Œóºüòåò åŒîíîì‡ŒŁ Àˇ˚ ‡ âçàªàº‡ âæ‡ı
ïåðłîŒóðæíŁŒ‡â. åˇðłŁØ Œóðæ âŁ-
ÿâŁâæÿ íå íà æàðò òàºàí îâŁòŁì: âî-
Œàº‡æòŁ, àŒòîðŁ, ıóäîæíŁŒŁ, ª‡ìíàæ-
òŁ òà  òàíöþðŁæòŁ ðàçîì äîæÿªºŁ
æïðàâæíüîªî óæï‡ıó, à òî÷í‡łå ? ïå-
ðåìîªŁ. ˇ‡äòðŁìóþ÷Ł ‡íł‡ ôàŒóºü-
òå òŁ, ìŁ çíàıîäŁºŁ øîæü íîâå òà ö‡-
Œàâå, îæŒ‡ºüŒŁ âæ‡ âŁæòóïŁ ÆóºŁ íà-
æŒ‡ºüŒŁ ð‡çíŁìŁ, øî ÆðàòŁ ïðŁŒºàä ‡
ð‡âíÿ òŁæÿ Æóºî  íà  Œîªî. Àºå  Ô¯ Àˇ ˚
âŁæòóïŁâ ïî-æâî”ìó, øî äóæ å íàì Ø
äîïîìîªºî. ðˇàöþâàºŁ âæ‡: ‡ æòàð-
łîŒóðæíŁŒŁ, ŒîòðŁì  ìŁ äóæå  âäÿ÷-
í‡, ‡ ïåðłŁØ Œóðæ. ˇ åðå æŁâàí íÿ, íà-
ïðóªà, øî çÆ‡ºüłóâàºŁæÿ ç ŒîæíŁì
íîâŁì âŁæòóïîì, æºüîçŁ, æóïåðå÷ŒŁ
? óæå öå Æóºî ºŁłå æıîäŁíŒàìŁ äî
ïåðłîªî  ì‡æöÿ  ‡  Æàæàíîªî  ŒóÆŒó.  À
ÿŒà ïðåŒðàæíà ï‡äòðŁìŒà Æóºà ó íà-
łîªî ôàŒóºüòåòó: çåºåí‡ òà æîâ ò‡
ŒóºüŒŁ çàïîâ íŁºŁ âåæü çàº, ªó÷í‡ âŁ-
ŒðŁŒŁ òà  ŒðŁ÷àºŁ  ç  íàçâ îþ  íàłîªî
ô àŒóºüò åò ó ï å ð åŒðŁŒóâàºŁ ‡íłŁı
æòóäåíò‡â. ÿ˜Œó”ìî íàłŁì âÆîº‡âà-
ºüíŁŒàì, ìŁ â‡ä÷óâàºŁ âàłó ï‡äòðŁ-
ìŒó, âŁ ” ÷àæòŁíîþ íàłî¿ ïåðåì îªŁ.
À íàØªîºîâí‡łå ? öå Œ‡ºüŒ‡æòü íîâŁı
çíàØîìæòâ  ‡  ö‡ŒàâŁı   ºþäåØ,  ŒîòðŁı
ìŁ çóæòð‡ºŁ íà ŒîíŒóðæ‡. ÌŁ, ïåðłî-
ŒóðæíŁŒŁ ˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî
åŒîíîì‡÷íîªî  óí‡âåðæŁòåòó  ‡ì.  ´à-
äŁìà åˆòüìàíà ïîŒàçàºŁ æåÆå, æâî¿
ìîæºŁâîæò‡, ïîŒàçàºŁ âæ‡ì, øî òàŒå
Œîìàíäíà ðîÆîòà ‡ ÿŒŁı ðåçóºüòàò‡â
ìîæíà äî ÿªòŁ ðàçîì. à˝ł ôàŒóºü-
òå ò íå çÆŁðà”òüæÿ æïŁíÿòŁæÿ íà äî-
æÿªí óò î ìó, öå ò‡ºüŒŁ óæï‡łíŁØ
æòàðò.
´‡Œòîð‡ÿ ˆ—¨˝¯˝˚˛,
1 Œóðæ Ô¯Àˇ ˚.
«ˇå ð å ªº ÿ í ó â łŁå ð å ÿ í ó â
ç ì‡æò ö‡”¿ ŒàçŒŁ,ç ì ò ö à ç
ìŁ ç ð î ç ó ì‡ºŁ, øîì ç ð î ç ó ì î
í å  ò àŒà â î í à  ó æ åí å ò à à â î í à ó æ å
Ø äŁ ò ÿ ÷ à    »ä ò ÿ ÷ à   
24 ºŁæòîïàäà ? âŁçíà÷íà ïîä‡ÿ äºÿ
ïå ðłîªî  Œóðæó  Ô Ô¯!  Ñàì å  â  öåØ
äåíü ìŁ, ïåðłîŒóðæíŁŒŁ, çàıŁøàºŁ
÷åæòü îäíîªî ç íàØÆ‡ºüłŁı
ôàŒóºüòå ò‡â, ïðåäæòàâºÿ-
þ÷Ł ŒàçŒó « î˚ºîÆîŒ» ó æòŁ-
º‡ ìþçŁŒºó. î˚ìàí äà æŒºà-
äàºàæÿ ‡ç 45 æòóäåíò‡â 1 Œó-
ðæó ‡ 9 æòóäåíò‡â æòàðłŁı
Œóðæ‡â ?
Ñïî÷àòŒó ìŁ ÆóºŁ ŒóïŒîþ ä‡òåØ, ÿŒ‡
í‡÷îªî íå ðîçóì‡ºŁ ? îˇ÷àºŁ ä‡ºŁòŁæÿ
íà ªðóïŁ çà ôàıîì: ‡íæòðóìåí òŁ, âî-
Œàº, ıîðåîªðàô‡ÿ, æöåí àðŁæòŁ ? ó`ºî
âàæŒî, ÆóºŁ íåçíàØîì‡, íå çíàºŁ, íà
øî æïðîìîæí‡ ? ó˚ðàòîðŁ íàì ïîâòî-
ðþ âàºŁ, øî íàØªîºîâí‡łå ? öå ïîòî-
âàðŁłóâàòŁ, çäð óæŁòŁæÿ ?Ñ ïð àâä‡,
òàŒ  ‡  âŁØłºî.  à˝łà  Œîìàíäà  ïðîâî-
äŁºà Æàªàòî ÷àæó ðàçîì, óæ‡ âŁæíàæó-
âàºŁæü, ªîòóâàºŁæü ðàçîì  äî  çàíÿòü,
ï‡äòðŁìóâàºŁ îäíå  îäíîªî  íà  âŁæòó-
ïàı.  Àâæåæ,  ÿŒ  ‡  âæ‡,  æâàðŁºŁæÿ,  àºå
íàâ‡òü ó ö‡ ìîìåíòŁ ðîçóì‡ºŁ, øî æòà-
”ìî íàÆàªàòî ÆºŁæ÷‡ îäíå äî îäíîªî.
Õî÷åòüæÿ äåŒ‡ºüŒà æº‡â æŒàçàòŁ â‡ä
æâîªî «Œàï‡òàíæüŒîªî» ‡ìåí‡. ß øàæºŁ-
âà, Æî â ìåíå íàØŒðàøà ó æâ‡ò‡ Œîìàí-
äà! ßŒŁØ ïîäàðóíîŒ âîíŁ ï‡äªîòóâàºŁ ?
Æ‡ºîªî âåäìåäŁŒà! ÑºîâàìŁ åìîö‡Ø
ïðîæòî íå âŁðàçŁòŁ, Æî âäÿ÷íà Œîæíî-
ìó  çà  ï‡äòðŁìŒó  ? ¸”íàì,  †ðàì,  ´‡ò‡,
à˝æòÿì, —à¿, îˇº‡í‡, à˜ł‡, —îŒæîºàí‡,
Þº‡, ð˚‡æò‡í‡, Àº‡æ‡, †íí‡, ˛º‡, —‡ò‡, à˚òÿì,
Ì‡ł‡, Òàðàæàì, Àðòüîìó, ˛ºåªó, Ñàł‡,
àˇł‡, Òîº‡Œó, ÌàðŁí‡, †ªîðþ, ÀºüÆ‡í‡,
Àíòîíó, å˘í‡, ˜‡ì‡, Þð‡, î´â‡, ü¸îł‡,
—îì‡, ÌŁðîæºàâàì, Àí‡, Àº‡í‡, ßæ‡, à˝-
òàł‡, à òàŒîæ ó ‡ì óÆîº‡âàºüíŁŒàì, ÷Łÿ
åíåðªåòŁŒà íàäŁıàºà íàæ íà ïº‡äíó
ïðàöþ!
À òåï åð øîäî âŁæòóïó. ˜‡Øæíî, ìŁ
ï‡äíÿºŁ äóæå âàæºŁâó äºÿ æó÷àæíîªî
æóæï‡ºüæòâà ïðîÆºåìó, ïðåäæòàâŁâ-
łŁ  ì‡æòî  öŁðŒîì  Ø  ïîŒàçàâłŁ,  øî
çàðàäŁ ºàæîªî łìàòî÷Œà ºþäŁ ìî-
æóòü âÆŁòŁ îäí å îäíîªî. À ìŁ  ó æâ‡ò-
º‡ ÆóäåííŁı  ïðîÆºåì  íå  ìà”ìî  ÷àæó
çóïŁíŁòŁæÿ ıî÷ íà ıâŁºŁíŒó, îÆåðíó-
òŁæÿ Ø çªàäàòŁ ÿŒŁØæü ìîìåíò æŁòòÿ,
íàæîºîäŁòŁæÿ  íŁì  òà  ïîäóìàòŁ,  øî
ìîæå òðåÆà øîæü âŁïðàâŁòŁ ?
×åæíî Œàæó÷Ł, òðîıŁ ÆóºŁ íàºÿŒàí‡,
ŒîºŁ  çðîçóì‡ºŁ  òàŒ‡  æåðØîçí‡  ðå÷‡  ó
æâî¿ 17 ðîŒ‡â, òîìó âŁð‡łŁºŁ, øî âæ‡
ìàþòü çíàòŁ ïðî ïðîÆºåìŁ æüîªî-
äåííÿ,  øîÆ çì‡íŁòŁ, ïîŒðàøŁòŁ æâ‡ò!
î` ìŁ ? ºþäŁ, à íå çâ‡ð‡! ðˇî íàł âŁ-
æòóï ïàì ?ÿòàþòü ‡ òåìà çà÷åïŁºà, íà-
ïåâíå, Œîæíîªî ç ïðŁæóòí‡ı ó çàº‡ ªºÿ-
äà÷‡â ?
ÔåæòŁâàºü çàâåðłŁâæÿ, ìŁ îòðŁ-
ìàºŁ Æàªàòî íàªîðîä ?Öå íàł ïåð-
łŁØ âŁæòóï, ìŁ äºÿ æåÆå âçÿºŁ Æàªàòî
äîæâ‡äó  ‡ í‡ÿŒ íå  ìîæåìî  çâŁŒíóòŁ äî
ðŁòîðŁ÷íîªî çàïŁòàííÿ: «À øî, ðåï å-
òŁö‡Ø Æ‡ºüłå íå Æóäå?..»
àˆ ííà ˚˛´ÒÓ˝¯˝˚˛,
Œàï‡òàí Œîìàí äŁ Ô¯Ô.
˙àŒ‡í÷åííÿ  íà 6 æòîð.
—‡ïŒà» ä àº à  æâ î¿ ïºî äŁ   ï à ä à à â î ï î ä   




ð˛ªà í‡çà ö‡ÿ «˛æ‡ííüî¿ ŒàçŒŁ»  Æó-
ºà  íàłŁì  ïåðłŁì  ïð î åŒòî ì.  †,  ÿŒ
ïåðłå Œîıàíí ÿ, ìŁ Æóäå ìî ïà ì   ÿ-
ò àòŁ Øîªî ç àâ æäŁ, à äæå î òðŁìàºŁ
íåçàÆóòí‡  âðàæ å í í ÿ  â‡ä  ðîÆîòŁ  â
Œîìà íä‡. å´ºŁŒà ïîäÿŒà ˝å÷à”â‡Ø
˛ºüç‡, ªîºîâ‡ Œîì‡æ‡¿ ç ïŁòàí ü  Œóºü-




Œàï‡òàíŁ Œîìàí äŁ Ô¯òàÓ.
à˙Œ‡í÷åí í ÿ. ˇî÷ à òîŒ íà 5 æòîð.
˝à ìî þ ä óìŒó, ôåæòŁâàºü «˛æ‡í-
íÿ ˚àçŒà»     öå ÷óäî â à íàªîäà äºÿ
ï å ðłîŒóðæíŁŒ‡â ïðî ÿ âŁòŁ æâî¿ ò âî-
ð÷‡ çä‡Æíîæò‡. ˇðŁ”ìíî Æóºî ÆðàòŁ â
íü îì ó ó÷àæòü, àäæ å î òðŁìà íî Æàªà-
òî  çà ä îâ îºåíí ÿ  â‡ä  æï‡ºŒóâà íí ÿ  ç
‡íłŁìŁ ó ÷àæíŁŒàìŁ ôåæòŁâàºþ. ˙à
÷àæ  ï‡äªîò îâŒŁ  äî  íàłîªî  âŁæòóïó
ìŁ âæ‡ ïî-æïðàâ æ í ü îì ó  æòàºŁ îäí‡-
”þ âåºŁŒîþ æ‡ì    ”þ.
Ñà ì å ï ðŁØìàþ ÷Ł ó÷ àæòü ó «˛æ‡í-
í‡Ø Œàçö‡», ðîçó ì‡”ł, øî òàŒå æïðà-
âæí ÿ Œîì àíä à, ‡ ïðŁ”ì íî ÆóòŁ ¿¿ ÷à-
æòŁí îþ. ×åæíî Œàæ ó ÷Ł, íà ä àíŁØ
ìî ìåí ò æóìó”ìî çà íàłŁìŁ íåæŒ‡í-
÷å ííŁìŁ ðå ïåòŁö‡ÿìŁ, ÿŒ‡ çàâæäŁ
ïðîıîäŁºŁ âåæåºî  ‡ íå  ÆóºŁ îÆòÿæ-
ºŁâ‡ äºÿ æî äí îªî ç ó ÷àæíŁŒ‡â.
× àæòî  Æóâàºî  òàŒ, øî  ï ðŁıîäŁºŁ
‡ç çà íÿò ü äó æå æòîìºåíŁìŁ ‡ ì àØæå
ÆåçæŁºŁìŁ.  Àºå  í‡ŒîºŁ  íå  æïà äàºî
íà äó ìŒó ïðî ï óæòŁòŁ ÷åðå ç öå ðå-
ïåòŁö‡þ.  ÌŁ  çíàºŁ,  øî  òà ì  íà  íàæ
÷åŒàþòü ä ðó ç‡. flıíÿ äîÆðî çŁ÷ºŁâà
ïîæì‡łŒà, âåæåº‡ æà ð òŁ çà â æäŁ äî-
ï î ì àªàºŁ æòà òŁ Æàäü î ð‡łŁì äº ÿ
ò îªî, øîÆ çíîâ ó âŒºþ÷ŁòŁæü ó ïðî-
ö åæ ï‡äªî òî âŒŁ äî ô åæòŁâàºþ.
Ñ à ìå  çà â ä ÿŒŁ  òàŒ‡Ø  àòì îæôåð‡  â
Œîìà íä‡  íå  æ àºŒó”ì î  ïð î  òå,  øî
íàł ô àŒóºüò åò íå çàØíÿ â ïðŁçî âî-
ªî ì‡æöÿ.
À ä æ å  ò îØ
ô àŒò, øî
ìŁ çìîªºŁ
ð å àº‡ç ó â à-
òŁ âæ‡ æâî¿
‡äå¿, äîíå-
æòŁ æâî¿ çà äóìŒŁ äî  ªºÿäà÷‡â  (ÿŒŁı,
äî  ðå÷‡,  íà  âŁæòóï‡  íàłîªî  ô àŒóºü-
òåòó Æóºî ÷Łìàºî) æâ‡ä÷Łòü ïð î òå,
øî  íàì  âä àºîæÿ  äîæÿªòŁ  ïåâ í îªî
óæï‡ıó.
ó˜ æå âäÿ ÷ í‡ îðªàí‡çàò îð à ì çà òå,
øî âî íŁ çì îªºŁ æòâîðŁòŁ òàŒŁØ ö‡-
ŒàâŁØ ‡ ïîò ð‡ÆíŁØ çàı‡ä ÿŒ ôåæòŁ-
âàºü «˛æ‡ííÿ ŒàçŒà». À òàŒîæ ıî-
÷å ò üæÿ âŁæºîâŁòŁ ïî äÿŒó æòó äåí òö‡
2-ªî  Œóðæó ˛ºåí‡ ˆóªí‡í‡Ø. Ñà ìå  âî-
í à äî ïî ìîªºà ï åðłîŒóðæíŁŒàì ó
ï îæòàíî â ö‡  âŁæòóïó.  flØ  ï‡ä  ÷àæ  ï‡ä-
ªîò î âŒŁ äî ô åæòŁâàºþ ä î â åºîæÿ
âŁŒîíó âà òŁ Æàªàò î ô ó íŒö‡Ø: ïð î-
ÿâŁòŁ æåÆå òàºàíî âŁòŁì Œåð‡âíŁì,
äî ïî ìîªòŁ ï‡ä‡ÆðàòŁ ŒîæòþìŁ, íà-
ïŁæàòŁ æöåíà ð‡Ø ‡ ÆóòŁ ªîºîâ íŁŒîì
ðå æŁæåðîì íàłî¿ ïîæòàí î âŒŁ.
Ìà”ì î  íà ä‡þ  íà  ò å,  øî  «˛æ‡ííÿ
ŒàçŒà»     íå îæòà íí‡Ø ŒîíŒóðæ, íà
ÿŒîìó  âæ‡  òàºàíî âŁò‡  æòóä åí òŁ  íà-
ł îªî óí‡âå ðæŁòåò ó çì î æ ó ò ü æåÆå
ï ðî ÿ âŁòŁ.
Þº‡ÿ `åÆåı,
1 Œóðæ  ˚¯Ô.
ßŒ çàâ æ äŁ, îÆº‡Œîâî-åŒîíî ì‡÷-
íŁØ  ôàŒóºüò åò  íå  æóì ó”.  ´æå  ðî ç-
ïŁæàíî ïî äíÿı, ïî ªîäŁíàı!!! ˇåð-
łŁØ Œóðæ ïîò ð à ïŁâ ó âŁð‡Ø ïîä‡Ø.
˝àæ  çàıîïŁºî  æòóäå í òæüŒå  æŁòòÿ  ‡
ïî íåæºî äàºåŒî í à æâî¿ı ÆóðıºŁâŁı
ıâŁºÿı.
ˇî ÷à âæÿ æïð à â æ í‡Ø łòî ð ì!!!
˝àł  ôàŒóºüò åò  ªîò óâ à âæÿ  äî  Œîí-
Œóðæó «˛æ‡ííÿ ŒàçŒà». ˜ºÿ âæ‡ı æòà-
ºà «ïðŁ”ìíŁì æþð ï ðŁçî ì» äà ò à
í àłîªî  âŁæòóïó      5 ºŁæòîïà äà.  Öå
î çíà÷àºî, øî ìŁ âŁæòóïà”ì î ïåð-
łŁìŁ,  òà  øå  Ø  ÷åð å ç  5  äí‡â.   ˝à
ö ü î ì ó í àł å æâÿ ò î ç àŒ‡í÷Łºîæÿ.
ˇî ÷ àºŁæÿ âŁæíàæºŁâ‡ ð å ï å òŁö‡¿.
×àæ ºåò‡â  ä óæ å  łâŁäŒî ‡ ºåªŒî, äÿ-
Œóþ÷Ł ˆàíí‡ Ñóï ð î âŁ÷ ‡ ˜ìŁòðó ˚î-
æòŁºüî âó,  ÿŒ‡ ÆóºŁ  ç  íàìŁ   â‡ä  ï î-
÷àòŒó ‡ äî Œ‡íöÿ.
†  îæü  äåíü  íàłîªî  âŁæòóïó.  ˇî-
÷ó òò ÿ, ÿŒ‡ íàæ òîä‡ ïåð å ï îâ í þ â àºŁ,
íå îïŁæàòŁ æºîâà ìŁ. ÌŁ ìàºŁ ªàð-
í‡ Œîæòþ ìŁ, ìàŒ‡ÿ æ, äåŒîðà ö‡¿ ‡,
çâŁ÷àØíî, æàìà çàä óìŒà ì þçŁŒºó
Æóºà  ö‡Œàâîþ.  †íòðŁªó  ò à¿ºî  â  æîÆ‡
âæå, íàâ‡òü  íà çâ à  âŁæòóïó      «ßÆºó-
÷í à ïæŁıîäåº‡ÿ».
´Łæòó ï  æò à â  ô ó ð î ð î ì.  ˙àº  Æóâ
ç à ï î â í å íŁØ  ªºÿ ä à ÷ à ìŁ.   ˚ à çŒà
â‡ä îÆº‡Œîâ î-åŒîí î ì‡÷í îª î ô àŒó-
ºü ò å ò ó  Æóºà ï î-æï ð à â æ í ü î ì ó
îæ‡ííü î þ: ª îºî âí‡ ª åð î¿     ÿÆ-
ºóŒà.  ˇ‡æºÿ  âŁæòó ï ó  Œîì à í ä à
í å â ò ðŁì àºà æº‡ç...
Ì àðŁíà ˘¨¸ß˝ Ñ Ü˚ À,
† Œóðæ ˛¯Ô.
Ó í àł î ì ó ó í‡â å ðæŁò åò‡ â‡äÆóâæÿ
ô åæòŁâ àºü «˛æ‡íí ÿ ŒàçŒà»     ç ì à -
ªà í í ÿ ì‡æ ï å ð łîŒóðæíŁŒàìŁ. Ö‡Œà-
â î  Æóºî  ï î äŁâŁòŁæü  í à  â‡äŒðŁò ò‡
öü îªî æâÿòà âŁæòóïŁ æòóä åí ò‡â-ó÷àæ-
íŁŒ‡â ìŁí óº î ð‡÷í îªî «Ñ ò ó ä` Ó Ì ó»,
ä å  ìŁ  ï îÆà÷ŁºŁ  ì àØæòåð í‡æò ü  ò à
âŁæîŒŁØ ð‡â å í ü æà ì î ä‡ ÿº ü í îæò‡,
òîØ ð‡â åí ü, íà ÿŒŁØ ì îªºŁ ð‡âí ÿ òŁ-
æÿ.
À ä àº‡ ïî ÷ àºîæÿ: Æàªàò îª î äŁíí‡
ð å ï åòŁö‡¿, ò ð å í ó â à í í ÿ, ä í‡ í à ï îº å-
ªºŁâî¿ ïð à ö‡, ‡ âæå ç à ð à äŁ ”äŁíî¿
ìå òŁ     âŁæòó ïŁòŁ ÿŒíàØŒðàøå. ˙à
ö åØ ÷àæ ìŁ æòàºŁ îä íŁì ö‡ºŁì ì å-
ıà í‡ç ì î ì,  ÿŒŁØ  â‡â  íàæ  ÷å ð å ç  óæ‡
òð ó ä í îø‡ òà í åªà ð à ç äŁ. ˛æîÆºŁâó
ï î ä ÿŒó ıî ÷ å ì î âŁæºîâŁòŁ í àłŁì
æò à ð ł îŒó ðæíŁŒà ì, í à łŁì
ó ÷Ł ò åº ÿ ì  ‡ í àæò à â íŁŒà ì,
º þä ÿ ì,  ÿŒ‡  îï‡Œóâ àºŁæÿ  íà-
ìŁ  ï‡ä  ÷ àæ  ð å ï å òŁö‡Ø:  ¸ó¿ç‡
˚ ó ð å ı ÿ í  ò à  ˜ ìŁ ò ð ó  Õ î ä à -
ŒîâæüŒîì ó!
À ò àŒîæ ıî ÷ å ì î âŁæºîâŁ-
òŁ ï î ä ÿŒó æò ó ä å í òæüŒî ì ó
ï ð î ôŒî ì ó ò à Ö å í ò ð ó Œóºü òó-
ðŁ  ‡  ìŁæò åö ò â,  ÿŒ‡   ç ì îªºŁ
îðªà í‡ç ó â à òŁ  ‡  ï ð î â åæòŁ  òà-
Œå æâÿò î äºÿ í àæ, àä æ å ä ó æ å
ï î ÷ åæí î ÆóòŁ ï å ðłŁìŁ, ç à-
çŁðí ó òŁ  ó  øîæü  íå â‡ä î ì å  ‡
âŁØòŁ ïåð å ì î æ ö ÿ ìŁ, ıî ÷ à Ø
íå ï å ð å ì î æ ö ÿ ìŁ ŒîíŒóðæó,
à  ï å ð å ì î æ ö ÿ ìŁ â  æîÆ‡,     ìŁ
æò àºŁ  ä î ð îæº‡łŁìŁ  ò à  øå





à˝łà Œîìà íäà ïå ðłî-
ŒóðæíŁŒ‡â âŁªºÿäàºà ò ðî-
ıŁ ðî çªóÆºåíîþ íà ïåðł‡Ø
ðåïå òŁö‡¿,  àºå æ öå ïðŁ-
ðîä í î! ÌŁ â ïå ðłå ï ð à-
öþ â àºŁ  ðà çîì,  ıî÷à  Ø  ï‡ä
âïð à â íŁì  íàªºÿäî ì   æòó-
äå íò‡â æòàðłŁı Œóðæ‡â, ÿŒ‡
äîŒºàºŁ ÷ŁìàºŁı çóæŁºü
çàäºÿ æòâîð å í í ÿ æïðàâ æ-
íü î¿ Œîì àí ä íî¿ ò à äð óæ-
íü î¿ àòìîæôåðŁ.
ßŒ çàâæäŁ, æòóäåíòŁ íà-
łîªî ôàŒóºüòåòó çóì‡ºŁ çà äóæå îÆìåæå íŁØ ÷àæ
ïº‡äíî ïîïð àö þ âàòŁ òà íàïŁæàòŁ ïðåŒðàæíŁØ
ìþçŁŒº. ˙ª‡äíî æåðåÆŒóâàíí ÿ íàłîìó ôàŒóºüòå-
òó ä‡æòàºàæÿ ŒàçŒà «ßçŁŒàòà ıâåæüŒà». à˝ äóìŒó
Œàï‡òàí à íàłî¿ Œîìàí äŁ  öå Æóâ íåàÆŁÿŒŁØ óæï‡ı.
îˇòð‡Æíî  çà óâ à æŁòŁ,  øî  çà â ä ÿŒŁ  äîæâ‡äó  ò à
äŁæöŁïº‡í‡  àŒòŁâ‡æò‡â  ç‡  æòàðłŁı  Œóðæ‡â  òà  íà-
æíàç‡ Ø Æàæà íí þ ï åðłîŒóðæíŁŒ‡â ìŁ ç ìîªºŁ
æòâîðŁòŁ æïðàâ æ í‡Ø ìþçŁŒº. ˝à â‡òü îðªàí‡çàò î-
ðŁ ÆóºŁ øåäð‡ íà ïîıâàºó: «     øå æîä å í ç ‡íłŁı
ó÷àæíŁŒ‡â  í å  çì‡ª  æòâî ðŁòŁ  òàŒî¿ àò ìîæôåðŁ  òà
äóıó, ÿŒ ôàŒóºüòåò ì‡æíàð î äí î¿ åŒîíî ì‡ŒŁ òà
ì å í å ä æ ì å í ò ó    ».
à˝ çàŒºþ÷íî ìó ªàºà-Œîíöåð ò‡ «˛æ‡ííÿ ŒàçŒà»
íàłà Œîì àí ä à îò ðŁìàºà äâ‡ íàªîð î äŁ. ˇåðłó   
ç à íàØŒðàøó æ‡íî÷ ó ð îºü çä îÆóºà ˚îïŁºîâæüŒà
†ðŁíà çà ðîºü ªîºîâíî¿ ªåðî¿í‡ ìþçŁŒ-
ºó Õâå ð‡æ Õ‡ºòîí, à ä ðóªó, Œîìàí ä í ó,   
ó  íî ì‡íàö‡¿ «Òâî ð ÷ŁØ ïîłóŒ». ˛ÆŁäâà
äŁïºîìŁ âŁ ç ìî æ å ò å ï îÆà÷ŁòŁ íà
æòåíäàı  ôàŒóºüò åòó,  øî  çíàıîäÿ ò üæÿ
Æ‡ºÿ ä åŒàíà òó, ó íàØÆºŁæ÷ŁØ ÷àæ.
† òåïå ð òðîıŁ ïº‡òîŒ. å˜ÿŒ‡ ÷ºåíŁ íà-
łî¿ ŒîìàíäŁ, ÿŒ‡ ıîò‡ºŁ Æ çàºŁłŁòŁæÿ
àíîí‡ìíŁìŁ, çàÿâºÿþòü, øî Æ‡ºüł‡æòü
òåŒæòó, à æàìå 80%, íà æöåí‡ ï‡ä ÷àæ âŁ-
æòóïó íàłî¿ ŒîìàíäŁ Æóºà ‡ìïðîâ‡çàö‡-
”þ ‡ øî íàæïðàâä‡ Õâåð‡æ Õ‡ºòîí    æàìî-
çâàíŒà!  ´‡ðŁòŁ  öŁì  ïº‡òŒàì  ÷Ł  í‡      öå
âàł âŁÆ‡ð, łàíîâ í‡. À îæü òå, øî æï‡âà-
ºŁ ï‡ä ÷àæ âŁæòóïó íàł‡ ªåðî¿ âäâ‡÷‡ Æ‡ºüłå, í‡æ Æó-
ºî ïåðåäÆà÷åíî çà æöåíàð‡”ì,    ÷Łæòà ïðàâäà!
˛Œðåì å «äÿŒóþ» ıî ò‡ºîæÿ Æ æŒàçàòŁ æòóäå í-
òàì 2-ªî Œóðæó, ÿŒ‡ ä îŒºàºŁ ì àŒæŁìóì çóæŁºü,
àÆŁ âŁæòóï â‡äÆóâæÿ.
˜ÿŒó”ìî!
˛ºåŒæàíä ð ˇ Ò¯—ÀØ˚˛,
ªîºîâà Œîì‡æ‡¿ ç ïŁòà íü
‡íô îðì à ö‡Øíîªî çàÆåçï å ÷å í íÿ
ï ð î ôÆþðî ÔÌ¯‡Ì .
˛æ‡í í ÿ  Œà çŒà í à  Ô¯ ò à Óí í ÿ à ç à í à Ô ò à Ó
ßÆºó ÷ í à  ïæŁıî ä å º‡ÿ!ß ó ÷ í à ï î ä å ÿ
«˚ à çŒà  îæå í‡  í àà ç à î å í í à ˚¯ Ô‡    »Ô   




Ìå í‡ òŁ ìŁºŁØ ç äà â í‡ı º‡ò.
ä˛Łí çàŒîí, îäŁí çà â‡ò
˛Æà ìŁ ÆåðåªºŁ ºþÆîâíî,
à˘ äàºŁ îäí îªî â‡íŒà,
×Łÿæü òà” ìí àÿ ð óŒà
à˝ì äół‡ çÆóðŁºà ÷óä î â í î,
ßŒ ïîäŁı í î÷‡ æîí ºŁæòŒà,
† ïîð‡äíŁâ ìåí å ç òîÆîþ
Ñâ ÿòŁØ ªàð ìî í‡¿ íàï‡Ø,
† ªîð äà òóªà çà Œðàæîþ,
² ÷àð³âíèõ æàãó÷èõ ìð³é
å˝ â òŁıîìŁð íŁØ íåæïîŒ‡Ø...
† òàì, äå ÿ ŒîºŁæü, íà ªðàí‡
˜Łòÿ÷Łı ‡ þíàö üŒŁı äí‡â,
Ó ïåð ł‡ì ÷Łæò‡ì çàŒîıàí í‡
Ìî¿ Œîº‡íà ïðåŒºîíŁâ,
Òàì íŁí‡ òŁ í à ªîºîæ øàæòÿ
ßŒ çà÷ à ðî â à íŁØ æïŁíŁâæü
† ö‡ºŁì æåð öå ì ïîŒîðŁâæü
Éîªî æàä à í‡Ø ìŁº‡Ø âºàæò‡.
Âîëîäèìèð ÑÂ²ÄÇ²ÍÑÜÊÈÉ,
(1885-1941),
ñòóäåíò ÊÊ² 1907-1911 ðð.
˝ åæó ì‡æí‡å ó ì í
´å÷‡ð, äîðîªà, º‡ıòà ðí‡ â îªí‡,
´‡òåð âîºîææÿ ïåæòŁòü ìå í‡,
˝‡÷, ÿŒ ıŁìå ðà íà ÷î ð í‡ì Œîí‡,
´æå öå ðå àºüíî, à íå ââ‡ æí‡...
ÌóçŁŒà ìð‡¿ ºóí à”-çâ ó ÷Łòü,
`óºà øàæºŁâà òîìó øå ìŁòü,
˜îïîŒŁ æº‡â ïð î Œîıàíí ÿ íå ÷ó â,
ÒŁ ïîðó ÷ Æóâ     òà â‡äłòîâıí ó â...
à˚ æóò ü, âîªîíü ‡ âîä à íå æóì‡æí‡,
Òà îäŁí îäí îªî ÿŒ ö‡ºóâàºŁ...
† æºüîçŁ øàæòÿ ìî¿ íåíà âìŁæí‡   
Óæ‡, ıòî Æà÷ŁºŁ,
ïðîæòî ìîâ ÷àºŁ...
ÒŁ     ” âîªîíü,
øî í‡ŒîºŁ íå çªàæíå,
À ÿ     âîä à, øî ïðîıîäŁòü
Œð‡çü ªîðŁ,
à˝łå Œîıàíí ÿ   
ïð åŒðàæíå Ø íåøàæíå,
—àçîì í å Æà÷ŁòŁ æîíöå ÷Ł çîð‡.
Ñóïð î òŁ ö üîªî çàŒîíŁ ïðŁðîäŁ.
Òà ÿŒøî ïð àâŁºà ªåòü â‡äŒºàæòŁ,
Ìîæå, Ø âîªîíü Œîıà” â îäó?
˙ ðîçóì ó çâ î äŁòü ìîæºŁâå
øàæòÿ...
¸þÆîâ Æåçì åæ íó ÿ â‡ä÷ óâ àþ
É äół‡ òâ î”¿ ïàºàıŒîò‡í íÿ,
¸Łłå ïðî òåÆå ˝åÆî Æºàªàþ   
—àíŒîâå æîí öå Ø çîð‡ âå÷‡ðí‡.
´å÷‡ð, ä îðîªà, ïîæï‡łí‡ àâ òî.
Õòî ÿ äº ÿ òåÆå?.. ÒŁ ìå í‡ ıò î?..
Îëåíà ÓÑÅÍÊÎ,
ñòóäåíòêà 3-ãî êóðñó ÔÅÔ.
ÀÆŁ â ð à ä‡æò üÀ â ð à ä ò ü
Óæ‡ ìîì åí òŁ, ïð îæŁò‡ íàìŁ,
îˇ çàŒóòî÷Œàı ıî âà” ï àì   ÿò ü,
Òå í å ä àºå÷Œî, Æî æåðö þ ìŁºå,
Ùîæü ‡ ïîäàº‡, ÆîäàØ çªóÆŁºîæü.
À æïîªàä íŁłŒîì æº‡äîì ªóºÿ”
ÒŁı çàŒîì‡ð îŒ íå îÆìŁíà”:
ò˛, ïåâ íî, ª‡äíå, øîÆ íå çàÆóòŁ,
Öå òî ÷ í î ªð‡łíå,
Øîìó Æ æïîŒóòó...
À òóò ïîìŁºŒà    ÷Ł âŁïð àâŁìà?..
ˇîâç ïî ò à”ìíå íå ïðîØäå ìŁìî.
Òî ÿŒ ö‡ ªóºüŒŁ ïðŁçó ïŁíŁòŁ,
ÀÆŁ çÆîº‡ºå íå âîðółŁòŁ...
ÙàæºŁâŁØ çªàäŒŁ íå ç ó ïŁíÿ”:
ßŒøî òî â ðàä‡æòü,     íåıàØ ªóºÿ”
† æïîªºÿäà” âŁäþøŁì îŒîì,
Ùî íàçÆŁðàºîæü
òà ì ð‡Œ çà ð îŒîì,
ó˙æòð‡íå æîâ‡æòü ¿¿ â æâ‡òºŁö‡,
Óæå, øî çíàØäóòü,
îÆîì çªîäŁòüæÿ.
Ñ âŁ ò à  óæï‡ı óÑ â ò à ó ï ó
å˝ äó ì àþ ÷Ł   
ç ð ó ÷ í î ÷Ł íå çð ó÷ í î,
´åºŁŒŁØ Óæï‡ı çà æîÆîþ â îäŁòü
ˇðŁìà ð íó Ñºàâ ó
Ø à˙çä ð‡æòü ÿâ íó, çº‡æíó...
† òîØ, äî Œîªî Æàæàí î ïðŁıîäŁòü,
å˝ çâàæŁâłŁ: ŒîðŁæíî   
í å ŒîðŁæíî,
ÑïðŁØìàòŁ ìà” òð‡Øöþ
íå ðî çºó ÷íó.
Ëþäìèëà Ð²ÍÃ²Ñ,
ªîºîâà ïð à âº‡ííÿ ŒºóÆó
«Äîðîãàìè äî ïðåêðàñíîãî».
´ ÷ àæ þ íŁı º‡ò÷ à þ í ò
Òðà âà â ðîæ‡, çå ìºÿ â Œðàæ‡,
ßŒ æîí öå æıîäŁòü í à æâ‡òà íŒó,
† ïðîì‡íü ºº”    † øàæòÿ ”
˘Łòòÿ ó ìð‡Øíîì ó æåðï àíŒó.
´ ÷àæ þíŁı º‡ò, âîí à, ÿŒ öâ‡ò,
À â‡í, ÿŒ ïîªºÿä æîí öÿ çð à íí ÿ.
ßŒ ïðŁØäå äå í ü,     ıâàºŁ ï‡æåíü   
ÙåìŁòü Œîıà ííÿì æåðö ÿ ðà íà.
à˝ çàı‡ä äíÿ ó æóò‡íÿı
à˙ıîäŁòü æîíö å â ìå æŁª‡ð    ÿ.
† Æåç âŁíŁ ÿŒîæü âîíŁ
í˙àıîä ÿòü ðà ä‡æòü Æåç çíå â‡ð     
˙ ä à â àº îæÿä à â à î ÿ
¸þÆºþ ò åÆå! Óæòà ïðî ìî âŁºŁ   
† ªîºîæ â‡ò åð ä óâ.
Ó òŁł‡ íî÷‡ äî íåÆåæ ïºŁâºŁ
Ñºîâ à     ˙äàâàºîæü   
ò â‡Ø ºóíîþ ÷ óâ.
Ó â‡äïîâ‡äü ç âåðı‡â äîºŁíîþ
¸óí à ì‡Ø çîØŒ íåæºà.
À Æ‡ð â â åðıàı łó ì‡â ÿºŁíîþ,   
ä˙à âàºîæÿ    öâ‡ºà æŁòò ÿ âåæíà.
Òà â ªîð àı ªîº îæ ì‡Ø çàªóÆºåíî   
à˙òŁıºà ä åæü ºóí à.
˜àð ì à â ä óìŒàı ¿¿ ªîºóÆºåí î   




ñòóäåíò ÊÊ² 1909-1912 ðð.
* * *
˙Łìà íåæì‡ºà ŒðàäüŒîìà
´íî÷‡ ââ‡Øłºà ó ì‡æòî,
ˇðŁŒðŁºà Æ‡ºŁì ïîºîòí î ì
˛ïàºå æ îâò å ºŁæòÿ,
Ñí‡æŒîì ïðŁæŁïàºà äàıŁ,
¸üîäŒîì ïðŁłåðıºà â îä ó,
˙ì‡íŁºà ïîì àıîì îäíŁì
˙åìº‡ îæ‡ííþ âðî ä ó.
ðˇŁòŁı îðŒåæòð ïò àłîŒ ì‡æüŒŁı,
† íŁæ÷Łì æòàºî íåÆî,
† äåíü ç à ä í å ì óæå òå ïº‡ł
à˝ì îäÿªà òŁæü òð åÆà.
å˜ð å â à ªîº‡ ‡ æóìí‡
´â‡ æí‡ æòîÿò ü ªºŁÆîŒ‡ì,
† íà æºŁçîò‡ ó ºþäåØ
î˚ð îòł‡ æòàºŁ ŒðîŒŁ.
† äí‡ ŒîðîòŒ‡, íà÷ å çîØŒ,
ðˆó ä íå â‡     í åï ðŁâ‡òí‡...
Òà âæå ìŁíåòüæÿ, ïðŁØäå ÷àæ,
à˙Æóäå ì âæå ó Œâ‡òí‡:
ö˛åØ çŁìîâŁØ â‡òð î â‡Ø,
Òóì à íŁ, æí‡ªîïàäŁ,
À ïîŒŁ æäŁ ‡ çóæòð‡÷àØ




Ì î ð å
Ì î ð å
Ñ ˛ ˝ ¯ Ò
ˇ‡ðíó â ì‡Ø ç‡ð óªºŁÆ,
ó æŁíþ ïð îæòîð‡íü,
ˇ‡ðí óâ     ‡ òàì çà ì‡æòü çå ìº‡
çâŁ÷àØíŁı ìåæ
´‡í ðàï ò î ì óºîâŁâ
¿¿ Œðóªºÿæòó ò‡íü
† âŁÆóı çàıâ àòó ïîí‡æ â‡ä ó çÆåðå æ.
Ùåç ïîð ò, ìàÿŒ, ‡ ìîº,
‡ ðóı òŁı ŒîìàłŁí,
Ì‡æ æŒåºü ðó äŁı æåÆå ÿ âæ å
í å ÷ó â     æåÆå æ!
´æåæâ‡ò ‡ ÿ     òà ö å æ ıòîæü
þ íŁØ Æóâ îäŁí,
Ùî âåæåºî æì‡ÿâæü
ì‡æ æŁçŁı ÆåçÆåðåæ.
`ºŁøà â ó äàºå÷àı äåæü ïàðóæ,
ìîâ ŒŁíä æàº.
À òîØ òðü îı òðóÆíŁØ ªåí æòà âàâ
í à ŒðàØ ä óªŁ...
É æïàıíóºà ó ìåí‡ íå ð àä‡æòü âæå,
à łàº:
Ùî äðóª ìîð‡â çàÆóâ
ç å ì í‡¿ ÆåðåªŁ.
Ùî ªîðäî ò ðóÆàìŁ í åÆåæ
ºàíŁ îðàâ,
Ùî ŒŁºü ó Æåçì‡ðŁ, ìîâ ïºóªà,
â‡í â ðŁâàâ.
` ó ð ÿó ð ÿ
(Ñ˛˝ Ò¯-À˚— Ñ˛Ò Õ¨)
Õ óðò îâŁíà æŒàæåíà â   ”òüæÿ
â ïîº‡.
À æ æâŁøå â‡òåð. æ´å í åì à ä îð‡ª.
É ï ðî â‡ä íŁØ äçâ‡í í‡ıòî Æ
ó÷óòü íå çì‡ª,
Æàäàííÿ ïîâíèé âäîìà áóòü,  
í³êîëè!
†í àŒłå, ÿŒ äî ıàîæà æâàâ îº‡,
´ åæòŁ íå ìîæ å Æîæå â‡ºüíŁØ æí‡ª.
¯ ºåª‡Ø ÷àð‡âíŁı òà çíàí íÿ
ºþÆŁı âò‡ı
Ó æ å í å çí à òŁ íàì
ó æí‡ªîâ‡ì îŒîº‡.
˚ ðŁâà âŁØ ðîç‡ï    ÿâæü
íà ä æâ‡òîì æìîŒ,
—î ç ï óæòà ç ªîºîäîì âåäó ò ü
ò à í îŒ...
À í à ì?.. ×Ł æäå íàæ äå ŒðàæŁ
Œðà¿íà?
†ªºàæ ðîç ä à âæü,
ìîâ âåºŁŒîäí‡Ø äçâ‡í:
«˝ àä‡¿ ïðîì‡íü ÿ    íå òðóï, íå ò‡íü,
À êðàé êðàñè ³ ïðàâäè     Óêðà¿íà!»
Àðêàä³é ÊÀÇÊÀ (1890-1929),
ñòóäåíò ÊÊ² 1913     1915 ðð.
* * *
˜Łâí î, àºå òàŒ Æóâà”,
î˚ºŁ ðóŒà â ðóö‡ çàâ ìŁðà”,
î˚ºŁ î÷Łìà òîðŒà”łæÿ æåðöÿ,
† ïîªºÿä
Œîıà íŁØ íå ìîæ å â‡äâ åæòŁ.
˜Łâí î, àºå òàŒ Æóâà”,
Ùî â‡ä Œîıàííÿ ìî â ó âò ðà ÷ à”ł,
† ªåòü ï ðî âæå, ïð î âæå çàÆóâ à”ł,
À ïåðłŁØ ö‡ºóí îŒ   




ÑŒàæŁ, ÷îìó ïðŁØłîâ â ìî” æŁòòÿ?
ð˚ àæŁâî ªîâîðŁâ, øî òŁ Œîıà”ł,
† ìî” æåðö å ıâŁºþâàºîæÿ
ÆŁòòÿì...
ÙîÆ ïîò‡ì âæå çàÆóòŁ,
æòåð òŁ ïà ì    ÿò ü?!
à˝â‡øî òŁ ïð îäîâ æóâ àâ ö þ ªðó,
À ÿ ïð îøàºà, âæå òîÆ‡ ïðîøàºà...
ðˇ îæòŁºà âæå òîÆ‡, òà çªà äŒŁ
íå ç‡òðó,
Õî÷ ‡ ìŁíóºîæÿ,
òà ä‡Øæíî ÿ Œîıàºà...
Îëåíà ÁÓËÜÁÀ,
ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñó ÎÅÔ.
˘Łç í üç í ü
(ˇ˛  Ûˆ´ ˛ À˝Ì ÑÒÀ—ÛÌ ¨  ˝˛ Û´Ì)
ðˇ îæòŁ ìíå ıàð àŒòåð ä óðàłíßØ,
í¨å ð öŁþ, Æðàâłóþ âå ðı,   
˝å ð àç ðàäŁ ðîçß Æóìàæí îØ
ß òâ îØ îäóâ à í ÷ŁŒ îòâåðª.
¨ ŒðåïŒŁØ, Ł öå ïŒŁØ, Ł ŒºåØŒŁØ,
¨ ïîºíßØ ªóæòßì ìîºîŒîì   
ðˇŁâß÷íßØ öâ å òîŒ ó æŒàìåØŒŁ
´ îÆß÷íîì æàäó ªî ð îäæŒîì.
Öâå ò îŒ ïîŒàçàºæÿ ìíå æå òŒŁì,
å˝ïîºŁòßì æàä ªîð îäæŒîØ   
˙à÷å ì æ å ïî äà òºŁâßì âîæŒîì
å˝ æòàº ÿ â ò âî åØ ìàæòåðæŒîØ!
Íèêîëàé ÓØÀÊÎÂ (1899-1973),
ñòóäåíò ÊÈÍÕ 1920-1924 ãã.
îˇåòŁ÷íi ôàíòàçi






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÌŁ í ó òŒàÌ í ó ò à
æ÷ àæò ü ÿ÷ à ò ü ÿ
´æïßıí åò çâ å ç äî þ æ÷àæòüÿ
ìŁíóòà,
ÑŁíÿÿ ïòŁöà â çì àıíå ò
ºŁ Œðßºî ì,
¨ºŁ â ºåæó çàö âå ò å ò
çåºå í-ðóòà  
× ò î îæòà åòæÿ æ íàìŁ ïî ò î ì?
´åò åð ıîºîäíßØ öâ åòß
ïîæðßâàå ò
¨ ð à çíåæåò ºåï åæòŒŁ ïî çåìºå,
Ò åì íàÿ òó÷ à ç âåçä ó çàŒðßâàåò,
Ñ â å ò å å ì å ðŒíåò
â ÷ å ðíå þøåØ ìªºå.
ˇòŁöà ïå ðî ó ðîíŁºà â ºàä îíŁ   
—àäóªŁ îòÆºåæŒ ìåðö à å ò
â ðóŒàı   
—àçâå âæå ýòî äàíî,
÷ ò îÆß ïîì íŁòü?
Ìîæ å ò ŁíîØ æìßæº
â ýòŁı æºåä àı?
˙åðíà â çå ìºå ïð î ð àæòóò
í î âßì ö â åòî ì,
˝î ÷ü þ æŁÿþøŁì æðåäŁ âå òâ åØ,
ˇåðßłŒî äół ó æîªðåå ò
æàð-æâåòî ì,
× òîÆ íå î çÿÆºà îò æåðîæòŁ äíåØ.
˙âåç äß     ïåæ÷ŁíŒŁ
ìåºüŒàþøŁı Æóäí åØ   
ˆàæíóò, Łºü ŁæŒðàìŁ
â í åÆî ºåòÿò,
óˇ òü îæâåøàþò ŁçâŁºŁæòßØ,
òð óä íßØ,
´ ä àºÿı âßæîŒŁı
æîçâå ç ä ü å ì ªîðÿ ò   
   Ñ÷àæòü å, ŒàŒ ìîð å,
âîºí îØ íàŒðßâàåò:
´îò îí î ç ä åæü Ł     óæå â ä àºåŒå,
ÒîºüŒî æâîØ æºåä Æåðåªà ì
îæòàâºÿåò   
—àŒółŒîØ â ï å íå ìî ðæŒîØ





äŁ òŁíæò â àä ò í ò â à
ˇîæŁïà” æí‡æîŒ í‡æíî-Æ‡ºŁØ,
ß âŁæï‡âóþ í‡æí‡ ï‡æí‡.
ˆîºîæî÷îŒ òîíå í üŒŁØ, íåâì‡ºŁØ,
Òà æºîâ à í‡ÆŁ âæå ªîºîæí‡.
˝å ìîâ ÷ó, í àìàª àþæü ŒðŁ÷àòŁ,
† ò àŒ æŁºüíî     øîÆ ÷óºŁ óæ‡.
`î çÆŁðàþæü äà âí î ï îæï‡âàòŁ
ÓŒðà¿íæüŒ‡ íàð îäí‡ ï‡æí‡.
ßŒ Æóºà øå ìàºåí üŒà ‡ Œâîºà,
Ò î ï‡æí‡ æŒð‡çü ÿ ÷óºà ªó÷í‡.
´ íŁı ðîçŒàçóâ àºîæü ïðî äîº‡
˝å çàâ æäŁ ‡ âåæåº‡, Ø æì‡łí‡.
˘àºþ æïîâíåí à, ïºàŒàºà äîâªî   
ÑŒºàâ ŒîçàŒ ªîº‡âîíüŒó â Æîþ,
˜ðóª Øîªî âòð àòŁâ â ÆŁòâ‡ ò‡Ø îŒî,
† äðó æŁíà ÷åŒà” â ðàþ...
ÑŒ‡ºüŒŁ ðîŒ‡â ìŁíóºî â‡äò îä‡,
˘ó ðàâº‡ ïîºåò‡ºŁ äàâí î   
† ï‡æí‡ âæå íà ð îä í‡ íå â ìî ä‡,
ÌŁ ¿ı ÷ó”ìî ºŁłå â Œ‡íî.
* * *
Ì å í‡ æïîäîÆàâæÿ þí àŒ.
Õî÷ òî ÷ í î íå Œîðîºü, íå ªðà ô,
Ò à ÷Łìîæü íå çâŁ÷àØíŁØ â‡í,
† â‡ä÷ óâ àþ â æåðö‡ äç â‡í...
ÑïŁíŁâæÿ ïîð ó÷ íà Œîí‡.
ßŒ äàº‡ ä‡ÿòŁ ìå í‡?
˙äà”òüæÿ, ¿çäŁòŁ ìàæòàŒ.
Ìåí‡ æïîäîÆàâæÿ þí àŒ   
˛ŒŁíóâ ïîªºÿäîì ìåí å,
×Ł Ø ó ì àØÆóòí” çàçŁðíå?!
—îçâ‡” «íåïð îªºÿäíŁØ ìðàŒ».
Ìåí‡ æïîäîÆàâæÿ þí àŒ   
É î ì ó ÿ ðóŒó ïîä àºà,
˝àâ ïð î òŁ æòàºà, çàö â‡ºà.
Ì îæºŁâî, Æà÷ó ˝åÆà çíàŒ...
Ìåí‡ æïîäîÆàâæÿ þí àŒ!
Ãàííà ÍÀÃÎÐÍÀ,
æòóäåíòŒà Ô¯Ô.
ÒŁ ï ð îÆà ÷...Ò ï ð î à ÷
ÒŁ ïðîÆà÷ ìåí‡, ºþÆîâ,
ìàºåíüŒà ä‡â÷ŁíŒî,   
ß ç òîÆîþ ‡ íåð‡âíŁØ,
‡ ðîçŒŁäàíŁØ.
Ñå òîì ó, øî ÿ Æîÿì äîâ‡Œó
â‡ä äà íŁØ,
Ñ å òîì ó, øî ÿ łàºåíŁì Æóðÿ ì
ð‡ä íŁØ,
Ùî â òåÆå òàŒå íå ðâ î â å,
í‡æíå ºŁ÷å íüŒî  
* * *
ßŒ ıâŁº‡ âîä, ìî” æŁòòÿ.
´ æâà â‡ºüíŁı ïåðåºŁâàı
í˙ àıîäæó ÿ Œðàæó Æóòòÿ...
ß äîæÿªàþ     íå äîæÿª...
˝å äîŒîðÿØ ìåí‡ çà æıŁºŁ.
Âàñèëü ÅËËÀÍÑÜÊÈÉ
(ÁËÀÊÈÒÍÈÉ) (1894-1925),
ñòóäåíò ÊÊ² 1914-1917 ðîê³â.
` ó â à”ó â à
`óâà”, øî îæ‡íü äà” æåðöþ º‡òî.
ó`âà”, øî äóìŒà íåæå òåÆå æâ‡òîì.
ó`â à”, ªðîçà    öå ªàðìîí‡¿ æöåíà.
ó`â à”, óÿâà    ð åàºüí‡æòü łàºåíà.
`óâ à”, øî òŁłà ïî ðî äæ ó” çâóŒŁ.
`óâ à”, øî æîí ïå ð åÆîðþ” ìóŒŁ.
ó`â à”, øî í‡÷ òàŒ îæâ‡òºþ” äółó,
Ùî âæå íå ï îò ð‡ÆíŁì
æòà” æºîâ î ÌÓØ Ó.
`óâ à”, øî ªàì‡ð çâ‡ºüíÿ” â‡ä ä óì.
`óâ à”, øî äîøŁŒ âŁæółó” æóì.
ó`â à”, øî łâŁäŒ‡æòü
æïîâ‡ºüíþ” ðóı.
`óâà”, øî æºüîçŁ ºŁł
çì‡öíþ þ òü ä óı.
ó`â à”, øî æºàÆŒ‡æòü
ïîð î ä æ ó” æŁºó.
ó`â à”, ‡ æòðàı â ÷Łòü äŁòŁíó
íå âì‡ºó.
`óâ à”, øî ïîªºÿä ªó÷í‡łŁØ
â‡ä æº‡â.
`óâ à”, ïîäó ì àâ   
ì î â â íåÆî çºåò‡â.
˚ îı à í í ÿî à í í ÿ
˚îıà ííÿ ö‡ºŁØ æâ‡ò ä àðó”,
˚îºŁ ó æåðö å ïîö‡ºó”.
˛äðà çó ıî÷å òüæÿ òâîðŁòŁ,
˘àð øàæòÿ â ‡íłŁı ð îç ï àºŁòŁ.
à˙Æóäåł âæ‡ æâî¿ çàâ äà ííÿ,
ÀÆî ï ðŁæŒîðŁł âŁŒîíàí íÿ,
˙ âóæò    ò‡ºüŒŁ ïîæì‡łŒà çº‡òà”,
Ñà ìî òí‡æòü Øäå, ‡ æóì çíŁŒà”.
Ñåð ö ÿ æï‡âàþ ò ü â óí‡æîí,
´æå í àâŒðóªŁ     í åí à÷ å æîí,
ä˙‡Øìàþòü ìð‡¿ äî ç‡ðîŒ...
Ñîºî äŒŁØ øàæòÿ öåØ ŒîâòîŒ.
î˚ıàí íÿ Ø ‡íłŁØ
âŁì‡ð ìà”...
ßŒà ó ò‡ì òâîÿ
‡ äîº‡ ó÷àæòü?
˙ ºþÆîâ‡,
ÿŒ ïîå ò ï î ï å ðå äæ à”:
«—àäóÿæü, æâŁðåïæòâóÿ




Õ î ÷ å ł Æßò üÕ î ÷ å ò ü
ç ä î ð î âß ìç ä î ð î â ì
ˇî÷å ìó Łç òð‚ı     îäŁí
î˜æŁâà åò ä î æåäŁí?!
¨ óæå ïîä æî ðîŒ ºåò
ç¨ äŁàªí îçî â ÆóŒåò?..
˛ò÷åªî ÆîºŁò æïŁíà   
îˆäß ºŁ òî ìó âŁíà?
ˇî÷å ìó-òî íîå ò ÆîŒ,
À â ìî÷ å íàłºŁ ïåæîŒ.
Ó ºŁöà íå â àæ íßØ âŁä   
¨ îäßłŒà,  Ł ÆðîíıŁò,
ÑòîºüŒî ìóŒŁ îò çà ïî ð à,
à˜ åøå íà ïÿòŒå łïîð à.
ˇî íî ÷ à ì Łçæîªà ìó ÷Łò,
À ïî òî ì ŒŁłå÷íŁŒ ïó÷Łò,
¨ òàŒîØ ïî òóıłŁØ âçªºÿä   
¨ºü ð àææâåòó òß íå ð àä?
×òî íàì ªîäß óÆàâºÿåò,
¨ çäîð î â ü å ïîäðßâàåò,
¨ æîçíàí üå çàªð ÿçíÿå ò,
¨ æ÷àæòºŁâßì Æßòü ìåłà åò?
ÝòŁı ôàŒòîðîâ í å æ÷åæòü,
˝î ïðŁ÷Łíß òî÷í î åæòü:
—åâí îæòü, çàâŁæòü, îªîð ÷å í ü å,
Ñæîðß, àº÷íîæòü, îçºîÆºåí üå   
î˚ ð íŁ ìí î æ å ò â à ì ó÷ å íŁØ
ò˛ íå â åæå òâ à Ł ºåíŁ,
˛ò  ŁçºŁłíåªî Œîìôîð ò à,
ò˛æòð àí‚íí îæòŁ îò  æïîðò à...
´ óìíßı ŒíŁªàı åæòü æîâåòß,
ó˜ì àØ æàì, ŁøŁ îòâ åòß,
Ñòðàı, æîìí å íŁÿ     çàÆóäü,




ß ºþÆºþ ŒàçŒŁ ÷óä î â‡,
ß Œîıàþ æíŁ ïðåŒðàæí‡.
Àı, ìå í‡ â‡ä ¿ı ðîçªàäîŒ
à˝æîºîäŁ ïîâæÿŒ÷àæí‡.
ß ºþÆºþ ¿ı çà âæäŁ æºóıàòü,
ß ºþÆºþ ¿ı çà âæäŁ Æà÷Łòü.
¸Łł æŁòòÿ ìî¿Ø æà äîÆ‡
´æå í‡ÿŒ ¿ı íå í àæòà÷Łòü.
`î ì îÿ ä ółà ıŁìå ð íà
å˝ íàæŁ÷åíà ŒàçŒàìŁ
˘Łòòüî âŁìŁ, ìîºîäŁìŁ,
˙ æì‡ıîì, æà ð òà ìŁ, æºüî ç àìŁ.
Áî ìîÿ äóøà õèìåðíà
¸þÆŁòü æíŁ, ºŁł æíŁ âåºŁ÷í‡:
ˇåð âî òâ î ðí‡, í åîæÿæí‡
ó˜ìŁ Æîæ‡¿ îä â‡÷í‡.
´æåæâ‡ò íàł    öå äŁâíà ŒàçŒà,
Öå îä íà ç ôà íòàç‡Ø ÆîæŁı,
À ºþäŁíà    æîí íàØŒðàøŁØ
˙-ïîì‡æ æí‡â Øîªî ïðŁªîæŁı.
ß íàä âñåñâ³òîì ÷óäîâèì
´æå æŁòòÿ æîÆ‡ ªàäàþ,
`î ºþÆºþ ŒàçŒŁ ïðåŒðàæí‡,
`î ôàí òàç‡¿ Œîıàþ.
Ïàâëî ÒÈ×ÈÍÀ (1891    1967),
ñòóäåíò ÊÊ² 1913     1917 ðîê³â.
îˇåòŁ÷íi ôàíòàçi



















Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³ä ³ìåí³ Ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòóäå-
íò³â òà àñï³ðàíò³â ÊÍÅÓ ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà â³òàþ âàñ ³ç äîâãîî÷³êóâà-
íèìè ³ ñâ³òëèìè ñâÿòàìè ? Íîâèì Ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðèñòîâèì! Öå ? ùà-
ñëèâ³ òà ðàä³ñí³ äí³, íàïîâíåí³ ñâ³òëîì ñâÿòà, âåñåëîù³â, î÷³êóâàííÿ ÷ó-
äà é êàçêè, äóøåâíîãî òåïëà òà íàä³¿.
Îçèðíóâøèñü íàçàä, ìîæíà ñì³ëèâî ñêàçàòè, ùî 2008 ð³ê áóâ ïðîæè-
òèé íå äàðìà, àäæå â³í áóâ íàñè÷åíèé ïîä³ÿìè, íàïðóæåíîþ ïðàöåþ,
ãëèáîêèì  çì³ñòîì  òà  çâåðøåííÿìè;  ïîäàðóâàâ  íàì  ðàä³ñòü  çóñòð³÷åé  ³
â³äêðèòò³â, ïåðåìîã ³ äîñÿãíåíü, íîâèé ïðîôåñ³éíèé ³ æèòòºâèé äîñâ³ä.
²ç òðåïåòîì äóø³ çãàäóþòüñÿ ìèò³ òèõ çàõîä³â, ÿê³ îðãàí³çîâóâàëà íàøà
ñòóäåíòñüêà ïðîôñï³ëêà, ? ìàéñòåð-êëàñè, êîíöåðòè, êîíêóðñè, äèñêî-
òåêè, àêö³¿?Æèòòÿ ó ïðîôêîì³ á?º êëþ÷åì óïðîäîâæ óñüîãî ðîêó!
Ó íîâîð³÷íó í³÷ ïðèéíÿòî çàãàäóâàòè áàæàííÿ ³ â³ðèòè, ùî âîíè îáîâ?ÿ-
çêîâî çä³éñíÿòüñÿ. Â³ä óñ³º¿ äóø³ çè÷ó âàì âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ,
ì³öíîãî çäîðîâ?ÿ, äîáðà é ðàäîñò³, â³ðíèõ äðóç³â òà áëèçüêèõ ëþäåé ïî-
ðó÷. Íåõàé ïðèéäåøí³é ð³ê âèïðàâäàº âàø³ äîáð³ íàä³¿ òà ïðàãíåííÿ,
ïðèíåñå äîñòàòîê ³ äîáðîáóò âàøèì ñ³ì?ÿì. Íåõàé ïàíóþòü ó âàøèõ äî-
ì³âêàõ ìèð, âçàºìîðîçóì³ííÿ é ëþáîâ!
Äàé Áîæå âàì ëþáîâ³ ³ òåïëà,
Äîáðà â ñ³ì?¿ ³ çàòèøêó â îñåë³,
Ùîá ùàñòÿ ñâ³òëà ìóçèêà òåêëà
Â ð³çäâÿí³ ñâÿòà, ùåäð³ ³ âåñåë³!
Õàé çä³éñíþº áàæàííÿ ð³ê Íîâèé,
Õàé âñÿ ðîäèíà âàøà ïðîöâ³òàº,
Ç ÷óäîâèì ñâÿòîì, ðàäîñò³ ³ ìð³é
Ìè ùèðî ³ ñåðäå÷íî âàì áàæàºì!
Îëüãà ×ÀÁÀÍÞÊ, ãîëîâà ÏÏÎÑÀ.
Ó  ãðóäí³  íà  ñòàä³îí³  «Äèíàìî»  ³ì.
Â. Â. Ëîáàíîâñüêîãî î 21.45 â³äáóâñÿ
ìàò÷ 6-ãî òóðó ãðóïîâîãî ðàóíäó
Ë³ãè ×åìï³îí³â. Êè¿âñüêå «Äèíàìî» ó
çàïåêë³é áîðîòüá³ ïåðåìîãëî Ñòàì-
áóëüñüêèé «Ôåíåðáàõ÷å» ç ðàõóí-
êîì 1:0.
Ñòóäå íòŁ  ˚˝ Ó¯,  ÿŒ çàæäŁ,  â  öåíòð‡
ïîä‡Ø,  ‡  íå  Æóäü-ÿŒŁı,  à  íà  öåØ  ðàç    
æïîð òŁâíŁı. Ôó òÆîºüíŁØ ìàò ÷ Ô˚
«˜Łíàìî» ˚Ł¿â    Ô˚  «Ôåíå ðÆàı÷å»
(Òóðå ÷÷Łíà)  íå ïðîØłîâ æòîðîí îþ
íàłŁı àŒòŁâ‡æò‡â, ÿŒ‡ íå âòðŁìàºàæü
â‡ä æïîŒóæŁ ïîæŒàíäóâ àòŁ ðàç îì ‡ç æî-
òíÿìŁ âÆîº‡âàºüíŁŒ‡â çà ð‡äíŁØ Ô˚ .
21:45      ‡  ìŁ  íà  ïåðłŁı  òðŁÆóíàı
ò ðŁíà ä ö ÿ ò îªî æåŒòî ð ó æòà ä‡î í ó.
˙äà”òüæÿ, øî ïî ò ð à ïŁâ ó ‡íłŁØ æâ‡ò,
äå í å ‡æíó” æ îäíŁı ïð îÆºåì, îŒð‡ì
ìàØÆóòíü îªî ì àò ÷ ó. ˙ óæ‡ı ÆîŒ‡â  ôà-
íŁ ç  í‡ª ä î  ªîºîâŁ ó  æŁìâîº‡ö‡ æâîªî
ŒºóÆó, âŁŒºŁŒŁ ‡ ªàæºà: «˜Łíàì î-˚Ł-
¿â     ÷åìï‡îí!», «ÓŒðà¿íî     âïå ð åä!».
˝åçâà æàþ ÷Ł íà ìî ð îçí ó ïîªîäó, àò-
ì îæôåðà  íà  æòàä‡îí‡  ç  Œîæ íîþ  ıâŁ-
ºŁíîþ  æòà âàºà  âæå  ªàðÿ ÷‡łî þ.  Ùå
Æ‡ºüłå âÆîº‡âàºüíŁŒ‡â ðî ç‡ªð‡âàºŁ
÷àæò‡ àò àŒŁ âîð î ò æóïåð íŁŒà, à çàÆŁ-
òŁØ ó ïå ðłî ì ó ò àØì‡ ªîº âç àªàº‡
æïðŁ÷ŁíŁâ łŒâàº åì îö‡Ø òà ðà ä îæò‡.
ð˜óªŁØ  òàØì  íå  ïðŁí‡æ íî âŁı  ªîº‡â,
àºå çà ïàº âÆîº‡âàºü íŁŒ‡â íå çªàæàâ
ïð îò ÿªîì âæ‡”¿ ªðŁ.
˝å æ àº‡þ÷Ł ªîºîæ‡â ‡ äîºî í ü,
ï ð îØí ÿ âłŁæü ô ó òÆîº üíŁ ì ä óıî ì,
ìŁ òåæ  äî  îæòà íí üî¿ ıâŁºŁíŁ íå  ïî-
ºŁłàºŁ æòàä‡îíó, ä îŒŁ îæòà òî ÷ í î íå
Æ ó â  â‡ ä î ìŁØ  ô ‡ í à º  ª ðŁ.  1:0    
Ô˚ «˜Łíàì î» ïåð å ì‡ª!
˙ìåð çº‡, àºå ªî ðä‡ ç à æâî þ Œîìàí-
ä ó, ìŁ ïî â åð íóºŁæÿ äîäî ìó. Ò îªî
ä í ÿ Œîæåí ‡ç íàæ â‡ä÷óâ æåÆå íåâåºŁ-
Œîþ ÷ àæòî ÷Œîþ ò îªî ô ó òÆîºüí îªî
æâ‡òó      ‡  öå  Æóºî  ÷óäî â î!  Òî ìó  ıî-
÷å ò üæÿ âŁæºîâŁòŁ ïîä ÿŒó ˇåðâŁíí‡Ø
ïðî ôæï‡ºŒîâ‡Ø îðªàí‡çà ö‡¿ æòóäå íò‡â
˚˝ Ó¯  çà  íàäà í ó  ìî æºŁâ‡æòü  æïî âíà
í àæîºîäŁòŁæÿ ö‡Œàâîþ òà ‡íòðŁªóþ-
÷î þ  ªðîþ  ‡ â‡ä÷ó òŁ ªîðä‡æòü  çà  æâîþ
Œðà¿íó.
News ïðî âóç
˛æíîâ íŁìŁ ïŁòà í í ÿ ìŁ, øî ïî ð ó-
łóâ àºŁæü íà ò åºåâ‡ç‡Øí‡Ø ïð îªð àì‡,
ÆóºŁ  ïð îÆºå ìŁ,  ïî â    ÿ çà í‡  ç  ï îł ó-
Œîì  åô åŒòŁâíŁı łºÿı‡â âŁıîä ó  Œðà-
¿íŁ ç ŒðŁçŁ. Ò àŒ, í à æüîªîä í‡ öå ä ó æ å
àŒòó àºüíå ïŁòàí í ÿ. ÑŒºàäí à åŒîí î-
ì‡÷í à  æŁòóàö‡ÿ,  øî  íåªà òŁâíŁì  ÷Ł-
íî ì â ïºŁâà” í à ð î ç âŁòîŒ óŒðà¿íæü-
Œî¿  åŒîí î ì‡ŒŁ,  æòàâŁòü   ï îº‡òŁŒ‡â  ó
í åºåªŒå æòà íî âŁøå.
Ñ ò ó ä å í òŁ  ò ð ü îı ó í‡â å ðæŁò å ò‡ â
ÓŒðà¿íŁ ìàºŁ ì îæºŁâ‡æòü ó ïð ÿ ì î ì ó
å ô‡ð‡ ïîæòàâŁòŁ æâî¿ çà ïŁòà íí ÿ  ´‡Œ-
òî ðó À í ä ð‡ØîâŁ÷ó, âŁæºîâŁòŁ âºàæ-
íå Æà÷åí í ÿ æŁòó à ö‡¿, øî æŒºàºàæü,
àÆî ç à ï ð î ïî í ó â à òŁ æâî¿ łºÿıŁ ïî-
ä îºà í íÿ ï ð îÆºåì. ˙îŒðåì à, â‡ä ˚Ł-
¿âæüŒîªî íà ö‡îíàºü í îªî åŒîí î ì‡÷í î-
ªî óí‡âåðæŁòå ò ó ‡ì. ´à äŁì à åˆ òü ì à-
í à ç à äà òŁ æâî” ïŁòàí í ÿ ì àºà ì î æ-
ºŁâ‡æòü  æòóäå í òŒà  5-ªî  Œóðæó  îÆº‡-
Œîâî-åŒîíî ì‡÷íîªî ô àŒóºüò å ò ó × à-
ÆàíþŒ ˛ºüªà. flfl ö‡ŒàâŁºî æòà âºå íí ÿ
ˇð å çŁäå í ò à ä î ï ð îÆºåìŁ ðî ç âŁòŒó
òà  äå ð æ à â í î¿  ï‡äò ðŁìŒŁ  ìàºîªî  ò à
æåð å äí ü îªî Æ‡çíåæó. ˝à ¿¿ äó ìŒó, ö å
ò îØ àæï åŒò ð î ç âŁòŒó óŒð à¿íæüŒî¿
åŒîí î ì‡ŒŁ, ÿŒŁØ ” îä íŁì  ‡ç í àØâà æ-
ºŁâ‡łŁı,  ‡  ÿŒî ì ó  íå  ïðŁä‡ºÿ”òüæÿ
ä îæòà ò í ÿ ó â àªà ç ÆîŒó äå ð æ à âŁ. ´‡Œ-
òî ð  ÞøåíŒî  ç à ï å â íŁâ,  øî  âºà ä à
çð îÆŁòü óæå ì î æºŁâ å, «øîÆ ðîç-
ŒðŁòŁ ŒðŁºà ìàºîªî òà æåðå ä í ü îªî
Æ‡ç í åæó». Ñ à ì å ç à ð à ç , ó ï å ð‡î ä
æŒºàä í î¿  ô‡íà íæîâî¿ òà åŒîí îì‡÷í î¿
æŁòóà ö‡¿ ó æâ‡ò‡, ìàº‡ ï‡äï ðŁ”ìæòâà
îæîÆºŁâî ªîæòð î ïî ò ð åÆóþ ò ü ä î ò à-
ö‡Ø ç ÆîŒó äå ð æ à âŁ, àä æ å â ò å ï å ð‡ł-
í‡ı ó ì îâ àı â î íŁ ç ì ół åí‡ ï ðà ö þ â à òŁ
æîÆ‡ â çÆŁòîŒ, ‡ ì îæó ò ü ºåªŒî çÆàíŒ-
ð óòó â à òŁ.
˛ä íà ç ï ðîÆºåì, ÿŒà Æåç ïîæåð åä-
í ü î æòîæó”òüæÿ ðî çâŁòŒó äåì îŒðà ò‡¿
òà í à ðî ä î âºà ää ÿ, ‡ Æóºà ï î ð ółå í à
í à ä åÆàòàı,     ðåô î ð ì ó â à í íÿ ˚î í-
æòŁòó ö‡¿. Öå     æï‡ð íå ïŁòà í íÿ, ‡ Œîæ-
í à  ç  ïîº‡òŁ÷ íŁı æŁº Æà÷Łòü   ïî-æâî-
”ì ó âŁð‡łåí í ÿ ö‡”¿ àŒòóàºüí î¿ ïð î-
ÆºåìŁ . ˇðå çŁäåí ò, çâ å ð ò à þ ÷Łæü äî
æòó äå í ò‡â, í àªîºîæŁâ íà â à æºŁâ îæò‡
æòâî ðå í í ÿ æïå ö‡àºü íîªî çàªàºüí î-
í à ö‡îíàºüí îªî ˚îíæòŁòó ö‡Øíîªî Œî-
ì‡òåò ó, ÿŒŁØ æŒºàäàâæÿ Æ ç ï ð å äæòà-
â íŁŒ‡â ïà ð ò‡ØíŁı ‡ íå ï à ð ò‡ØíŁı æŁº,
ªðîì à ä ÿ í, ÿŒ‡ çàæºóæŁºŁ àâò î ðŁò åò
ó æóæï‡ºüæòâ‡, ôàı‡âö‡â ç ˚îíæòŁòó-
ö‡Øíîªî ïð àâ à.
Ñ ò ó ä å í òŁ ç  ¸óªà íæüŒîªî  ò à  ×å ð í‡-
â å ö üŒîªî óí‡â å ðæŁòå ò‡â, ÿŒ‡ ò àŒîæ
î ò ðŁì àºŁ ì î æºŁâ‡æòü ï îæï‡ºŒóâ à-
òŁæÿ  ç   ˇð åçŁäå íò î ì  ÓŒðà¿íŁ,  ö‡Œà-
âŁºŁæü ïŁò à í í ÿ ìŁ, àŒòó àº ü íŁìŁ
äº ÿ ì îº î ä‡, ò îÆò î ï ð î ð î ç ð îÆŒó
æïå ö‡àº ü íŁı ô‡í à íæîâŁı ï ð îª ð à ì
äº ÿ ç àÆåç ï å ÷å í í ÿ ì îº î äŁı æ‡ìåØ
æŁòº îì, ï ð î ì î æºŁâ‡æòü ð åàºüí îªî
ïð à ö å âºàłòó âà í í ÿ ï‡æºÿ ç àŒ‡í÷ åí í ÿ
í à â ÷ à í í ÿ â óí‡âåðæŁòåò‡ òà ï ðî â å-
ä å í í ÿ  æîö‡àºü íŁı  ï ð îª ð à ì ,  ÿŒ‡  Æ
ïðî ï àªó âàºŁ çä î ð î âŁØ æïîæ‡Æ æŁò-
òÿ, ç à í ÿ ò ò ÿ  æï î ð ò î ì , Œóºü ò ó ð íŁì
ðî ç âŁòŒî ì, â‡ä ì î â ó â‡ä â æŁâà í í ÿ
àºŒîªîºþ, Œóð‡ííÿ, í à ðŒîì àí‡¿.
Ñòóäåíòè îòðèìàëè â³äïîâ³ä³ íà
ïèòàííÿ, ÿê³ ¿õ ö³êàâèëè, ³ â³ä÷óëè,
ùî ¿õíÿ äóìêà òåæ ùîñü âàðòóº, ùî
âîíè  òåæ  ìîæóòü  áóòè  êîðèñíèìè  ³
çàïðîïîíóâàòè ðàö³îíàëüí³ ³äå¿ äëÿ
óïðàâë³ííÿ  äåðæàâîþ,  ùî  ï³äóòü  ¿é
íà áëàãî. Äåáàòè âæå äàâíî çàê³í-
÷èëèñü, ïðîòå çàõîïëåí³ äèñêóñ³ÿìè
ñòóäåíòè ïðîäîâæóâàëè îáãîâîðþ-
âàòè øëÿõè ³ ìîæëèâ³ âàð³àíòè âèð³-
øåííÿ ïðîáëåì.  Íå çóïèíÿéòåñü,
Óêðà¿íà â³ðèòü ó âàñ! ¯¯ äîëÿ ó âàøèõ
ðóêàõ   
Þð³é ØÓÌÈËÎ,
ñòóäåíò ²² êóðñó ÔÓÏòàÌ.
Ò åº å ì‡æò ç ˇ ð å çŁ ä å í ò î ìÒ å å ì ò ç ð å ç ä å í ò î ì
Ó ïåðøèé äåíü çèìè, â ëåêö³éí³é çàë³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòü-
ìàíà  ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ñòóäåíò³â, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ íå ò³ëüêè ñâîºþ ð³äíîþ ãàëóççþ çíàíü ?  åêîíî-
ì³êîþ, àëå é ïîë³òèêîþ.  Âñ³ ³ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè íà ïî÷àòîê  òåëåìîñòó ³ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè ?
Â³êòîðîì Àíäð³éîâè÷åì Þùåíêîì.
˛ºåŒæàíäðà Õàð åâŁ÷à  
ç àæòóïíŁŒà ªîºîâŁ ïðîôÆþ-
ðî ÔÓ òˇàÌ (2 Œóðæ);
àˆííó Ñóï ðîâŁ÷     ÷ºåíà
ï ð î ôŒîì ó æòó ä å í ò‡ â ˚˝¯Ó
‡ì. à´äŁìà åˆòü ìàíà  (5 Œóðæ,
˛ Ô¯);
À íäð‡ÿ Ìàòâ‡”íŒà     ÷ºåíà
Œîì‡æ‡¿ ç ïŁòàíü ŒóºüòóðŁ ˚¯Ô
(3 Œóðæ).
Ø à í î â í‡ äðó ç‡! Ñâ ÿòî
´‡ò à” ì î ‡ì å íŁí íŁŒ‡âò à ì î ì å í í í â
ª ð ó ä í ÿ  ò à  æ‡÷ í ÿ !ð ó ä í ÿ ò à ÷ í ÿ
Ïðèéì³òü ó öåé äåíü â³òàííÿ íàéêðàù³!
Áàæàºìî çäîðîâ?ÿ, ëþáîâ³ ³ ùàñòÿ,
Ùîá ëèõî é òðèâîãè âàñ îáìèíàëè,
Çîçóëÿ ñòî ðîê³â æèòòÿ íàêóâàëà.
Õàé â æèòò³ âàø³ì ùàñòÿ êâ³òóº
Âåñíÿíêîâî-³ñêðèñòèì ðîçìàºì,
Áîã ëàñêàâèé õàé ðàä³ñòü äàðóº
² çäîðîâ?ÿ ì³öíå ïîñèëàº!
Ñâ‡ä÷åí íÿ î÷ åâŁäö‡â




ßŒ ‡ äå łóŒàòŁ ðîÆîò ó?
î˚ æí îªî ðîŒó ïåð åä âŁïóæŒíŁŒà-
ìŁ âŁøŁı íà â ÷ àºüíŁı çàŒºàä‡â ò à
æòóä åí òà ìŁ æòàðłŁı Œóðæ‡â ïîæòà”
ïŁòàíí ÿ  øîäî  ïîłóŒó  ðîÆîòŁ.  ßŒó
æàìå  ªàºóçü  ä‡ÿºüíîæò‡  îÆðàòŁ?  ßŒ
âŁÆðàòŁ æàìå òó Œîìïà í‡þ ÷Ł îðªàí‡-
çà ö‡þ,  øî  òîÆ‡ ï‡äıîäŁòü,  ‡ äå  òŁ  Æó-
äåł ì àŒæŁìàºüí î åô åŒòŁâíî ïðà-
öþâ àòŁ òà Œîìô îð òí î ïî ÷ óâ à òŁæÿ?
Ùî çð îÆŁòŁ, àÆŁ ðîÆîòî äàâ åö ü çó-
ïŁíŁâæÿ æàì å íà òâ î¿Ø ŒàíäŁäàò ó ð‡?
ˇðî ï î í ó” ì î ä åŒ‡ºüŒà Œî ðŁæíŁı
ïî ð àä â‡ä ôàı‡âö‡â ç íàØìó ïå ðæîíà-
ºó Œîìïà í‡¿ « ð¯íæò åíä ßíª».
˚ðîŒ ïåðłŁØ:
îˇ ä óì àØ, ÷Łì æàìå òîÆ‡ Æóºî Æ ö‡-
Œàâî  ç àØìà òŁæÿ  çà ð àç  ò à  ó  äîâªî-
æòðîŒîâ‡Ø ïå ðæïåŒòŁâ‡. Ñïî ä‡âà”ì î-
æÿ,  æïåö‡àºü í‡æòü  ó  òâî”ì ó  äŁïºîì‡
â‡äïîâ‡äà” òâî¿ì ïðàªíåí í ÿ ì? Ìî æ-
ºŁâî, òŁ âæå ìà”ł ïåâ íŁØ äîæâ‡ä ðî-
ÆîòŁ ó ö üî ìó íà ïð ÿìŒó     ï ðîıî äŁâ
æòàæ óâ à í í ÿ àÆî ïð àŒòŁŒó. Ó òàŒîì ó
ð àç‡  â  òåÆå  ”  ç àªàºüíå  ó ÿ âºåíí ÿ  ïð î
ðîÆîòó, ÿŒà òåÆå ö‡ŒàâŁòü. Ö‡ºŒîì
íî ð ìàºüíî, øî â òåÆå òàŒîªî äîæâ‡äó
ì îæå íå ÆóòŁ, à äæ å ò â î¿ì îæíîâ íŁì
íà ïð ÿìŒîì  ä‡ÿºüíîæò‡  â  îæòà íí‡  4-5
ðîŒ‡â Æóºî æàìå íàâ ÷ à í í ÿ. Ò àŒîæ âà-
ðò î  â‡äïî â‡æòŁ  æîÆ‡  íà  ïŁòàíí ÿ:  ÿŒ‡
ðŁæŁ òâî”¿  îæîÆŁæòîæò‡  çì îæ óò ü  äî-
ïî ìîªòŁ òîÆ‡ ÆóòŁ óæï‡łíŁì ó ò‡Ø ÷Ł
‡íł‡Ø ªàºóç‡?
ßŒ  ò‡ºüŒŁ  òŁ  âŁçí à ÷Łâæÿ  ‡ç  æôå-
ð î þ ä‡ÿºüíîæò‡, ïð î ïî í ó”ì î ï î ä ó-
ì à òŁ, ç à ÿŒŁìŁ ŒðŁòåð‡ÿ ìŁ òŁ łóŒà-
òŁìåł Œîìï à í‡ þ àÆî î ðªà í‡çà ö‡þ
æâî¿ ì ð‡¿. ˜ºÿ ð‡ç íŁı ºþ äåØ âŁð‡ł à-
ºü íŁìŁ ” ð‡çí‡ ÷ŁííŁŒŁ, àºå æåðå ä
í àØÆ‡ºüł ï î ï óºÿ ð íŁı ìŁ ì î æ å ì î
í à ç âà òŁ òàŒ‡:
       †ì   ÿ ò à ‡ì‡äæ Œîìï àí‡¿ íà ðŁíŒó.
       Ì îæºŁâîæò‡ äºÿ ïð î ôåæ‡Øíîªî
ðî ç âŁòŒó òà ðîæòó.
       ˚îðï îð à òŁâíà Œóºüòó ð à òà àòì î-
æôåðà â ŒîºåŒòŁâ‡.
       ˚ î ìïå íæàö‡¿ òà æîö‡àºü íŁØ ïà-
Œåò.
       Ì‡æöå ðîç òàłóâ à í í ÿ Œîìïà í‡¿.
ßŒŁØ òâ‡Ø âŁÆ‡ð?
˚îºŁ âŁâ÷àòŁìåł ‡íôî ðì àö‡þ ïð î
Œîì ï à í‡þ-ð îÆîò î ä à â ö ÿ â †íò å ðí å ò‡
àÆî â ‡íô îð ì à ö‡ØíŁı ÆóŒºåòàı, íå
ç àÆóâàØ æïŁòàòŁ æåÆå, ÷Ł Œîìô îðò-
íî ò îÆ‡ Æóäå ï ð àö þ â àòŁ â ö‡Ø îðªàí‡-
ç àö‡¿,  ÷Ł  ïî ä‡ºÿ”  ðîÆîòîäà â å öü  ò âî¿
ö‡ííîæò‡,  à  òàŒîæ,  ÿŒ‡  â  òåÆå  ì îæó ò ü
ÆóòŁ ŒîíŒóðåíò í‡ ïåð å â àªŁ ïåðå ä ‡í-
łŁìŁ ŒàíäŁäà ò àìŁ. †íłŁìŁ æºîâà-
ìŁ, ÷îì ó æàìå òîÆ‡ îðªàí‡çàö‡ÿ ïî âŁ-
íí à ç à ï ð î ï î í ó â à òŁ ï ð à ö å âºàłò ó-
âà í í ÿ, ÿŒŁØ âíåæîŒ ó ðî çâŁòîŒ òŁ ìî-
æ åł çðîÆŁòŁ, ÷Ł ªîòîâŁØ òŁ ÆóòŁ ºî-
ÿºüíŁì  äî  ö‡”¿  îðªàí‡çà ö‡¿.  ´Łâ÷àØ
òàŒîæ  óâà æí î,  ÿŒ‡  âŁìîªŁ  äî  ŒàíäŁ-
ä àò‡â     âŁïóæŒíŁŒ‡â íà â ÷ àºüíŁı çà-
Œºàä‡â ò ó ò ‡æíóþ ò ü. ˝ à ï ðŁŒºàä, â
Œîìïàí‡¿ « ¯ðíæò åíä ßíª» îäí‡”þ ç
âŁì îª ” çíà í í ÿ àíªº‡ØæüŒî¿ ìîâŁ.
ˇîłóŒ ðîÆîòŁ ìîæ íà ï îð‡âíÿòŁ ‡ç
ä îæº‡äæ å í íÿ ì. ˜æ å ð åºà ìŁ ‡íô î ð-
ì àö‡¿ äºÿ òåÆå ìîæ ó ò ü æòàòŁ óí‡âåð-
æŁòå òæüŒ‡ öåíò ðŁ ïð à öå âºàłò ó âà í-
íÿ, †íòå ð í å ò-æàØòŁ Œîìïà í‡Ø, æàØòŁ ç
ï îłóŒó ðîÆîòŁ, æóð í àºŁ, ªàç å òŁ, ÿð-
ì àðŒŁ Œàð   ”ðŁ, ‡íô îðìà ö‡ÿ â‡ä Œîºåª,
ä ðó ç‡â, ðîäŁ÷‡â, æóæ‡ä‡â òîøî. ´Łâ÷Ł-
âłŁ âæþ öþ ‡íôî ð ìàö‡þ òà æòâî ðŁâ-
łŁ ïºà í ï îłóŒó, ì îæ íà ïå ð åıîäŁòŁ
ä î æŒºàäàí í ÿ æâîªî ðå ç þ ì å.
ßŒ æŒºàæòŁ ðå çþ ìå àÆî CV?
Ñ üîª îäí‡ ð‡äŒî â ÿŒîªî æòóäå íòà
âŁíŁŒà”  ïŁòàíí ÿ,  øî  òàŒå  ðåçþ ì å
àÆî  CV  òà  äºÿ  ÷îªî  âîí î  ïîò ð‡Æíî.
Õ î÷ à íå òàŒ Æàªàòî âŁïóæŒíŁŒ‡â ìî-
æ óò ü  â‡äïî â‡æòŁ, ÿŒ æŒºàæòŁ æâî” ðå-
ç þì å òàŒŁì ÷Łíîì, øîÆ íà íüîªî
ç â å ð í óâ óâ àªó ðîÆîòîä àâ å ö ü.
Ö‡ŒàâŁì, ì îæºŁâî,  ” ôàŒò, øî ðî-
Æîòîä à â å ö ü âŁòð à÷ à” íà ï îï å ð å ä í”
ç í àØîìæòâî ç Æóä ü-ÿŒŁì CV ó æåðåä-
íü îìó  â‡ä  20 äî  30 æåŒóíä!  Òâî”  ðå-
ç þ ìå  æòâîð þ”  ïåðłå  âðà æå í í ÿ  ïð î
òåÆå,  òî ìó  æàì å  æåíæ  çðîÆŁòŁ  Øîªî
ïðŁâàÆºŁâŁì äºÿ ðîÆîòîä à â ö ÿ.
˜ºÿ ïî÷àòŒó äåŒ‡ºüŒà âàæºŁâŁı ïî-
ðàä øîäî ôîðìà òó ðåçþìå. ˜ºÿ æòó-
äåíò‡â æòàðłŁı Œóðæ‡â àÆî âŁïóæŒíŁŒ‡â
ðåçþ ìå  íà  îäí ó  æòîð‡íŒó  ö‡ºŒîì  äî-
æòàòíüî. ßŒøî òŁ ïîäà”ł CV ó ì‡æíà-
ðîäí ó  Œîìïàí‡þ,  âàð òî  Øîªî  æŒºàæòŁ
òàŒîæ àíªº‡ØæüŒîþ ìîâîþ. ÌîæºŁâî,
ç íŁì çàıî÷å îçíàØîìŁòŁæü íîæ‡Ø ìî-
âŁ. ´Œºþ÷Ł æþäŁ ò‡ æâî¿ âì‡ííÿ, íàâŁ÷-
ŒŁ òà äîæÿªíåííÿ, ÿŒ‡ â‡äïîâ‡äàþòü âŁ-
ìîªàì â‡äïîâ‡äíî¿ îðªàí‡çàö‡¿. Ñº‡äŒóØ
çà  òŁì, øîÆ æòŁºü âŁŒºàäåíí ÿ  ôàŒò‡â
Æóâ ïîæº‡äîâíŁì, à ðå÷åííÿ ŒîðîòŒŁ-
ìŁ. ÓíŁŒàØ àÆðåâ‡àòóð, îæŒ‡ºüŒŁ íå âæ‡
çíàØîì‡ ç òŁìŁ æŒîðî÷åííÿìŁ, ÿŒ‡ â‡-
äîì‡ òîÆ‡. ´ŁŒîðŁæòîâóØ łðŁôò ðîç-
ì‡ðó 10-14, îæŒ‡ºüŒŁ ‡íł‡ âàæŒî ÷Łòà-
òŁ, òà ðîÆŁ ðîç óìí‡ ïðîï óæŒŁ ì‡æ ðÿä-
ŒàìŁ. ßŒøî òŁ Øîªî â‡äæŁºà”ł åºåŒò-
ðîíí îþ ïîłòîþ, Æóäü ºàæŒà, ïåð åâ‡ð,
÷Ł ìîæíà Øîªî â‡äŒðŁòŁ òà ïðî÷ŁòàòŁ
íà Æóäü-ÿŒîìó Œîìï   þòåð‡. ˛Æîâ   ÿç-
Œîâî ïåðåâ‡ð, øîÆ íå Æóºî îðôîªðà-
ô‡÷íŁı òà ªðàìàòŁ÷íŁı ïîìŁºîŒ. †íŒî-
ºŁ ïîìŁºŒŁ ìîæ óòü æòàòŁ âŁð‡łàºü-
íŁì ôàŒòîðîì, øîÆ íå çàïðîłóâàòŁ
òåÆå íà æï‡âÆåæ‡äó, ÿŒøî ìîâà Øäå
ïð î  âàŒàíæ‡¿,  äå  ªðàìîòí‡æòü  ”  íåîÆ-
ı‡äíî þ Œâàº‡ô‡Œàö‡”þ (ïåð åŒºàäà ÷,
âŁŒîíàâ÷ŁØ àæŁæòåíò ‡ ò. ï.).
ÑòðóŒòóðà ðåçþìå òàŒîæ ìà” âàæ-
ºŁâå  çíà÷ åí íÿ.  à˝  ïî÷àòŒó  ðåçþìå
çàâ æäŁ ïîäà”òüæÿ ŒîíòàŒòíà ‡íôîð-
ìàö‡ÿ ( Contact Information ): òâî” ‡ì    ÿ
òà ïð‡çâŁøå, àäðåæà, íîìåðŁ òåºåôî-
í‡â òà åºåŒòðîííà àä ðåæà, çà ÿŒîþ òå-
Æå ìîæí à çíàØòŁ. â˙åðíŁ îÆîâ   ÿçŒîâó
óâàªó, øîÆ òâîÿ åºåŒòðîííà ïîłòîâà
æŒðŁíüŒà íå Æóºà ïåðåï îâí åí î þ.
î˜æŁòü  âàæºŁâîþ  ”  ðîçä‡º  «Ö‡ºü»
(Objective), øî âŁçíà÷à” ªàºóçü ä‡ÿ-
ºüíîæò‡ òà  íàçâ ó  ïîçŁö‡¿,  ÿŒà  òåÆå  ö‡-
ŒàâŁòü. †íłŁìŁ æºîâàìŁ, ÷Łì ÆŁ òŁ
ıîò‡â çàØìàòŁæÿ. ˝àïðŁŒºàä : «Ö‡ºü :
îòðŁìàòŁ ðîÆîòó ìîºîäłîªî æïåö‡à-
º‡æòà ó ïîä àòŒîâî-þðŁäŁ÷íîìó â‡ää‡º‡
Œîìïàí‡¿ « ð¯íæò åíä ßíª» íà 20 ªîäŁí
íà òŁæäåíü». à˙çí à÷åí íÿ òâî”¿ ö‡º‡
ïðàöå âºàłòóâàííÿ äî ïî ìîæå, ÿŒøî
òŁ ıî÷åł  æòâî ðŁòŁ âðàæå íí ÿ  ïð î  æå-
Æå  ÿŒ ïðî ºþäŁíó, øî âïå â íå íà â æî-
Æ‡ òà çíà”, ÷îªî ıî÷å. Õî÷à öåØ ðîçä‡º
íå æòàíå òîÆ‡ ó íàªîä‡, ÿŒøî òŁ âŁŒºà-
äåł ö‡ºü íå ÷‡òŒî àÆî íåçð îç óì‡ºî.
ÑåŒö‡þ «˛æâ‡òà» (Education) Œðàøå
ðîçïî÷àòŁ  ‡ç  îæòàííüîªî  âŁøîªî  íà-
â÷àºüíîªî çàŒºàäó, â ÿŒîìó íàâ ÷à”łæÿ
àÆî øîØíî çàŒ‡í÷Łâ. à˙çíà÷ æïî÷àòŒó
ðîŒŁ, ïîò‡ì íàçâó âóçó, Œðà¿íó òà ì‡æòî,
ôàŒóºüòåò ‡ æïåö‡àºüí‡æòü. ´Œºþ÷Ł ‡í-
ôîð ìàö‡þ ïðî äŁïºîìŁ ç â‡äçíàŒîþ,
ÿŒøî òàŒ‡ ”, ÷Ł ïðî ‡ìåíí‡ æòŁïåíä‡¿, ÿŒ-
øî íàâ÷àâæÿ çà Œîðäîíîì.
ßŒøî â ò åÆå ” äîæâ‡ä ðîÆîòŁ àÆî òŁ
ïð îıîäŁâ ïðàŒòŁŒó, öå âàð òî çàçí à-
÷ŁòŁ.  Ñïî÷ àòŒó  âŒàæŁ  îæòàíí”  ì‡æöå
ðîÆîòŁ, à ïîò‡ì ó çâ îð îòíîì ó ıð îíî-
ºîª‡÷íîì ó ïîð ÿ äŒó âæ‡ ‡íł‡. ˝àìàªàØ-
æÿ,  øîÆ Æóºî  çðî çóì‡ºî,  ŒîºŁ,  äå  òà
ŒŁì òŁ ïðàö þ âà â. ˝å çàæìó÷ óØæÿ, ÿŒ-
øî äîæâ‡äó â òåÆå íåì à”. ˛æŒ‡ºüŒŁ òŁ
øå  íàâ ÷ à”łæÿ  â  ó í‡âåðæŁòåò‡,  òî  ðî-
Æîòîä àâ å ö ü íàâ ð ÿä ÷Ł î÷‡Œó” â‡ä òåÆå
âåºŁŒîªî ïîæºóæíîªî æïŁæŒó.
Ìî æºŁâî,  ó  òåÆå  í åìà”  äîæâ‡äó
ð îÆîòŁ,  àºå  ”  ä îæâ‡ä  ó÷àæò‡ ó  æòóäå-
íòæüŒŁı ïð îåŒòàı, í àïðŁŒºàä, òŁ ”
÷ºåí îì AIESEC ÷Ł òŁ Æðàâ àŒòŁâíó
ó ÷ àæòü  ó  ï îçà  íà â ÷ àºüíŁı  ì îºîä‡æ-
íŁı ‡í‡ö‡àòŁâàı òà ò ðåí‡íªàı. Òî ä‡ çà-
çíà ÷  óæ‡  æâî¿  äîæÿªíåíí ÿ  â  ðåç þ ìå,
öå ì îæ å ç àö‡ŒàâŁòŁ ðîÆîòîäà â öÿ.
Ó ðî ç ä‡º‡, øî ïðŁçíà÷ å íŁØ íàâŁ÷-
Œàì, âàð ò î âŒàçàòŁ, íà ÿŒîì ó ð‡âí‡ òŁ
âîºî ä‡”ł Œîìï    þ ò å ð îì òà ‡íî çå ìíŁ-
ìŁ ìî âàìŁ. ˜ºÿ Æàªàò üîı ì‡æíà ðîä-
íŁı Œîìïàí‡Ø çíàí í ÿ ‡íîçå ì íŁı ìîâ
” íåîÆı‡äíîþ âŁìîªîþ.
˚îºŁ ðåçþ ìå æŒºàäåíî, â à ðòî ïî-
äŁâŁòŁæü íà íüîª î î ÷Łì à ðîÆîòîäà-
âö ÿ,  ò îÆòî  â‡äï îâ‡æòŁ æîÆ‡ íà  ïŁòà í-
íÿ,  ÷Ł  ºåªŒî  Øîªî  ÷ŁòàòŁ  òà  æŒºàæòŁ
ïðî ò åÆå ï îçŁòŁâíå âðà æ å í í ÿ, ÷Ł
äåì îíæòðó”  âî íî  ò â îþ  çäà òí‡æòü  òà
ï îò å í ö‡àº âŁŒîíóâ à òŁ ðîÆîòó, ÷Ł â‡ä-
ï îâ‡äà” âŁìîªà ì ðîÆîòîäà â öÿ. Ñïî-
ä‡âà”ìîæü, øî ï‡æºÿ ŒðŁòŁ÷íîªî àí à-
º‡çó  ç  òâîªî  ÆîŒó  òŁ  ç ìîæ åł  Œðàøå
æŒºàæòŁ æâî” CV òà îò ðŁìàòŁ ðîÆîòó
æâî”¿ ìð‡¿. Ò â‡Ø ÷àæ òîªî âà ðòŁØ!
ßŒ ïðàâŁºüíî æŒºàä àòŁ
ìîòŁâàö‡Øí‡ ºŁæòŁ
˙àç âŁ÷ àØ, ì å ò î þ ì î òŁâà ö‡ØíŁı
ºŁæò‡â ” ŒîðîòŒà . ï îï å ðå ä í ÿ ïð å ç å í-
òà ö‡ÿ âàłîªî ðå ç þ ìå äºÿ ïðŁâåð-
íåí í ÿ óâ àªŁ ðîÆîòî äàâ öÿ. Ìî òŁâà-
ö‡ØíŁØ  ºŁæò  íàªîºîłó”  æàìå  íà  ò‡Ø
‡íôî ð ìà ö‡¿, øî â‡äïî â‡äà” âŁìîªàì
ï îçŁö‡¿, øî âàæ ö‡ŒàâŁòü.
˜ºÿ ïî÷àòŒó ðàäŁìî âŁòðàòŁòŁ ïåâ-
íŁØ ÷àæ ‡ Æ‡ºüłå ä‡çíàòŁæÿ ïðî Œîìïà-
í‡þ-ðîÆîòîäàâöÿ. Ó ºŁæò‡ Œðàøå çâå ð-
òàòŁæÿ äî ò‡”¿ Œîìïàí‡¿, â ÿŒó âŁ íàäæŁ-
ºà”òå æâî” CV. ßŒøî âŁ æŒºàäà”òå ìî-
òŁâàö‡ØíŁØ ºŁæò àíªº‡ØæüŒîþ ìîâîþ,
âŁŒîðŁæòîâóØòå àŒòŁâíŁØ æòàí. ÓíŁ-
ŒàØò å æ à ðª î í ó ò à Œº‡łå, à ò àŒîæ
îÆîâ   ÿ çŒîâî ïåðåâ‡ðòå ºŁæò íà ªðàì îò-
í‡æòü. ßŒøî âŁ íàäæŁºà”òå ºŁæò åºåŒò-
ðîíí îþ ïîłòîþ, âŁŒºàäàØòå Øîªî æà-
ìå â ïðîæòîð‡ ºŁæòà, íå òðåÆà ïðŁŒð‡ï-
ºþâàòŁ Øîªî ÿŒ äîŒóìåíò. ó`äü òå ââ‡÷-
ºŁâ‡, ï îçŁòŁâí‡ òà âŁŒîðŁæòîâóØòå
ôîðìàºüíŁØ æòŁºü æï‡ºŒóâàííÿ.
Ìî òŁâàö‡ØíŁØ ºŁæò ïî âŁíå í ÆóòŁ
Œîðî òŒŁì, çð îçó ì‡ºŁì òà ºåªŒŁì äºÿ
÷Łòàíí ÿ. Ó ïåðłîìó àÆçà ö‡ çàçí à÷ò å,
÷îì ó  âŁ  ïŁłåò å  ‡  çàö‡Œàâºåí‡  æàì å  â
ö üîìó ðîÆîòî äàâ ö‡. îˇò‡ì çîæåðåä ü-
òåæü íà òŁı æâî¿ı íàâŁ÷Œàı òà Œâàº‡ô‡-
Œàö‡ÿı,  ÿŒ‡  âŁ  ìî æå ò å  âŁŒîðŁæòàòŁ
æàìå â ö‡Ø ðîÆîò‡. ˝àçâ‡òü î äíå ÷Ł äå-
Œ‡ºüŒà çíà÷ íŁı äîæÿªíåíü àÆî çä‡Æíî-
æòåØ, ÿŒ‡ ıàð àŒòåðŁçó þ òü âàæ ÿŒ æŁºü-
íîªî ŒàíäŁäàòà, àºå íå ïåðåÆ‡ºüłóØ-
òå æâ‡Ø äîæâ‡ä. —àäŁìî ó íŁŒàòŁ öŁòàò
‡ç  âàłîªî  CV.  ˝àïðŁŒ‡íö‡  îäíŁì  ðå-
÷å íí ÿì íàïŁł‡òü, ÿŒà ìå òà âàł îªî
ºŁæòà, çâåðí‡òü óâàªó ðîÆîòî äàâ öÿ íà
ð å çþ ìå, øî äîäà”ò üæÿ ðàçî ì ‡ç ºŁæ-
òîì, òà çàºŁłòå âàł ó ŒîíòàŒòíó ‡í-
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Ó  êîæíîãî  ç  íàñ  íàñòàº  ìîìåíò  ó  æèòò³,  êîëè  ðîçâàãè  òà  â³äïî÷èíîê  â³äõîäÿòü  òðîõè  íà  äðóãèé
ïëàí ³ âèíèêàº ïîòðåáà çíàéòè ðîáîòó, ÿêà á â³äïîâ³äàëà íàøèì ³íòåðåñàì, ÿê äóõîâíèì, òàê ³ ìàòå-
ð³àëüíèì. Öåé ìîìåíò º äóæå âàæëèâèì, àäæå â³ä íüîãî çàëåæèòü, äå âè áóäåòå ïðàöþâàòè ³ íàñê³-
ëüêè öÿ ïðàöÿ âàñ çàäîâîëüíÿòèìå. Òîæ äî òàêîãî ìîìåíòó âàðòî ãàðíî ï³äãîòóâàòèñÿ, ùîá ïðàâè-
ëüíî òà âäàëî çðîáèòè ñâ³é âèá³ð ùîäî ì³ñöÿ ðîáîòè.
Ó ðàìêàõ ðîáîòè öåíòðó «Ïåð-
ñïåêòèâà» áóëî ïðîâåäåíî òðå-
í³íã «Òåõíîëîã³¿ åôåêòèâíîãî
ïîøóêó ðîáîòè». Ó÷àñíèêè öüî-
ãî ïðîåêòó ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè ì³ð-
êóâàííÿìè  ùîäî ïîáóäîâè óñ-
ï³øíî¿ êàð    ºðè.
ðˇ àŒòŁ÷íî  Œîæíà  ºþäŁíà,  à  îæîÆ-
ºŁâî  æòóä å í ò,  ðà í î  ÷Ł  ï‡çíî  æòŁŒà-
”òüæÿ ç ïŁò àíí ÿ ì ïð àö åâºàłòó âàí-
íÿ. ˜ºÿ îä íŁı ïîłóŒ ðîÆîòŁ ïðîäŁŒ-
òîâ à íŁØ, ó ïå ðłó ÷å ðªó, æŁòò”âŁìŁ
îÆæòàâŁíàìŁ, äºÿ ‡íłŁı     ï ðàªíåí-
íÿ ì  æàìî ð å àº‡çàö‡¿,  âò‡ºåííÿì  æâî¿ı
óì‡íü  ò à  íà âŁ÷îŒ ó  ðåàºüíî ìó  æŁòò‡.
ÒàŒ ÷Ł ‡íàŒłå, íàæòà” ìî ìåí ò, ŒîºŁ
Æàæà í í ÿ â‡ä ÷ ó òŁ âºàæíó í å ç àº åæ-
í‡æòü (ìà ò å ð‡àºü í ó, ïæŁıîºîª‡÷ í ó),
«äîð îæº‡æòü» òà íåîÆı‡ä í‡æòü æòà” ªî-
ºîâíŁì ìîòŁâóþ ÷Łì ôàŒòîðîì ïî-
łóŒó ðîÆîòŁ.
˛ð‡”íòó þ ÷Łæü íà ïå ð å â‡ðåí ó ðîŒà-
ìŁ «æðîäíó  ïð à ö þ», ïðî  ÿŒó íà ì  ªî-
âî ðŁâ øå ðˆŁªîð‡Ø ÑŒîâîð îä à, ìŁ,
çâ‡æíî, ıî÷ åì î, ‡ ò àŒ ìà” ÆóòŁ, îò ðŁ-
ì àòŁ íå ºŁłå ïåâ í ó ïîæàäó òà âŁæî-
Œó  çà ðîÆ‡òíó  ïºàò í þ,  à  Ø  íŁçŒó  íàä-
ç âŁ÷àØíî âà æºŁâŁı æŒºàä îâŁı, ÿŒ‡
âïºŁâàòŁìóòü íà íàł øîäåí íŁØ íà-
æòð‡Ø, çàä îâ îºåí í ÿ â‡ä ðîÆîòŁ òà çà-
ªàºîì â‡ä æŁòòÿ, ªàðì îí‡þ óæåðåäŁí‡
æàìŁı æåÆå.
ðˇî â‡âłŁ  Æàªàòî  ÷àæó  íà ä  ðîç ä ó-
ì àìŁ,  ÿŒ  æàìå  Æóäó â àòŁ  æâî”  æŁòò ÿ
ï‡æºÿ óí‡âåðæŁòåòó; â ÿŒîìó í àïð ÿ ì-
Œó ðî çâŁâàòŁæÿ; øî ðîÆŁòŁ, øîÆ Æó-
òŁ ªîò îâ î þ ï‡òŁ, ÿŒ  Œàæó òü, «ó â‡ºüíå
ïºàâ à í íÿ» ï‡æºÿ î ò ðŁìà í í ÿ ì àª‡æ-
òåðæüŒîªî äŁïºîì ó; âŁòðà òŁâłŁ äî-
æòà òíüî ÷àæó íà âŁâ÷åí í ÿ º‡òåð à òó-
ðŁ,  æï‡ºŒóâàíí ÿ  ç  óæï‡łíŁìŁ  ºþä ü-
ìŁ, ıî÷ó  ïî ä‡ºŁòŁæÿ âºàæíŁì Æà÷åí-
íÿ ì «âäàºîªî æòàðò ó ì àØÆóòíü î¿ óæ-
ï‡łíî¿ îæîÆŁæòîæò‡».
˝àæàìïåð åä, ÿŒøî øå íà ïî ÷àòŒó
òå ðíŁæòîªî łºÿıó ïð à öå âºàłò óâ à í-
íÿ  ó  âàł‡Ø  æâ‡äî ìîæò‡  ïðîì àØíóºî
æºîâî «Œàð   ”ðà», òî âà ð òî óæâ‡äîìŁ-
òŁ ‡ çà ïàì    ÿ òà òŁ, øî ç  äàí îªî  ì îì å-
íò ó âºàæíŁØ ïîłóŒ ðîÆîòŁ âà ð òî Æó-
äóâ à òŁ  (‡  òàŒ  ä‡Øæíî  ºåªłå)  ç à
ï ðŁÆºŁçíî íàæòóï íŁìŁ ïîçŁö‡-
ÿìŁ. ÒàŒ, òàŒ, æàì å ç àìŁæºåííÿ
í àä ïîÆóäîâ î þ âºàæíî¿ Œàð    ”ðŁ
æâ‡ä ÷Łòü  ïð î  àìÆ‡òí‡æòü  ò à  ö‡ºå-
æïðÿ ìî âàí‡æòü îæîÆŁæòîæò‡.
˛òæå, æïî ÷ à òŒó ç    ÿæóØìî, ÷Ł
ä‡Øæíî í à ï ð ÿ ì îŒ, æïå ö‡àº ü-
í‡æòü,  çà  ÿŒîþ  ìŁ  íà â ÷ à”ì îæÿ,
ò å, ÷Łì ìŁ ıî ÷å ì î ç àØìàòŁæÿ
âæå æŁòò ÿ; ÷Ł æïð à â ä‡ æàì å ä à í à
æôå ð à  ö‡ŒàâŁòü  íàæ  íàØÆ‡ºüł å,  ‡  ÷Ł
çì î æ åì î ìŁ ó í‡Ø ðå àº‡çó âà òŁæÿ ì à-
ŒæŁìàºüí î.  Àä æå,  ÿŒøî  í‡,  òî,  ìî æ-
ºŁâî, â àð ò î ï å ð å î ð‡”íòó â à òŁæÿ íà
øîæü  ‡íł å,  í à  Æ‡ºüł  ï ðŁâ àÆºŁâå
äºÿ  íàæ  ‡  íå  âŁòðà ÷ à òŁ  ÷ àæ  ìàð í î,
à äæ å  Øîªî  ç à â æ äŁ  òàŒ  í å  âŁæòà÷à”.
ˇîłóŒ     öå  çà â æäŁ ä îÆðå, íà â‡òü  ó
ł‡æòäåæÿò ð îŒ‡â, ªîºî â í å     íå çó ïŁ-
íÿ òŁæÿ! ˜îïîŒŁ ìŁ ðî ç âŁâà”ìîæÿ   
ìŁ æŁâå ì î,  ÿŒ ò‡ºüŒŁ äî ç ð‡âà”ì î    
â ìŁð à”ì î.
ßŒøî æ â‡äïîâ‡äü âŁÿâŁºàæÿ ïîçŁ-
òŁâíî þ, òî íàæòóïíŁì ŒðîŒîì
ìà” ÆóòŁ ÷‡òŒå ôîðìóºþâàííÿ
òà óæâ‡äîìºåííÿ âºàæíŁı ìð‡Ø,
ïîÆàæàíü òà ö‡ºåØ, ÿŒŁı ìŁ ïðà-
ªíå ìî äîæÿªíóòŁ. à˜íŁØ åò àï
ìîæí à çàô‡ŒæóâàòŁ íà ïàïåð‡,
øîÆ ïåð‡îäŁ÷íî â‡äì‡÷àòŁ, øî
âæå ðåàº‡çîâàíî, à øî í‡.
˜àº‡ âà ð ò î ï îÆóä ó â à òŁ ‡”ðà-
ðı‡þ, âŁçí à ÷ŁòŁ ïå ðł î ÷ åðªî-
â‡æò ü âº àæíŁı ì ð‡Ø. ˘ î ä í à
ì ð‡ÿ  íå  æòàí å  ðåàºü í‡æòþ,  ÿŒ-
øî í‡÷îªî íå ð îÆŁòŁ äºÿ ¿¿ äî-
æÿªíåí í ÿ. `ðà òŁ ˚ºŁ÷Œî í‡ŒîºŁ
íå  îò ðŁì àºŁ  Æ òŁòóºó  íàØŒðà-
øŁı  ÆîŒæåð‡â  æâ‡òó,  ÿŒÆŁ  íå
øîäåí í‡ âà æŒ‡ òðåí ó â à íí ÿ ò à,
íàØªîºî âí‡łå,     Æàæà í í ÿ ä î
ï å ð å ì îªŁ.
Ò îæ òå ï å ð íå îÆı‡äíî æôîð ì óºþ-
â à òŁ  ó ì î â íŁØ  ïº à í  ä‡Ø  æò îæîâ í î
łºÿıó äî íàł î¿ ö‡º‡ òà íàì àªàòŁæÿ
Øîìó æº‡äóâ àòŁ.
ˇðà ö å âºàłò ó â à í í ÿ      ö å  ŒðîŒ  äî
ð å àº‡çàö‡¿ íàłŁı ìð‡Ø. † ï‡äı‡ä ó öü î-
ì ó  ïŁòà íí‡  ì à”  ÆóòŁ  òàŒŁØ  æå,  ÿŒ  ‡
ïðŁ ïîÆóäî â‡ æŁòò”âîªî ïºà íó: ìŁ
ô î ð ì óº þ” ì î ö‡ºü (í à ï ðŁŒºà ä,
î ò ðŁìà í í ÿ ï å âí î¿ ïîæàäŁ), ïî ÷Łíà-
”ì î âŁÆóäî â ó â à òŁ łºÿıŁ ¿¿ äîæÿª-
í åí í ÿ     íà ïŁæàííÿ ÷‡òŒîªî ºàŒîí‡÷-
í îªî ‡íô îð ì àòŁâ íîªî ò à í à î ÷ íîªî
ð å ç þ ì å,  ïîłóŒ ‡íô î ð ì à ö‡¿ íà  ðŁíŒó
ïð à ö‡ æòîæîâ íî â àŒàíæ‡Ø, ï‡äªîò î âŒà
ä î æàì î ï ð å ç å í ò à ö‡¿ íà æï‡âÆåæ‡ä‡,
óæï‡łíå  ï ð îıî ä æ å í í ÿ  ‡íò åð â    þ       ‡
ïîæàä à í àł à.
Õî ÷ó çàçíà ÷ŁòŁ, øî íå íà ïîºÿªàþ
íà òàŒîìó æïîæîÆ‡ ï îâ å ä‡íŒŁ, à ïðîæ-
òî â‡äçíà÷ à þ, øî ïºà íî â‡æòü     îäíà
ç í àØâàæºŁâ‡łŁı æŒºàäîâŁı óæï‡ł-
íîªî ð î ç âŁòŒó ô‡ðì, ï‡äï ðŁ”ìæòâ,
îðªàí‡çàö‡Ø òà æâ‡òîâŁı Œîðïî ð à ö‡Ø.
ßŒøî  ìŁ  Æà÷Łìî  í àî ÷ í ó  ŒàðòŁíŒó
íàłîªî  æŁòòÿ,  ò î  â‡äæ‡þ”òüæÿ  Æåçº‡÷
íåï îò ð‡ÆíŁı ðå÷ åØ, çàØâî¿ ‡íôîð ì à-
ö‡¿  òà  łóì ó,  ÿŒ‡  ïðîæòî   çàïºó òó þ ò ü
í àæ ‡ çàâ î äÿ òü ó ªºóıŁØ Œóò.
Òîæ, óïå â í å í à, øî ÷‡òŒå óÿâºåíí ÿ
ò à  ïîæòà íîâŒà  æŁòò”âŁı  ö‡ºåØ,  ôî ð-
ì óâ à í í ÿ îæîÆŁæòîªî ïºà íó ðîçâŁòŒó
â‡ä‡ªðà” ó ïŁòàíí‡ ïðà ö å âºàłòóâ à í í ÿ
í à ä ç âŁ÷àØíî âàæºŁâó ðîºü.
˝àòàº‡ÿ ˆÀÌ Ì À,
æòó äåí òŒà 3-ªî Œóðæó Ô¯ òàÓ.
Ò â îÿ Œàð    ”ðà




1958    1959 íà â÷àºüíŁØ ð‡Œ îçíà-
ì åí óâ à âæÿ â  ‡æòîð‡¿ íàłîªî  âó çó  ïî-
ä‡”þ äîâªîî÷‡Œóâàíî þ ‡ âŁæòðà æä à-
íî þ  ôàŒòŁ÷íî  âºàæíŁìŁ  æŁºàìŁ  òà
íà ïîºåªºŁâ‡æòþ    öüîªî ð îŒó ï î÷ àºî
ô ó íŒö‡î í óâ à òŁ ï å ðł å ï î â í î ö‡í í å
âºàæíå ïðŁì‡øåííÿ ˚Ł¿âæüŒîªî ô‡-
í à íæî â î- åŒîí î ì‡÷ í î ì ó ‡íæòŁò ó ò ó
(ò àŒó íàçâ ó ì àâ íàł ó í‡âå ðæŁòåò äî
1960 ð.). ßŒ óæå ðîç ï îâ‡äàºîæü ó ïî-
ï åðå ä í‡ı çà ì‡òŒàı äàí î¿ æåð‡¿, ïŁòà í-
íÿ  ïð î  íàä àí í ÿ  íàłî ìó  âóç ó  âºàæ-
íîªî ï ðŁì‡øåí í ÿ Æóºî ï î ð ół å í î
î ä ð àçó  æ  ï‡æºÿ  Øîªî  ïîâ å ð í å í í ÿ  äî
˚Ł”âà  (º‡òî  1944  ð.).  ˇðîò å  ºŁłå  ó
1950  ð.  âºà äîþ  íà ðåłò‡  Æóºî  âŁä‡-
ºåíî çåìåºüíó ä‡ºÿíŒó òà ïðî âå ä å-
íî ªåîºîªî ð îç â‡äó âàºüí‡ ðîÆîòŁ, ï‡-
æºÿ ÷ îªî ðî çïî ÷ àºîæü Æóä‡âíŁöò âî.
˙ðî ç ó ì‡ºî, øî òàŒà òðŁâàºà ‡æòîð‡ÿ
ä à í î¿ æïð àâŁ í åªà òŁâí î ïî ç í à ÷ à-
ºàæü íà ò åìïàı ðîç âŁòŒó âó çó (ó ïºà-
í‡ çÆ‡ºüłåíí ÿ ŒîíòŁíªåíò ó æòóä å í-
ò‡â, çì‡öíåí í ÿ ìà òå ð‡àºüíî-ò åıí‡÷-
íî¿  òà  íàâ ÷ àºüíî¿  ÆàçŁ).  Ò îæ  øå  ó
1956  ð.  ó  øå  íåäîÆóäî â àí î ìó  ïðŁ-
ì‡øåíí‡ äå-ôàŒòî ïî÷ àºîæü ïðî â å-
äåí í ÿ çàí ÿ ò ü, à ç 1958 ð. íàâ÷ àºü-
íŁØ  ïðîö åæ  çàŒŁï‡â  ïî â í îþ  ì‡ðîþ.
ˇðîò å  î äð àçó  æ  ç    ÿæóâàºîæü,  øî  íà
ì îì å í ò  îæòà òî ÷ í î¿  çäà ÷‡  â  åŒæïºóà-
ò àö‡þ í àâ÷ àºüí îªî Œîðï óæó ˚Ô¯† ïî
`ðåæò-¸Łòî âæüŒîìó łîæå, 98/1 (íŁ-
í‡  öå  ïå ð łŁØ  Œîð ï óæ  ˚˝¯Ó  ‡ì.  ´à-
äŁì à ˆ å òü ì à í à ï î ïð- òó ˇå ð å ì îªŁ,
54/1) â‡í  ò àŒîæ  óæ å  íå  ì‡ª  ï îâ í î þ
ì‡ðî þ  çà ä îâ îºüíŁòŁ  ïî òð åÆó  â  àó-
äŁò îðíŁı ïºîøàı.
à˝  ïî ÷ àò îŒ 1958     1959 íàâ÷ àºü-
íîªî ðîŒó â ˚Ô¯† íà òð ü îı ô àŒóºüò å-
ò àı  (ô‡íàíæîâîì ó      íåâ ä î â ç‡  ï åð å-
Øìåíî â àí î ì ó íà ô‡íàíæîâî-åŒîíî-
ì‡÷íŁØ), åŒîíî ì‡ŒŁ ïðîìŁæºîâîæò‡
òà åŒîíî ì‡ŒŁ æ‡ºüæüŒîªî ªîæïî äàðæ-
òâà ºŁłå í à æòàö‡î íàð‡ íà â÷ àºîæü
950 æòóäåí ò‡â, à çàªàºüíà Œ‡ºüŒ‡æòü
æòóäåí ò‡â æÿªíóºà 4 òŁæ. (íî âî çÆó-
äî â àíŁØ Œîðïóæ Æóâ ðîç ðàıî âà íŁØ
íà 1200 æòóäå í ò‡â).
Ñå ð å ä æò óä å í ò‡ â ï ðî ä î â æ ó â àºŁ
ïå ð å â à æ à òŁ îæîÆŁ æ‡íî ÷ î¿ æò à ò‡
(æòàí îâŁºŁ ïî íàä 50% æòóäå íò‡â). Ó
íà ö‡îíàºüíîì ó â‡äí îłåíí‡ îæíîâíó
ì àæó æòóäåí ò‡â æòàíî âŁºŁ óŒðà¿íö‡
(ÆºŁçüŒî 500 îæ‡Æ) òà ðîæ‡ÿíŁ (ÆºŁ-
çüŒî  100).  Óæå  íàæòóï í îªî  (1959    
1960) íà â ÷ àº ü í îªî ð îŒó Œ‡ºüŒ‡æòü
æòóäå í ò‡â  ç ð îæºà  äî  4587  îæ‡Æ  (‡ç
íŁı 2064 íàâ÷ àºŁæü íà ô‡íàíæîâîì ó
ô àŒóºüòåò‡, 1619     íà îÆº‡Œîâî-æòà-
òŁæòŁ÷íî ìó  ‡  904      íà  ô àŒóºüò åò‡
åŒîíî ì‡ŒŁ  ïðî ìŁæºîâîæò‡).  À  âæå  ç
1964 ð. ó ˚†˝ˆ í àâ ÷ àºîæü 10393 æòó-
äåí òŁ (1915     íà  æòàö‡îíà ð‡, 1963   
í à  âå ÷‡ðí‡Ø  ôîð ì‡  ‡  6515      íà  ç àî ÷-
í‡Ø).  ÒàŒîæ  ó  ˚˝†ˆ  íà â ÷ àºîæü  140
æòóäåí ò‡â-‡íîçå ì ö‡â, ïðàö þ â àºŁ Œó-
ðæŁ  ç  ï‡äâŁøåííÿ  Œâàº‡ô‡Œàö‡¿  åŒî-
íîì‡æò‡â (íàâ ÷ àºîæü 1270 îæ‡Æ) ‡ Œóð-
æŁ ï‡äªîòî âŒŁ äî âæòóï ó â ‡íæòŁòó ò
(600 îæ‡Æ). ÒàŒîæ äºÿ ï‡äªîòî âŒŁ íà-
óŒîâŁı  Œàäð‡â  ïðŁ  ‡íæòŁòó ò‡  ïðà ö þ-
âàºà àæï‡ðàí ò óð à (ç äåí í î þ ò à ç àî ÷-
íî þ  ôî ð ìàìŁ í àâ ÷ àí í ÿ), â  ÿŒ‡Ø óæ å
íà  ï î÷ àòŒó  1960-ı  í àâ ÷ àºîæü  ï îíà ä
30  îæ‡Æ,  ä î  Œ‡íö ÿ  1960-ı      ï î í à ä
100 îæ‡Æ.
ÒàŒà äŁíàì‡Œà çðîæòàííÿ Œ‡ºüŒîæò‡
æòóäåíò‡â æïîíóŒàºà Œåð‡âíŁöòâî ‡í-
æòŁòóòó çâåðíóòŁæü ç‡ æïåö‡àºüíŁì ºŁ-
æòîì  äî  æåŒðåòàðÿ  Ö˚  ˚ Óˇ  ˇ .Þ.  Øå-
º åæòà  ç  ï ð îı à í í ÿ ì  ï îæïðŁÿ òŁ  â
æïð à â‡ ðî çłŁðå íí ÿ à ó äŁ òî ð í îªî
ôî í ä ó âóç ó łºÿıî ì
Æóä‡âíŁöòâ à íî âŁı
íà â ÷àºüíŁı Œîðï ó-
æ‡â. Àºå ä î âŁð‡-
łåí íÿ ö ü îªî ïŁ-
òà í í ÿ ‡íæòŁò ó ò ó
ç í îâ äîâ åºîæü âä à-
òŁæü ä î ï ð àŒòŁŒŁ
îð åí ä ó â à í í ÿ ï ðŁ-
ì‡øåíü íŁçŒŁ ŒŁ¿âæüŒŁı łŒ‡º çàäºÿ
â å ä å í í ÿ ò à ì æâ îª î í à â ÷ àºü í îªî
ï ð î ö åæó. ˙îŒð å ì à, î ð å í ä ó â àº îæü
12  àó äŁòî ð‡Ø  ó  łŒîº‡  „  65  (ïî  âóº.
ÔàÆðŁ÷í‡Ø, 18), 14 àóäŁòîð‡Ø â łŒî-
º‡  „  124  (ïî  âóº.  ˆåðî¿â  ÒðŁï‡ººÿ),
16  àó äŁòî ð‡Ø  ó  łŒîº‡  „  53  (ïî  âóº.
å¸í‡íà,  16)  òà  20  àó äŁòî ð‡Ø  â  łŒîº‡
„ 41 (ïî âóº. ˚îòî âæüŒîªî, 4/6). Òà-
Œîæ äî âåºîæü ìàŒæŁìàºüíî åŒæïºó-
àò óâ à òŁ ‡ âºàæíŁØ àóäŁòîð íŁØ ôîí ä:
ó Œîðïóæ‡ ˚†˝ˆ íàâ÷ à í í ÿ ç ä‡Øæíþâà-
ºîæü ó  ò ðŁ çì‡íŁ: æòà ö‡îíàð  íà â ÷à â-
æÿ ç 8 ªîä. 30 ıâ. äî 13 ªîä. 35 ıâ. ‡ ç
13  ªîä.  45  ıâ.  äî  19  ªîä.  30  ıâ.(äºÿ
òŁı, ıò î ï î”äíóâ à â íàâ ÷ à í í ÿ ç ðîÆî-
òî þ), à ç 19 ªîä. 30 ıâ. ‡ ä î 22 ªîä. 45
ıâ.    íàâ ÷àºŁæü âå÷‡ðíŁŒŁ òà çàî ÷-
íŁŒŁ. ¸Łłå ó äð óª‡Ø ïîºî âŁí‡ 1960-ı
ðð.  âäàºîæü  çÆóäó â àòŁ  òŁºîâó  ÷àæ-
òŁíó ïå ðłîªî Œîðïóæó ˚†˝ˆó, øî äî-
çâ îºŁºî äåøî çì å íłŁòŁ äå ô‡öŁò
àó äŁòî ðí îªî ô îíä ó, àºå íåí àä îâªî
â íàæº‡äîŒ óæå íà ðîæòàþ ÷îªî ïðŁòî-
Œó àÆ‡òóð‡”íò‡â.
Òåðì‡í íàâ ÷à í íÿ ïð î äî âæ óâ àâ òà-
íîâŁòŁ ÷îòŁðŁ ç ïîºîâŁíîþ ð îŒŁ íà
äå íí‡Ø  ôîð ì‡  ‡  ï    ÿòü      íà  çàî÷í‡Ø  òà
âå÷‡ðí‡Ø (â‡äŒðŁòà ç âåðåæíÿ 1958 ð.).
˙  âåð åæíÿ  1959  ð.  óæ‡  ôîð ìŁ  íà-
â÷àí í ÿ ÆóºŁ îÆ    ”ä íàí‡ â ðàìŒàı ôà-
Œóºüòå ò‡â. ˝àâ÷ àºüíŁØ ð‡Œ ïîä‡ºÿâæÿ
íà ä âà æåì åæòðŁ, àºå âî äí î÷ àæ âº‡ò-
Œó     íà ïî÷ à òŒó îæåí‡ æòóäå í òŁ çàºó-
÷àºŁæü ä î æ‡ºüæüŒîªîæïî äà ðæüŒŁı
ðîÆ‡ò (ö å Æóâ òàŒ çâàíŁØ òðåò‡Ø àÆî
òðó ä î âŁØ æåìåæòð).
ˇîï ðŁ  íà ÿ â í‡æòü  íŁçŒŁ  òðó äí î-
ø‡â, ä îæŁòü âŁæîŒîþ Æóºà óæï‡ł-
í‡æòü. ÒàŒ, íà æòàö‡îíàð‡ íà â‡äì‡ííî
æŒºàäàºŁ æåæ‡þ ì àØæå  30% æòóäåí-
ò‡â,  à  íà  äîÆðå      ïî íàä  45% ‡ ºŁłå
0,49% æòóäå íò‡â ìàºŁ àŒàäå ìç àÆî-
ðªîâà í‡æòü  (í àâ‡òü  íà  âå ÷‡ðí‡Ø òà  çà-
î÷í‡Ø  ôîð ì‡  öåØ  ïîŒàç íŁŒ íå  ïåð å-
âŁøóâà â 3%). Ñòó äå í òŁ ÆðàºŁ àŒòŁ-
âíó  ó ÷ àæòü  ó  íà óŒîâ‡Ø, Œóºü òó ð í‡Ø òà
æïîð òŁâí‡Ø ðîÆîò‡. ÒàŒ, íà VII ðåæïó-
Æº‡ŒàíæüŒ‡Ø æòóäåí òæüŒ‡Ø æïàð òàŒ‡à-
ä‡  â  1967  ð.  æïîðòŁâí à  æòóäå í òæüŒà
çÆ‡ðíà ˚†˝ óˆ ïîæ‡ºà ïå ðłå çàªàºü-
íîŒîì à í äí å ì‡æöå. ˝åî ä í î ð à çî â î
ð åæï óÆº‡Œà íæüŒ‡ òà æîþ ç í‡ ïð å ì‡¿
îòðŁìóâ àºŁ íàóŒîâ‡ ðîÆîòŁ íàłŁı
æòóäå í ò‡â.
˙ 1961 ð. ïî ÷àºîæü æŁæòåìà òŁ÷í å
í à â ÷ àí í ÿ ‡íîçå ì íŁı æòóä åí ò‡â ó íà-
łî ìó  âóç‡  ç à  æïåö‡àºüíŁìŁ  ï ðîªðà-
ìàìŁ (òàŒ Æóºî ç àïî ÷àòŒîâà íî ‡æòî-
ð‡þ íŁí‡łíü îªî ä åŒàíà òó ïî ðîÆîò‡ ç
‡íî ç å ì íŁìŁ æòó ä åí ò à ìŁ). Ó æ å ó
1961 ð. â ‡íæòŁòóò‡ íà â ÷àºîæü 62 æòó-
äå í òŁ-‡íîç åì ö‡ ç 9 Œðà¿í (ç ÑØ À     1,
`îºªàð‡¿     1, †ðàŒó     1, Þªîæºàâ‡¿     2,
†íä îí å ç‡¿     2, Ìîíªîº‡¿     2, ˚óÆŁ     3,
     ”òíàì ó      23, ˆàíŁ     27). ˇðŁ öüî-
ìó  ïîæîºüæòâà  îŒðåìŁı  ‡ç  öŁı  äåð-
æàâ  ó  Ñ—Ñ—  çªîäî ì  âŁæºîâŁºŁ  ïî-
äÿŒó  ç à  ï‡äªî òî âŒó  åŒîíîì‡æò‡â  äºÿ
ªîæïî ä à ðæüŒîª î ŒîìïºåŒæó æâî¿ı
Œðà¿í ó æò‡íàı ˚†˝ˆ.
90% æòóä å í ò‡â îò ðŁìó â àºŁ æòŁïå-
íä‡¿. ÒàŒîæ ï î ˝î âîŒóä ð ÿ âæüŒîìó
óçâ î ç‡  â  ÆóäŁíŒó  „  4  ôó íŒö‡îíó â àâ
ªóð ò îæŁò îŒ, ðî ç-
ð àı îâ à íŁØ í à
758  ì‡æöü,  à  ïî
â óº. ×åð í ÿı‡âæü-
Œ‡Ø,  4  ó  1961  ð.
ç à â å ð ł Ł º î æ ü
Æóä‡âíŁöòâ î âºà-
æíîªî æŁòºî â îªî
ÆóäŁíŒó äºÿ âŁ-
Œºàä à÷‡â (Æóºî
ç ä à í î  60  Œâà ð-
òŁð). Ñ ò ó ä å í òŁ
îòðŁìó âàºŁ Æåç-
Œîłòîâ í‡ (àÆî ç
í å ç í à ÷ í î þ æó-
ì îþ) ïóò‡âŒŁ íà
â‡ä ï î ÷Łí îŒ, âŁ-
äà âàºŁæü òàºîíŁ
í à ÆåçŒîłòî â í å
ä‡” òŁ÷í å ıà ð ÷ ó-
âàí í ÿ (ºŁłå ó 1959     1960 íàâ÷ àºü-
í î ì ó  ð î ö‡  í à  ö å  Æóºî  âŁò ð à ÷ å í î
17 òŁæ. ŒðÆ.).
˝àâ÷àºüíŁØ ïðî öåæ â ‡íæòŁòóò‡ íà-
ïðŁŒ‡íö‡ 1950-ı ðð. çàÆåçïå÷óâàºî
100 âŁŒºàäà÷‡â, ‡ç ÿŒŁı ºŁłå 17 ÆóºŁ
æóì‡æíŁŒàìŁ.  ï´ðîä îâæ  1960-ı  ðð.
÷Łæåºüí‡æòü ïð îôåæîðæüŒî-âŁŒºàäà-
ö üŒŁı Œàä ð‡â ‡íæòŁòó ò ó í å óıŁºüí î
ç ðîæòàºà (âæå 1962 ð. ¿ı íàð àıîâó âà-
ºîæü  187  îæ‡Æ,  à  äî  Œ‡íöÿ  1960-ı    
ÆºŁçüŒî 400). `‡ºüłå 50% âŁŒºàäà-
÷‡â  ìàºŁ  íàóŒîâ‡  æòóïåí‡.  ˙  1951  ïî
1965 ðð. âóç î÷ îºþâàâ ˇ.´. ð˚Łâåíü,
à ó 1965     1969 ðð.     ˛.Ñ. ˚îðî¿ä.
Ó 1958 ð. ð‡łåíí ÿ ì Ì‡í‡æòåðæòâà
âŁøî¿ îæâ‡òŁ Ñ—Ñ— ó ï‡äï îð ÿ äŒóâàí-
íÿ  ˚Ô¯†  Æóºî  ï åð å ä àí î  ü¸â‡âæüŒŁØ
òà  Ñò àº‡íæüŒŁØ  (ì.  Ñò àº‡íî      òåïå ð
ì. ˜îíåö üŒ) íà â÷àºüíî-Œîíæóºüò à-
ö‡Øí‡ ïó íŒòŁ ´æåæîþçíîªî çàî ÷ íîªî
ô‡íàíæîâîªî ‡íæòŁòóò ó (ðàç î ì ç‡ æòó-
äå íòæüŒŁì òà ïð î ôåæîðæüŒî-âŁŒºà-
äàö üŒŁì ŒîíòŁíªåí òî ì ‡ ì àò åð‡àºü-
íîþ Æàçîþ). ´îíŁ ï åðåÆóâàºŁ íà
Æàºàíæ‡ ˚†˝ˆ äî 1965 ð., ŒîºŁ íà ¿ı
Æàç‡ Æóºî æòâîð å íî åŒîíî ì‡÷í‡ ôà-
Œóºüò å òŁ ì‡æöå âŁı ä å ð æà â íŁı óí‡-
â åðæŁòå ò‡â. Ò ðŁâàºà ‡ ð î çÆóä î â à
âºàæíî¿  æòðóŒòóðŁ.  Ó  1959  ð.  Æóºî
ç àæíî â à í î îÆº‡Œîâî-æòàòŁæòŁ÷íŁØ
(íŁí‡     îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷íŁØ) ôà-
Œóºü òå ò. Ó 1961 ð. çàï î ÷à òŒîâàí î ï‡-
æºÿäŁïºîìíó ïåð å ï‡äªî òîâŒó òà ï‡ä-
âŁøåíí ÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ æïåö‡àº‡æò‡â ç
íŁçŒŁ åŒîíîì‡÷íŁı æïåö‡àºüíîæòåØ
(íŁí‡     ö å Öåí ò ð ï‡æºÿäŁïºî ì í î¿
îæâ‡òŁ ˚˝¯Ó), à  ò àŒîæ  ïî ÷ àò î  æïåö‡-
àºüíå íàâ ÷ à í í ÿ æòóäå í ò‡â-‡íîçå ì ö‡â
(â‡ä  öüîªî  Æåðå  æâ‡Ø ïî÷àò îŒ íŁí‡ł-
í‡Ø äåŒàíàò ï î ð îÆîò‡ ç ‡íî çåìíŁìŁ
æòóäåí ò àìŁ);  à  ó  1964  ð.  æòâî ð å í î
ôàŒóºüò åò ‡íôî ðìà ö‡ØíŁı æŁæòåì ‡
òåıíîºîª‡Ø. †ç âåð åæíÿ 1965 ð. ô àŒó-
ºüòåò ïºàíó â à í í ÿ íàð î ä í îªî ªîæïî-
äàðæòâà  Æóºî  ðî çä‡ºåíî  íà  äâ à  ô à-
Œóºü òå òŁ    ïºà íóâ à í í ÿ ï ð îìŁæºîâî-
æò‡ òà ïºà íóâ à í í ÿ íàð î ä í îªî ªîæïî-
äàðæòâà. Ñà ìå â‡ä öŁı ô àŒóºüòå ò‡â
â åä å æâîþ ‡æòîð‡þ íŁí‡łí‡Ø ôàŒóºü-
òåò óï ð à âº‡ííÿ ïå ðæîíàºîì òà ìà ð-
ŒåòŁíªó ˚˝¯Ó. —îçłŁðþâ à âæÿ ïåð å-
º‡Œ  Œàôåäð,  øî  ä‡ÿºŁ  ïðŁ  ‡íæòŁòó ò‡.
˙îŒðåìà, ó 1966 ð. Æóºî æòâîð å í î
Œàô åäð ó  ï ð à â î âŁı  äŁæöŁïº‡í,  øî
çàï î ÷ à òŒóâàºà â‡äðî ä æ å í í ÿ ï ð à â î-
âî¿  îæâ‡òŁ  â  íàłî ìó  âó ç‡  (äî  1930-ı
ðð. ó Øîªî æŒºàä‡ ä‡ÿâ ö‡ºŁØ þðŁäŁ÷-
íŁØ ôàŒóºüòå ò).
´ðàıîâ óþ ÷Ł çðîæòàíí ÿ ðîº‡ òà âà-
ªŁ íàłîªî âó çó â ï‡äªîò îâ ö‡ äŁïºî-
ì îâ à íŁı ôàı‡âö‡â ç íŁçŒŁ åŒîíîì‡÷-
íŁı æïåö‡àºüíîæòåØ, à  òàŒîæ  âí åæîŒ
ó ðîçâŁò îŒ ôóíä à ì å í ò àºüíŁı íàóŒî-
âŁı äîæº‡äæå íü â ö àðŁí‡ åŒîíî ì‡÷-
íŁı íà óŒ ïð àö‡âíŁŒ‡â íàłîªî âóç ó,
îæòàíí‡Ø îˇæòàíî âîþ —àäŁ Ì‡í‡æò-
ð‡â Ñ—Ñ— â‡ä 19 Æåðåçí ÿ 1960 ð. (øî
Æóºà ï‡ä ò â å ð ä æ å í à ˇîæòà íî â à ìŁ
—àäŁ Ì‡í‡æòð‡â Ó—Ñ— òà Ì‡í‡æòåðæò-
âà âŁøî¿ òà æåð åäí üî¿ æïåö‡àºüíî¿
îæâ‡òŁ Ñ—Ñ—) Æóºî ï åð åØìåíî â àí î ç
˚Ł¿âæüŒîªî ô‡íà íæîâ î-åŒîíîì‡÷íîªî
‡íæòŁòó òó íà ˚Ł¿âæüŒŁØ ‡íæòŁòóòó íà-
ðî äí îªî ªîæïîä à ðæòâà (˚†˝ˆ). † öå
Æóºà íå ï ðîæòî çì‡íà âŁâ‡æŒŁ     íîâ à
í à ç â à ï‡äò â å ð äŁºà äàâ í î â‡ä îìŁØ
ôàŒò, øî íàł âóç ªî òó” âŁæîŒîŒºàæ-
íŁı ôàı‡âö‡â äºÿ âæ‡ı ªàºóç åØ íàð îä-
íîªî ªîæïî äàðæòâà í å ºŁłå ÓŒðà¿íŁ,
àºå Ø ö‡ºîªî Ñ—Ñ— òà íàâ‡òü íŁçŒŁ ‡í-
łŁı  Œðà¿í.  ´Łçíàí í ÿ  âíåæŒó  â  ðîç-
âŁò îŒ â‡ò÷Łçíÿí î¿ åŒîíîì‡÷íî¿ íàóŒŁ
òà îæâ‡òŁ âŁÿâŁºîæü ‡ ó çÆ‡ºüłåíí‡
ŒâîòŁ  æòóäå í ò‡â      ä î  2000  îæ‡Æ  (ð‡-
łåíí ÿ ì Ì‡í‡æòåðæòâà âŁøî¿ ‡ æåðåä-
íüî¿  æïåö‡àºüíî¿  îæâ‡òŁ  Ó—Ñ— â‡ä  24
æ‡÷íÿ 1962 ð.). à˙ äºÿ äîäà òŒîâîªî
ï‡äŒðåæºåííÿ æâî”¿ ðîº‡ ó ðîçâŁòŒó
åŒîíîì‡÷í î¿ æôåðŁ äåð æ à âŁ â ˚†˝ˆ
Æóºî ïðŁØíÿò î ð‡łåíí ÿ ïðî â‡äçíà-
÷åí í ÿ  â  ªðóäí‡  1962  ð.  50-ð‡÷÷ÿ  â‡ä
äíÿ çàæíóâà í í ÿ ‡íæòŁòóòó: ïðà â ä à,
çà  âŁı‡ä íó  äà òó  Æóºî  âçÿ òî  íå  ÷àæ
æòâîðå í íÿ ˚Ł¿âæüŒŁı âŁøŁı Œîìåð-
ö‡ØíŁı  Œóð‡â  (12  òðàâ í ÿ  1906  ð.),  à
äà òó óð ÿä îâ îªî ð‡łåííÿ ï ðî ¿ı ðåî ð-
ªàí‡çàö‡þ íà ˚Ł¿âæüŒŁØ Œîìåð ö‡ØíŁØ
‡íæòŁòó ò  (7 ªðóä í ÿ  1912 ð.);  àºå  âæå
î äí î      âðàıî â óþ ÷Ł òå,  øî ï‡æºÿ âŁ-
íŁøåííÿ æòàðŁı Œàäð‡â òà ıâŁºü ðå-
îðªàí‡çàö‡Ø 1930-ı ðð. ó íàłîªî âóç ó
ôàŒòŁ÷íî Æóºî âŒðàäåíî ‡æòîð‡þ (‡
â‡í  â‡ä  äðóªî¿  ïîºîâŁíŁ  1930-ı  ðð. ‡
àæ äî Œ‡íöÿ 1950-ı ðð. âŁâîäŁâ æâ‡Ø
ïî÷àò îŒ  â‡ä  æòâî ð å í îªî  1930  ð.  ˚Ł-
¿âæüŒîªî  ‡íæòŁòóò ó  îÆì‡í ó  ò à  ðî çïî-
ä‡ºó)     òî öå âæå îäíî îç íà÷ àºî â‡ä-
íî âºåíí ÿ ‡æòîðŁ÷íî¿ æïðàâå äºŁâîæ-
ò‡ òà ïîâ å ð í å í í ÿ îÆ    ”ŒòŁâíî¿ ‡íôîð-
ì à ö‡¿ ïð î Øîªî ‡æòîð‡þ. ˙àŒîíî ì‡ð-
íî, øî ö‡ ï ðî ö åæŁ æòàºŁ ìîæºŁâ‡ æà-
ì å ç à óì îâ    ıðóøîâæüŒî¿ â‡äºŁªŁ    . †,
íà  øàæòÿ,  â‡ä  öüîªî  ÷àæó  ìŁ  âæå  íå
â ò ð à ÷ àºŁ ö‡”¿ ‡íôî ð ì à ö‡¿.
Ó  ºþòî ìó  1967  ð.  Æóºî  ïðŁØíÿòî
ó ð ÿ ä îâ ó ïîæòàíî âó ïð î æòâîð å í í ÿ
â‡ää‡ºåíí ÿ Œóðæ‡â ï‡äâŁøåíí ÿ Œâàº‡-
ô‡Œàö‡¿ ˚†˝ˆ ó Ñ‡ìô å ð îïîº‡. ˜‡ÿâ ô‡-
º‡àº  ‡íæòŁòó òó  â  Òåð í îïîº‡  (íŁí‡    
Ò åð í î ï‡ºüæüŒŁØ íàö‡îí àºüíŁØ åŒî-
íî ì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò).
à˝ł âó ç Æðàâ íàØàŒòŁâí‡łó ó÷àæòü
ó  ðî çðîÆö‡  ì‡í‡æòåðæüŒŁı  ïðîªðàì  ç
ï‡äªîòî âŒŁ äŁïºîìîâàíŁı åŒîíîì‡æ-
ò‡â. ÒàŒ, ó 1965 ð. íà Æàç‡ ˚†˝ˆ ð‡łåí-
íÿ ì  Ì‡í‡æòåðæòâà  âŁøî¿  òà  æåðåä-
íüî¿  æïåö‡àºüíî¿  îæâ‡òŁ  Ñ—Ñ—  Æóºî
ïðîâå äåíî ´æåæîþçíó ì‡æâó ç‡âæüŒó
Œîíô å ðå í ö‡þ ç åŒîíî ì‡÷íî¿ ‡æòîð‡¿,
íà  ÿŒó  ïðŁÆóºŁ  ïðåäæòàâíŁŒŁ  ç  50
ì‡æò  Ñ—Ñ—. ÒàŒîæ  æï‡âðîÆ‡òíŁŒŁ íà-
ł îªî â ó ç ó ð î ç ð îÆºÿºŁ ìå ò î äŁŒŁ
Æ‡ºüł åôåŒòŁâíîªî ªîæïîäàð þ âà í-
íÿ, âŁäàâàºŁ ÷Łæºåííó ò à ð‡çíî ïºà-
íîâ ó íàâ ÷àºüíî-ìåòî äŁ÷íó òà íàó-
Œîâó  º‡òåð àòó ð ó.  Óæ‡  ö‡  äîæÿªíåíí ÿ  â
ïî”äíàí í‡ ‡ç çðîæòà íí ÿ ì æòóäåí òæü-
Œîªî ŒîíòŁíªåíòó òà ðîçłŁðåíí ÿì
íàâ÷ àºüíî¿ ÆàçŁ âó çó çàÆåç ïå÷ó âà-
ºŁæÿ  âŁæîŒŁì  ïðî ôåæ‡ØíŁì  ð‡âíåì
Øîªî ï ð î ô åæîðæüŒî-âŁŒºàä à ö üŒŁı
Œàäð‡â.  ˙-ïîì‡æ  íŁı  Æóâ  ðÿ ä  ïð îô å-
æîð‡â,  øî  ìàºŁ  âæåæîþç íó  ‡  íàâ‡òü
ì‡æíàð îä í ó  æºàâó  Òî æ  íåäàð ìà  äî
íàłîªî âó çó ïî÷àºŁ íàäıîäŁòŁ ïðî-
ïî çŁö‡¿ ïðî âæòàíîâºåí í ÿ ì‡æ íà ðî ä-
íî¿ æï‡âïð à ö‡ â‡ä íŁçŒŁ ïðî â‡äíŁı
åŒîíîì‡÷íŁı âó ç‡â  ‡íłŁı äåð æàâ  (˝‡-
ìå÷÷ŁíŁ, ×åıîæºîâ à÷ ÷ŁíŁ, Àâæòð‡¿ òà
‡í.) ò à ì‡æíàð îäíŁı îðªà í‡çàö‡Ø. ˙ îŒ-
ðåìà,  â  æ‡÷í‡  1960  ð.  ðåŒòî ðà  Ô˚¯†
Æóºî  çàïð îłåí î  âçÿ òŁ  ó÷àæòü  ó  ðî-
Æîò‡ “âðîïåØæüŒî¿ åŒîíîì‡÷íî¿ Œîì‡-
æ‡¿ ˛˛˝. Àíàºîª‡÷íå çàï ð îłåí í ÿ íà-
ä‡Øłºî äî íàł îªî âóçó Ø ó 1966 ð.
(òîä‡ â ðîÆîò‡ “âðîï åØæüŒî¿ åŒîíîì‡-
÷íî¿ Œîì‡æ‡¿ ˛˛˝ âçÿâ ó÷àæòü ðåŒòîð
˛.Ñ. ˚îð î¿ä). à˝łŁı âŁŒºàäà ÷‡â, ÿŒ
îäíŁı ‡ç ŒðàøŁı, ïî÷àºŁ íàïðàâºÿòŁ
äºÿ âŁŒºàäàíí ÿ åŒîíîì‡÷íŁı äŁæöŁ-
ïº‡í çà Œîðäîí (íà òîØ ÷àæ öå ââàæ à-
ºîæü  ïðîÿ â îì  íàØâŁøî¿ ÷åæò‡ òà  âŁ-
çíà í íÿ  ç  ÆîŒó  âºàäŁ).  ÒàŒ, ó  1962 ð.
íà ðîÆîòó äî ´    ”òíà ì ó Æóºî íàï ð àâ-
ºåíî æï‡âðîÆ‡òíŁŒà ˚†˝ˆó †.Ì. ˆàºÿ, â
1967 ð. ˙.ˇ. ì˜Łòð åâæüŒîªî Æóºî Œî-
ìàí äŁðîâ àí î äî Àôªàí‡æòàíó òîøî.
Ñï‡âðîÆ‡òíŁŒŁ íàłîªî óí‡âå ðæŁ-
òåò ó ÆðàºŁ ó÷àæòü ‡ â ðî ç ð îÆö‡ íŁçŒŁ
ïðîªðà ì, øî ì àºŁ ïðàŒòŁ÷íå çàæòî-
æóâà í í ÿ â íàð î ä í îì ó ªîæïîäà ðæòâ‡
ÓŒðà¿íŁ ‡ äàâàºŁ çíà÷ íŁØ åŒîíî ì‡÷-
íŁØ å ô åŒò. ˝ à ï ðŁŒºàä, ç à â ä ÿŒŁ
âïðîâ à ä æå í í þ  1964  ð.  ó  ˜îíå ö üŒ‡Ø
îÆºàæò‡ ðî çð îÆºåíŁı æï‡âðîÆ‡òíŁŒà-
ìŁ ˚†˝ˆó    Ì à ò å ìà òŁ÷íŁı ìåò î ä‡â º‡-
í‡Øíîªî ï ðîªðàì ó â à í í ÿ â îïå ð à òŁâ-
íî ì ó ïºàí ó â à í í‡ àâò î ï å ð å â å ç å í ü   
â äàºîæü îò ðŁìàòŁ øîð‡÷íî¿ åŒîíî-
ì‡¿ Œîłò‡â ó æóì‡ 182 òŁæ. ŒðÆ.
†æòîð‡ÿ  âóçó  âåæü  ÷àæ  Æóºà  íåð îç-
ðŁâí î ï î â    ÿ ç àí à ç ‡æòîð‡”þ ö‡ºî¿
ÓŒðà¿íŁ. Òîæ çí à÷íà àŒòŁâ‡çàö‡ÿ íàó-
ŒîâŁı  ïîłóŒ‡â  òà  ðîçâŁòîŒ  ÆóºŁ  çà-
Œîíîì‡ðíî ïî â   ÿ çàí‡ ç ïåð‡îäîì   ıðó-
øîâæüŒî¿ â‡äºŁªŁ    äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ
1950-ı    ïåðłî¿ ïîºîâŁíŁ 1960-ı ðð.
ðˇî òå ç Œ‡íöÿ 1960-ı ðð. ó â‡ò÷Łçíÿí‡Ø
‡æòîð‡¿ ïî÷àâæÿ ïåð‡îä ÷åðªîâ îªî çªî-
ðòàí í ÿ º‡ÆåðàºüíŁı çäîÆóòŒ‡â òà â‡ä-
íîâºåíí ÿ  ðåïð åæ‡Ø.  Öå  âŁÿâŁºîæü  ó
ïîæŁºåíí‡ ‡äåîºîª‡÷íî¿ ðîÆîòŁ â ‡í-
æòŁòóò‡, àŒòŁâ‡çàö‡¿ ïåð åæº‡äó âàí íÿ
‡íàŒîäóìö‡â. î´ä íî ÷àæ, àÆŁ çàŒð‡ïŁ-
òŁ çâ   ÿ çîŒ íŁçŒŁ Œðà¿í æîöòàÆîðó òà
Òð åò üîªî æâ‡òó ç Ñ—Ñ—, äî ˚†˝ˆ àŒòŁ-
â‡çóâàâæÿ  ïðŁòîŒ  ‡íîçå ìíŁı  æòóäåí-
ò‡â. Ó 1969 ð. (â‡äïîâ‡äíî äî ïîæòàíî-
âŁ  Ö˚  ˚ˇÓ  ò à  —àäŁ  Ì‡í‡æòð‡â  Ó—Ñ—)
˚†˝ˆ Æóºî ïðŁæâî”íî ‡ì   ÿ óŒðà¿íæü-
Œîªî ðàäÿ íæüŒîªî ïàð ò‡Øíîªî ä‡ÿ÷à
(Œåð‡âíŁŒà ðåæïóÆº‡ŒŁ ó 1950-ı ðð.)
˜.Ñ.  î˚ð îò÷ åíŒà,  ÿŒå  â‡í  ‡  íîæŁâ  äî
ïî ÷àòŒó 1990-ı ðð. Ùå 1963 ð. ïðŁ ‡í-
æòŁòóò‡ Æóºî æòâîðåí î Œàôå äð ó ‡æòî-
ð‡¿ ˚ˇ—Ñ.  Ó  çíà÷í‡Ø Œ‡ºüŒîæò‡ çàŒóïî-
âóâàºŁæü ïðàö‡   ŒºàæŁŒ‡â ìàðŒæŁçìó-
ºåí‡í‡çì ó    , ï ð î âî äŁºŁæü Œîí    þ íŒ-
òó ð í‡ çóæòð‡÷‡ ç ïàðò‡ØíŁìŁ ôóíŒö‡î-
íåðàìŁ òà ÷Łòàííÿ ò åìàòŁ÷íŁı ºåŒ-
ö‡Ø ç ‡æòîð‡¿ ïàð ò‡¿ òà ðåâ îºþö‡Øíîªî
ðóıó. Òà, ïîï ðŁ òŁæŒ âºàäŁ, òðàäŁ-
ö‡Øíî  æŁºüíŁì  âîºåºþÆæòâî ì  â‡ä-
çíà÷ àºŁæü æòóäåíòŁ òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒŁ
˚†˝ˆ. ÒàŒ, çà â‡äóâ à÷ ŒàôåäðŁ ‡æòîð‡¿
íàð îäíîªî ªîæïîäàðæòâà ˚ †˝ óˆ îˆºî-
ÆóöüŒŁØ Æóâ äîÆðå â‡äîìŁØ æâî¿ìŁ
ŒðŁòŁ÷íŁìŁ çàóâàæå ííÿìŁ íà àä ðå-
æó ðàäÿíæüŒî¿ åŒîíîì‡÷íî¿ ïîº‡òŁŒŁ ‡
çàªàºîì ïîº‡òŁŒŁ —îæ‡¿ øîäî ÓŒðà¿íŁ,
ïî ÷Łíàþ ÷Ł â‡ä XVII æò. ˝å ïàæºŁ çàä-
í‡ı Ø æòóäå í òŁ. Ó í‡÷ íà 1 òðàâ íÿ 1966
ð. æòóäåí ò âå÷‡ðíüîªî â‡ää‡ºåííÿ ˆ.
ÌîæŒàºåíŒî òà ðîÆ‡òíŁŒ ´. ó˚Œæà ï‡ä-
íÿºŁ íàä Œîðïóæîì ˚†˝ óˆ âºàæíîð ó÷
âŁªîòîâºåíŁØ æŁíüî-æîâòŁØ ïðàïîð
(çà øî îò ðŁìàºŁ Œ‡ºüŒà ðîŒ‡â òàÆî-
ð‡â). Òîæ ïî ïðŁ ïîº‡òŁ÷íŁØ äŁŒòàò òà
ðåï ðåæ‡¿, äåìîŒðàòŁçì Æóâ íåâ‡ä   ”ì-
íîþ æŒºàäîâ îþ âíóòð‡łíüîªî æŁòòÿ
íàłîªî âóçó â óæ‡ ïåð‡îäŁ Øîªî ‡æòîð‡-
¿.
( à˜º‡ Æóäå).
À.†. ×Ó Ò˚ É¨, ŒàíäŁäà ò
åŒîíî ì‡÷íŁı íàóŒ,
äîöå íò Œàôå äðŁ ‡æòîð‡¿
åŒîíîì‡÷íŁı â÷å íü
òà åŒîíî ì‡÷íî¿ ‡æòîð‡¿,
äŁðåŒòîð Ìóç å þ ‡æòîð‡¿ ˚˝¯Ó
‡ìåí‡  à´ äŁìà ˆåòüìàí à.
†æòîðŁ÷í‡  ðîç â‡äŒŁ
˝ àł ó í‡ â å ðæŁò å ò ó 1958     1969 ð îŒàıàł ó í â å ð ò å ò ó    ð î à
(ˇ—˛˜˛´˘¯˝ ß˝)
—åŒòî ð Ô¯˚ †/˚†˝ óˆ ð˚Łâåíü ˇ.´.
(1951    1965)
—åŒòîð ˚†˝ˆó  ˚î ðî¿ä ˛.Ñ.






ˆàçå òà Œóºüò óðîºîª‡÷í îªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
î˚ºŁ çâåðòà þòüæÿ äî ‡æòîð‡¿ æòâîðåí-
íÿ óŒðà¿íæüŒîªî òåàòðó, íåîäì‡ííî çªà-
äóþòü ‡ìåíà òðüîı Æðàò‡â ÒîÆ‡ºåâŁ÷‡â,
Æ‡ºüł â‡äîìŁı ï‡ä ïæåâäîí‡ìàìŁ: äðà-
ìàòóðª ‡ àðòŁæò †âàí à˚ðïåíŒî-˚ àðŁØ,
âåºŁŒ‡ àðòŁæòŁ     ÌŁŒîºà  ÑàäîâæüŒŁØ ‡
àˇíàæ ÑàŒæàªàíæüŒŁØ. flıíÿ æåæòðà Ìà-
ð‡ÿ ÑàäîâæüŒà- à`ð‡ºîòò‡ òåæ Æóºà òàºà-
íîâŁòîþ  àŒòîðŒîþ  Ø  æï‡âà÷Œîþ.  Òà  Ø
Æðàò‡â ó ðîäŁí‡ Æóºî ï    ÿòåðî: øå äâî”,
ÌŁıàØºî òà åˇòðî, ðàçîì ‡ç †âàíîì,
æºóæŁºŁ ÷ŁíîâíŁŒàìŁ â ”ºŁæàâåòªðàä-
æüŒ‡Ø ïîº‡ö‡¿ Ø òåæ ÆóºŁ íåàÆŁÿŒŁìŁ àŒ-
òîðàìŁ-àìàòîðàìŁ.
ßŒ ÆóºŁ ïðŁäóìàí‡ ïæåâäîí‡ìŁ, íå-
âàæŒî  çðîçóì‡òŁ:  †âàí  óçÿâ  îä  ÆàòüŒî-
âîªî ‡ìåí‡ à˚ðïåíŒî, à à˚ðŁØ    â‡ä íˆà-
òà à˚ðîªî, ªåðîÿ Øåâ÷åíŒîâî¿ äðàìŁ
» à˝çàð Ñòîäîºÿ».  ˜ ‡âî÷å ïð‡çâŁøå ìà-
òåð‡    ÑàäîâæüŒà, ðîäîì ‡ç ì‡æòå÷Œà Ñà-
Œæàªàí‡      îò  âàì  ‡  ðîçªàäŒà  äî  ‡íłŁı
ïæåâäîí‡ì‡â.
à˚ðïî ÀäàìîâŁ÷ ÒîÆ‡ºåâŁ÷ ââàæàâ çà
íàØíåîÆı‡äí‡łå  äàòŁ  îæâ‡òó  âæ‡ì  æâî¿ì
ä‡òÿì. ÑåÆå æ ââàæàâ  äâîðÿíŁíîì äðó-
ªîªî  ðîçðÿä ó,  «âðîäçüîíŁì  łºÿıòŁ-
÷åì» ‡ Æåçóæï‡łíî äîÆŁâàâæÿ ïîíîâºåí-
íÿ äâîðÿíæüŒŁı ïðàâ. Öÿ ‡æòîð‡ÿ òÿªíó-
ºàæÿ 60 ðîŒ‡â ‡ çàŒ‡í÷Łºàæÿ í‡÷Łì. î˚ºŁ
†âàí çªîäîì ïî÷Łòàâ ÆàòüŒîâ‡ »ÌàðòŁíà
î`ðóºþ»,  òîØ  çàïºàŒàâ  (öå  æ  ç  íüîªî
æïŁæàíî!)  ‡  ìîâ÷ŒŁ  ïîæâàðŁâæÿ  ïàºü-
öåì. Ì‡æ òŁì, ó äàâíüîìó łºÿıåòæüŒî-
ìó  ªåðÆ‡  ÒîÆ‡ºåâŁ÷‡â      òðŁ  ÆºàŒŁòí‡
ıðåæòŁ  íà  ÷åðâîíîìó  ïîº‡.  ÒàŒå  æîÆ‡
ïðîðîöòâî ïðî æºàâó òðüîı íàØâ‡äîì‡-
łŁı ïðåäæòàâíŁŒ‡â ðîäó.
à`òüŒî ïðàöþâàâ åŒîíîìîì ó ïàíæü-
ŒŁı ìà”òŒàı. î˚ºŁ æºóæŁâ ó ïàí‡â ˙ îºî-
òíŁöüŒŁı, âŁŒóïŁâ æîÆ‡ ¿ıíþ Œð‡ïà÷Œó,
øî æòàºà Øîªî â‡ðíîþ äðóæŁíîþ.
˛æü ÿŒ çªàäóâàâ äŁòŁíæòâî ˇ àíàæ à˚-
ðïîâŁ÷ ó æâî¿Ø ŒíŁç‡ «˜óìŒŁ ïðî òåàòð»:
   â‡ä ìàòåð‡, “âäîŒ‡¿ ˙‡íîâ‡¿âíŁ, ä‡òŁ
âïåðłå  ïî÷óºŁ ïðî  òåàòð.  ´ îíà  çíàºà
íàïàì   ÿòü óæþ « à˝òàºŒó îˇºòàâŒó», ‡ íå
ò‡ºüŒŁ çíàºà, à Ø óì‡ºà íàäçâŁ÷àØíî ö‡-
Œàâî ïðîŒàçóâàòŁ îŒðåì‡ ðîº‡ òà â‡äî-
ÆðàæàòŁ ð‡çíŁı ä‡ØîâŁı îæ‡Æ    à˙âäÿŒŁ
íàł‡Ø ìàòåð‡ ìî¿ æòàðł‡ ÆðàòŁ, æåæòðà
Ìàð‡ÿ  ‡ ÿ  òåæ  çíàºŁ âæþ « à˝òàºŒó» íà-
ïàì    ÿòü.  ˝ à  ìåíå,  ÿŒ ‡ íà  ÌŁŒîºó,  ìàâ
â åºŁŒŁØ âïºŁâ àìàòîðæüŒŁØ ªóðòîŒ,
ÿŒŁì ŒåðóâàºŁ Ì. ð˚îïŁâíŁöüŒŁØ ‡ æòà-
ðłŁØ Æðàò †âàí. ØŒ‡ºüíå Œåð‡âíŁöòâî
òà  Ø  †âàí  çàÆîðîíÿºŁ  íàì  â‡äâ‡äóâàòŁ
âŁæòàâŁ, Æî ìŁ òàŒ çàıîïºþâàºŁæÿ òåà-
òðîì, øî çàÆóâàºŁ ïðî æâî¿ óðîŒŁ. Òîä‡
ìŁ îðªàí‡çóâàºŁ âºàæíŁØ łŒ‡ºüíŁØ
äðàìªóðòîŒ, äå ªðàºŁ « à˝òàºŒó», « à˝-
çàðà Ñòîäîºþ», «ÌîæŒàºÿ-÷àð‡âíŁŒà»   .
†âàí à˚ðïîâŁ÷ ÒîÆ‡ºåâŁ÷ (1845  
1907) íàðîäŁâæÿ 17 âåðåæíÿ 1845 ð. ó
æ.Àðæåí‡âŒà. ´ îäŁíàäöÿòü ðîŒ‡â Øîªî
â‡ääàºŁ  â÷ŁòŁæÿ  äî  ïîâ‡òîâî¿  łŒîºŁ  â
î`ÆðŁíö‡. ˙ªîäîì ÆàòüŒŁ  ŒóïŁºŁ òàì
íåâåºŁ÷Œó ıàòŁíó, ïðŁâåçºŁ ìåíłŁı
ıºîïö‡â íà íàâ÷àííÿ òà ÆàÆóæþ, ÿŒà îï‡-
Œóâàºà ä‡òåØ. Ó÷Łâæÿ †âàí îıî÷å Ø óæï‡ł-
íî, ïî çàŒ‡í÷åíí‡ łŒîºŁ íàâ‡òü îòðŁìàâ
ó íàªîðîäó çÆ‡ðíŁŒ íàóŒîâŁı æòàòåØ
Ì.†.ˇŁðîªîâà. ßŒÆŁ †âàíîâ‡ íå òðŁŒºàæ-
íà ïðîâ‡íö‡Øíà îæâ‡òà, à âŁøà óí‡âåðæŁ-
òåòæüŒà     ç íüîªî âŁØłîâ ÆŁ ïðåŒðàæ-
íŁØ ó÷åíŁØ, ìîæºŁâî, íàâ‡òü âåºŁŒŁØ
ô‡ºîæîô. ´‡í ıîò‡â ó÷ŁòŁæÿ â ˛ äåæüŒîìó
óí‡âåðæŁòåò‡,  àºå  ÆàòüŒî  âŁð‡łŁâ,  øî
ïîðà  ïðàöþâàòŁ, â‡ääàâ  íà  ïîæàäó  ïŁ-
æàð÷óŒà äî Œàíöåºÿð‡¿ ïðŁæòàâà ó ì‡æòå-
÷Œî Ìàºó ´ŁæŒó. å˝âäîâç‡ †âàí âò‡Œ ÷å-
ðåç çíóøàííÿ. à˜º‡ âºàłòóâàâæÿ ïŁæà-
ð÷óŒîì ó ` îÆðŁíö‡ ó æòàíîâîªî ïðŁæòà-
âà.  à`÷Łâ  ð‡çíŁı  ºþäåØ,  ï‡çíàâàâ  æŁò-
òÿ. ÕîäŁâ ó “ºŁæàâåòªðàä íà âŁæòàâó
« ò˛åººî» çà ó÷àæòþ àìåðŁŒàíæüŒîªî
àŒòîðà  ÀØðŁ  ˛ºäð‡äæà.  à´ÆŁâ  Øîªî  Ø
àìàòîðæüŒŁØ ªóðòîŒ, äå â‡äÆóºîæÿ çíà-
Œîâå çíàØîìæòâî ç Øîªî Œåð‡âíŁŒîì
ÌàðŒîì ð˚îïŁâíŁöüŒŁì.
Ó 20 ðîŒ‡â †âàíà ÒîÆ‡ºåâŁ÷à ïðŁçíà-
÷àþòü íà ïîæàäó æòîºîíà÷àºüíŁŒà ïîº‡-
öåØæüŒîªî óïðàâº‡ííÿ â “ºŁæàâåòªðàä‡,
ŒóäŁ ïåðåâåºŁ ç î`ÆðŁíöÿ ïîâ‡òîâ‡
óæòàíîâŁ.  Òåïåð  óæå  †âàí  äîºó÷à”òüæÿ
äî àìàòîðæüŒîªî àŒòîðæòâà. `ºàªîä‡Ø-
íå òîâ àðŁæòâî æïðŁÿºî ïîæòàíîâ ö‡
æïåŒòàŒº‡â ó íàðîäíîìó äîì‡.
à˝ àìàòîðæüŒ‡Ø âŁæòàâ‡ ìîºîäŁØ Œî-
ºåçüŒŁØ ðå”æòðàòî ð †âàí à˚ð ïîâŁ÷
îæâ‡ä÷Łâæÿ â Œîıàíí‡ æºîâàìŁ ðîº‡ à˝-
çàðà þí‡Ø ïàíÿíö‡ ˝ àä‡¿ ˚ àðº‡âí‡ ç łºÿ-
ıåòíîªî  ðîäó  ÒàðŒîâæüŒŁı,  øî  ªðàºà
àˆºþ.  Ó  1870 ð.  â‡äÆóºîæÿ  îäðóæåííÿ.
à˝ä‡ÿ æïàäŒîì â‡ä ÆàòüŒ‡â îòðŁìàºà
200 äåæÿòŁí  çåìº‡.  Ìà”òîŒ Æóâ  ó  Æîð-
ªàı,  àºå  ïðàöåºþÆíŁØ  ‡  òÿìóøŁØ  †âàí
à˚ðïîâŁ÷ çóì‡â ïîæòóïîâî ðîçðàıóâà-
òŁæÿ,  çàæíóâàâ  ì‡öíŁØ  ıóò‡ð,  ÿŒŁØ çªî-
äîì íà ÷åæòü äðóæŁíŁ Æóäå íàçŁâàòŁæü
¿¿ ‡ì  ÿì. å˜ÿŒŁØ ÷àæ †âàí çàØìàâæÿ æóòî
æºóæÆîâŁìŁ òà æ‡ìåØíŁìŁ æïðàâàìŁ
(ÆóºŁ âæå ä‡òŁ: æŁíŁ à˝çàð òà Þð‡Ø ‡ äî-
÷ŒŁ àˆºÿ òà ð˛Łæÿ), îæŒ‡ºüŒŁ äðàìàòŁ÷-
íŁØ ªóðòîŒ çàÆîðîíŁºŁ, ‡ ÌàðŒî ˚ ðîïŁ-
âíŁöüŒŁØ âŁ¿ıàâ. Ùîïðàâäà, íà çì‡íó
îäíîì ó ïðŁØłîâ ‡íłŁØ ªóðòîŒ, äî ÿŒî-
ªî  çàºó÷Łâ  Æðàò  äðóæŁíŁ     ˛ºåŒæàíäð
ÒàðŒîâæüŒŁØ. Òàì òåæ Æóºî ö‡Œàâî,
àäæå  âŁâ÷àºŁ òâîðŁ Ì.ˆ.×åðíŁłåâæü-
Œîªî, ˚.ÌàðŒæà, ˛.†. åˆðöåíà, Ì.ˇ. ð˜à-
ªîìàíîâà, ˆ.ÓæïåíæüŒîªî. Öå Æóâ ªóð-
òîŒ íàðîäîâîºüö‡â. ´ŁŒîðŁæòîâóþ÷Ł
æºóæÆîâå æòàíîâŁøå, †âàí äîïîìàªàâ
ðîÆŁòŁ  ïàæïîðòŁ  ªóðòŒ‡âöÿì,  ÿŒ‡  ðÿòó-
âàºŁæü â‡ä ïåðåæº‡äóâàíü.
†. à˚ðïåíŒà- à˚ðîªî ŒîºåªŁ íàçŁâàºŁ
»äŁâíŁì ïîº‡öåØæüŒŁì»: â‡í íå ºàÿâæÿ
ïî-ìîæŒîâæüŒŁ, íå Æðàâ ıàÆàð‡â. à˙ òŁı
÷àæ‡â (òà øå Ø íà òàŒ‡Ø æºóæÆ‡!) ââàæà-
ºîæÿ ŒîðŁæíŁì ïðî âæÿŒ âŁïàäîŒ äî Œî-
æíî¿ íåçíàØîìî¿ ºþäŁíŁ »æòàâŁòŁæÿ
òàŒ, í‡ÆŁ öÿ ºþäŁíà    æó÷ŁØ æŁí, àæ ïî-
ŒŁ íå æòàíå äîæòåìåííî â‡äîìî, øî öå
íå òàŒ». ÒàŒ îæü à˚ðïåíŒî- à˚ðŁØ çî-
âæ‡ì íå âì‡â ŒîðŁæòóâàòŁæÿ öŁì ïðàâŁ-
ºîì. ´ºàæíå, ÷åðåç äîíîæ îäíîªî »æó-
÷îªî æŁíà» ‡ âŁíŁŒºà çàªðîçà çâ‡ºüíåí-
íÿ. ˚ îºŁ æàíäàðìåð‡ÿ âŁìàªàºà â‡äæòî-
ðîíŁòŁ Øîªî  â‡ä  æºóæÆŁ çà  íåÆºàªîíà-
ä‡Øí‡æòü, ì‡æöåâå íà÷àºüæòâî íå ïîâ‡ðŁ-
ºî.  îˇçÆàâºÿºŁ  æºóæÆŁ  æïåö‡àºüíŁì
íàŒàçîì Ì‡í‡æòåðæòâà âí óòð‡łí‡ı
æïðàâ, íå ïîÿæíþþ÷Ł ïðŁ÷Łí.
Öå  Æóâ  âàæŒŁØ  ïåð‡îä  æŁòòÿ,  àäæå
âæå â‡äÆóºàæÿ æìåðòü äåæÿòŁð‡÷íî¿ äî-
íå÷ŒŁ  àˆº‡,  ïîìåðºà  â‡ä  òóÆåðŒóºüîçó
à˝ä‡ÿ à˚ðº‡âíà. î˜ïîìîªó íàäàâ Æàòü-
Œî, çàÆðàâłŁ ï‡ä æâîþ îï‡Œó ä‡òåØ, à øå
â öåØ ÷àæ äî “ºŁæàâåòªðàäà ïðŁ¿çäŁòü
òðóïà Ì.ÑòàðŁöüŒîªî, äî æŒºàäó ÿŒî¿
âıîäŁºŁ ÌŁŒîºà ÑàäîâæüŒŁØ ‡ àˇíàæ
ÑàŒæàªàíæüŒŁØ. ´æòóïŁâ äî òð óïŁ Ø
†âàí, òåæ óçÿâłŁ æîÆ‡ ïæåâäîí‡ì à˚ðïå-
íŒî- à˚ðŁØ. †âàí ïî÷Łíà” ïŁæàòŁ. ˛ ïîâ‡-
äàííÿ « î˝âîÆðàíåöü» ï‡äïŁæàâ    íˆàò
à˚ðŁØ. å˝âäîâç‡ íàïŁæàâ ïåðłó äðàìó.
Ì.ÑòàðŁöüŒŁØ æŒàçàâ :  « å˜ðæàâíà Æþ-
ðîŒðàò‡ÿ âòðàòŁºà íåÆºàªîíàä‡Øíîªî
ïîº‡öåØæüŒîªî  æåŒðåòàðÿ,  à  íàðîäíŁØ
òåàòð ïðŁäÆàâ øå îäíîªî àŒòîðà ‡ äðà-
ìàòóðªà» .
Ñöåíà äîïîìîªºà †âàíîâ‡ çíàØòŁ íî-
âå Œîıàííÿ    æï‡âà÷Œó Ñîô‡þ ˜‡òŒîâæüŒó.
Àºå ó 1884 ð. âŁæòóïŁ òðóïŁ íà òåðŁòîð‡¿
˚Ł¿âæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿ çàÆîðîíŁºŁ, ó òðàâí‡
öüîªî æ ðîŒó †âàí îòðŁìàâ ïîæòàíîâó
ïðî âæòàíîâºåííÿ çà íŁì ªºàæíîªî íà-
ªºÿäó, çàÆîðîíó âïðîäîâæ 3-ı ðîŒ‡â æŁ-
òŁ â ì‡æòàı ïîæŁºåíî¿ îıîðîíŁ Ø äîçâ‡º
íà ïðîæŁâàííÿ ó ì‡æòå÷Œó ˝ îâî÷åðŒàæü-
Œó. Ñîô‡ÿ ´‡òàº‡¿âíà ïî¿ıàºà çà íŁì ‡ æòà-
ºà äðóæŁíîþ, çàÆðàºŁ â‡ä ä‡äà ìàºó
ð˛Łæþ, íåâäîâç‡ íàðîäŁºàæü Ìàð‡ØŒà.
Ó  1886  ð.  âŁØłîâ  äðóŒîì  çÆ‡ðíŁŒ
äðàìà òŁ÷íŁı ò âîð‡â («`îíäà ð‡âíà»,
«—îçó ìíŁØ ‡ äó ð åí ü», « à˝ØìŁ÷Œà»,
«ÌàðòŁí  î`ðóºÿ»)  ,  à  â  ªðóäí‡  øå  íà
äâà  ðîŒŁ  ïîäîâæŁºŁ  çàæºàííÿ  ÷åðåç
æïðàâó ”ºŁæàâåòªðàäæüŒŁı íàð îä íŁ-
Œ‡â. Ùîïðàâ äà, ó Œâ‡òí‡ íàæòóïíîªî ðî-
Œó äîçâîºŁºŁ ïðîæŁâàííÿ íà ıóòîð‡
à˝ä‡ÿ, à øå ÷åðåç ð‡Œ ªºàæíŁØ íàªºÿä
çàì‡íŁºŁ íåªºàæíŁì (ï‡ä ÿŒŁì ïåð åÆó-
âàâ  äî  1903 ð.) à˝  ıóòîð‡ Æóºî  ºåªłå,
Øîªî ÆàòüŒî Ø æòàðł‡ æŁíŁ ÆóºŁ ïîðó÷,
ì‡ª òâîðŁòŁ òà çàØìàòŁæü æïðàâàìŁ ïî
ªîæïîäàðæòâó, Æî ºþÆŁâ Ø óì‡â ŒîæŁòŁ,
îðàòŁ, îÆºàłòîâóâàòŁ ŒðàæŁâ‡ àºå¿ Ø
äàâàòŁ  ¿ì  ïîåòŁ÷í‡  íàçâŁ.  Ó   1888  ð.
âæòó ïŁâ äî ò ð óïŁ Ì.Ñ àäî âæüŒîªî.
ðˇàªíóâ ïîÆà÷ŁòŁ æöåí‡÷íå âò‡ºåííÿ
æâî¿ı òâîð‡â.
†ç  18  ï   ”æ  ïðŁíàØìí‡  òðŁ  Ø  äîæ‡  íå
æıîäÿòü  ç  óŒðà¿íæüŒî¿  æöåíŁ:  »ÌàðòŁí
î`ðóºÿ», »Õàçÿ¿í», »Ñòî òŁæÿ÷». îˆºîâí‡
ðîº‡ ó íŁı â‡í æâîªî ÷àæó ªðàâ æàì.
1890 ð. ðàç îì ‡ç Æðàòîì àˇíàæîì çà-
æíóâàâ ÒîâàðŁæòâî óŒðà¿íæüŒŁı àŒòîð‡â,
ÿŒå ðîçïàºîæÿ ï‡æºÿ æìåðò‡ à˚ðïåíŒà-
à˚ðîªî. îˇìåð íà ðóŒàı ó äðóæŁíŁ Ñî-
ô‡¿  â  å`ðº‡í‡,  äå  Œîíæóºüòóâàâæÿ  ïðî
æâîþ ıâîðîÆó. 9 âåðåæíÿ 1907 à˚ðïåí-
Œî- à˚ðŁØ Æóâ ïîıîâàíŁØ íà ŒºàäîâŁø‡
æåºà à˚ðºþæŁíîªî Æ‡ºÿ ıóòîðà à˝ä‡¿.
1956 ð.  ıóò‡ð îªîºîæŁºŁ çàïîâ‡äíŁŒîì-
ìóçå”ì.
ÑàäîâæüŒŁØ ÌŁŒîºà à˚ðïî âŁ÷
(1856 -  1933) íàðîäŁâæÿ  â  æåº‡ à˚ì    ÿ-
íî- î˚æòóâàòå ÕåðæîíæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿. à˝-
â÷àþ÷Łæü ó “ºŁæàâåòªðàäæüŒîìó ðåà-
ºüíîìó ó÷ŁºŁø‡, Æðàâ ó÷àæòü ó àìàòîð-
æüŒîìó ªóðòŒó.
à˙Œ‡í÷Łâ þíŒåðæüŒå ó÷ŁºŁøå ï‡äïî-
ðó÷ŁŒîì.  1877 ðîŒó ï‡łîâ äîÆðîâîºü-
öåì  íà  ðîæ‡ØæüŒî-òóðåöüŒó  â‡Øíó.  à˙
â‡äâàªó ‡ ıîðîÆð‡æòü, âŁÿâºåí‡ â Æîÿı çà
ØŁïŒó, Æóâ íàªîðîäæåíŁØ åˆîðª‡¿âæü-
ŒŁì ıðåæòîì .
˙  1881  ð.  ÑàäîâæüŒŁØ  ïðàöþâàâ  ó
ïð îôåæ‡Øíîìó òå àòð‡ ó òðóï‡
Ì. ð˚îïŁâíŁöüŒîªî, Ì. ÑòàðŁöüŒîªî, à
ó 1888 ð. îðªàí‡çóâàâ âºàæíó òðóïó.
1898 ð. òðóïà Ñ àäîâæüŒîªî îÆ   ”ä-
íàºàæÿ ç «Òî â àðŁæòâî ì ð îæ‡ØæüŒî-
ìàºîðîæ‡ØæüŒŁı àðòŁæò‡â» Æðàò‡â Òî-
Æ‡ºåâŁ÷‡â (†. ˚àð ïå íŒà- à˚ð îªî òà
ˇ. ÑàŒæàªàíæüŒîªî), à øå äâà ðîŒŁ ï‡-
çí‡łå (1900 ð.) äî íŁı ïðŁ”äíàâæÿ
à íæàìÆºü Ì. ˚ðî ïŁâíŁöüŒîªî. Ó
1905 ð. íà çàïðîłåíí ÿ ç àˆºŁ÷ŁíŁ
ÌŁŒîºà ÑàäîâæüŒŁØ  î÷îºþâàâ òå àòð
«—óæüŒî¿ `åæ‡äŁ» ó ¸üâîâ‡. ðˇà öþ âàºà
òàì ‡ Ì. à˙í üŒîâåöüŒà. îˇâåð íó âłŁæü
äî ˚Ł”âà, çàæíóâ àâ ïå ðłŁØ óŒðà¿íæü-
ŒŁØ æòàö‡îíàðíŁØ òåàòð,  ÿŒŁØ ðîçïî-
÷àâ æâîþ ïð àöþ 1906 ð. ó îˇºòàâ‡, à
ïîò‡ì ä‡ÿâ àæ äî 1919 ð. ó ˚Ł”â‡ â ïðŁ-
ì‡øåí í‡ Òðî¿öüŒîªî íàðî äíîªî äîìó
(òåïåð Òåàòð îïåðåòŁ).
1918 ð. ÑàäîâæüŒŁØ âŁ¿ıàâ äî à˚ì    ÿ-
íöÿ- îˇä‡ºüæüŒîªî. Ó ðîŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿
äåðæàâíî ò‡ ïðàöþâàâ ªîºîâíŁì óïîâ-
íîâàæåíŁì ó æïðàâàı íàðîäíŁı òåàò-
ð‡â, î÷îºþâàâ òåàòð ó ì.Óæªîðîä, ç
1923 ð. æŁâ ó ðˇàç‡. îˇâåðíóâłŁæü äî
Ó—Ñ— ó 1926 ð., íå ì‡ª ìàòŁ æâîªî òåàò-
ðó, òî çí‡ìàâæÿ â Œ‡íî, âŁæòóïàâ ç‡ æâî¿-
ìŁ  ïðîªðàìàìŁ  òà  ïŁæàâ  ŒíŁªó  æïîªà-
ä‡â, ÿŒà ïîÆà÷Łºà æâ‡ò âæå ï‡æºÿ æìåðò‡
àâòîðà.
ßŒ àŒòîð ÑàäîâæüŒŁØ â‡äçíà÷àâæÿ
âŁí ÿ òŒîâ îþ ïºàæòŁ÷í‡æòþ, ïð îæòî-
òîþ, ªºŁÆŁíîþ ‡ øŁð‡æòþ ïî÷óòò‡â, ıî÷
‡ íå ïîçÆàâºåíŁı ªðŁ «íóòðîì» (â‡ä âå-
ºŁŒŁı åìîö‡Ø äî  æïàäó). Òâîð÷ŁØ ä‡à-
ï àç î í Ì. Ñàä îâæüŒîªî â‡äç í à ÷ à âæÿ
íàäçâŁ÷àØíî łŁðîŒîþ ïàº‡òðîþ âŁ-
ŒîíóâàíŁı  ðîºåØ.  Àºå  âåðłŁíîþ  àŒ-
òîðæüŒî¿ ìàØæòåðíîæò‡ ÌŁŒîºŁ ˚àð-
ïîâŁ÷à ÆóºŁ ªåðî¿Œî-äðàì àòŁ÷í‡ ‡ òðà-
ªåä‡Øí‡ îÆðàçŁ: à˝çàð Ñ òîäîºÿ, î`ª-
äàí ÕìåºüíŁöüŒŁØ, Ñàâà ×àºŁØ, Òà-
ðàæ ó`ºüÆà, Œîìàí äîð (« à˚ì‡ííŁØ ªî-
æïîäà ð» ¸åæ‡ ÓŒðà¿íŒŁ), âî”â î äà
(«Ìàçåïà» Þ. ÑºîâàöüŒîªî òà ‡íł‡.
ÒàŒîæ çàØìàâæÿ ïåðåŒºàäàìŁ («—åâ‡-
çîð» Ì. îˆªîºÿ, º‡Æðåòî îïåð « àˆºüŒà»
Ñ. Ìîíþ łŒà, «ˇðîä àí à íà ð å÷ å íà»
`. ÑìåòàíŁ òà ‡í.).
Ó  1933 ðîö‡ ÌŁŒîºà  ÑàäîâæüŒŁØ ïî-
ìåð  ó  ˚Ł”â‡ ‡ Æóâ  ïîıîâàíŁØ íà  à`ØŒî-
âîìó ŒºàäîâŁø‡.
ÑàŒæàªàíæŒŁØ àˇíàæ à˚ðïîâŁ÷
(1859 - 1940) íàðîäŁâæÿ ó ˚ àì    ÿíî- î˚-
æòóâàòîìó ÕåðæîíæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿. àˇíàæ
ó ïîâ‡òîâ‡Ø łŒîº‡ çàıîïŁâæÿ ªðîþ â ºþ-
ÆŁòåºüæüŒŁı âŁæòàâàı. Ó  1877 ð. çàŒ‡í-
÷Łâ “ºŁæàâåòªðàäæüŒå ðåàºüíå ó÷ŁºŁ-
øå, ïîò‡ì  þíŒåðæŒå ó÷ŁºŁøå â ä˛åæ‡.
ÑºóæŁâ  ó  58-ìó  ˇðàçüŒîìó  ï‡ıîò-
íîìó ï îºŒó. ´ àðì‡¿ îðªàí‡çóâ àâ ïîº-
Œîâó Æ‡Æº‡îòåŒó. à˙ïðŁÿçíŁâæÿ ç ïîº-
Œîâ íŁŒîì Ì. Þ.ÀłåíÆðåíí å ð î ì.
Óæ å ï‡æºÿ àðåłòó ïîºŒîâíŁŒà äîâ‡äà-
ºŁæü, øî â‡í î÷îºþâà â â‡ØæüŒîâó îð-
ªàí‡çàö‡þ « à˝ðîäí î¿ âîº‡». ˇàíàæ à˚-
ðïîâŁ÷ ŒðŁòŁ÷íî îö‡íþâ àâ îô‡öåðæü-
Œå æŁòòÿ ‡ íå ïðàªíóâ äîæÿªòŁ óæï‡ı‡â ó
â‡ØæüŒîâ‡Ø Œàð   ”ð‡. ˇåðåÆóâàþ ÷Ł íà
ìàí åâ ðàı  â  ä˛åæ‡, äå  òîä‡  ªàæòðîºþ-
âàºà ªðóïà Ì.Ñ òàðŁöüŒîªî ‡ Ì.˚ðîïŁ-
âíŁöüŒîªî (ç Ì.Ñ àäî âæüŒŁì ‡ Ì. à˙í ü-
Œîâåö üŒîþ), àˇíàæ äîÆŁâæÿ â‡äæòàâ-
ŒŁ ‡ ïî¿ıàâ ‡ç íŁìŁ.
1883 ð. íà æöåí‡ ÌŁŒîºà¿âæüŒîªî òå-
àòðó ÑàŒæàªàíæüŒŁØ ðîçïî÷àâ æâîþ
ïðîôåæ‡Øíó òâîð÷ó ä‡ÿºüí‡æòü. îˇçí‡łå
î÷îºŁâ ÒîâàðŁæòâî óŒðà¿íæüŒŁı àŒòîð‡â
(1905-1909).
Ó  1918  ð.  ˇ.ÑàŒæàªàíæüŒŁØ  î÷îºþ”
å˜ðæàâíŁØ íàðîäíŁØ òåàòð. Òîªî÷àæ-
íŁì  ªºÿäà÷àì  Æóºà  äî  äół‡ Øîªî  òàºà-
íîâŁòà ªðà â ðîºÿı îˆºîıâàæòîâà,  Ìàð-
òŁíà î`ðóº‡, à˚ðàæÿ (« à˙ïîðîæåöü çà
ó˜íà”ì»).
˙ 1926 äî 1935 ð. ïðàöþâàâ ó òåàòð‡
‡ìåí‡ Ì. à˙íüŒîâåöüŒî¿. àˇíàæ ÑàŒæà-
ªàíæüŒŁØ â‡äîìŁØ ‡ ÿŒ òàºàíîâŁòŁØ ðå-
æŁæåð, ïåäàªîª, àâòîð Œîìåä‡Ø «¸Łöå-
ì‡ðŁ», «Øàíòðàïà»,  íŁçŒŁ æòàòåØ ‡ç àŒ-
òîðæüŒî¿ ìàØæòåðíîæò‡ òà Œ‡ºüŒîı ŒíŁª
æïîªàä‡â.  Ó  ðåæŁæåðæüŒ‡Ø  ðîÆîò‡  â‡ä-
çíà÷àâæÿ íàäçâŁ÷àØíîþ äîŒºàäí‡æòþ,
çíàâ óæ‡ ï   ”æŁ íàïàì   ÿòü, íà ïðîÆŁ ïðŁ-
ıîäŁâ ‡ç ªîòîâŁì ðåæŁæåðæüŒŁì ïðŁì‡-
ðíŁŒîì,  ‡ç  æóìº‡ííŁì  àíàº‡çîì  Œîæíî¿
ðîº‡ ó ”äíîæò‡ àŒòîðæüŒîªî àíæàìÆºþ.
îˇìåð ˇ àíàæ à˚ðïîâŁ÷ ó 1940 ð., ïîıî-
âàíŁØ íà ` àØŒîâîìó ŒºàäîâŁø‡ â ˚ Ł”â‡.
†.´. ˆ˛—˜†“˝˚˛,
äîöåíò ŒàôåäðŁ †Ñ¯ ,
ŒºóÆ « î˜ðîªàìŁ äî ïðåŒðàæíîªî».
†æòîðŁ÷í‡ ö‡ŒàâŁíŁ
À˙Ñ˝ ˛´˝¨˚¨ Ó˚ —Àfl Ñ˝Ü˚ ˛ˆ˛ Ò¯ ÀÒ—Ó
—îæ‡ØæüŒŁØ öàðŁçì æîð ò îŒî ïðŁäó-
łóâ à â óŒðà¿íæüŒå æºîâî ó Æóäü-ÿŒŁı
Øîªî ïð îÿ âàı: º‡òåðà òóðíîì ó, ï‡æåííî-
ìó, ò å à ò ð àºüí î ì ó. †ç 22 çàÆîðî í íŁı
äîŒóìåí ò‡â ð‡çíŁı ðîŒ‡â íàØâ‡äîì‡łŁ-
ìŁ ”:
Âàëóºâñüêèé öèðêóëÿð â³ä 1863
ðîêó ï ð î ç àÆîðî í ó ŒíŁªîäð óŒóâàí í ÿ
óŒðà¿íæüŒîþ ìîâ î þ òà óŒðà¿íæüŒîªî òå-
à òðó â Ñı‡äí‡Ø ÓŒðà¿í‡;
å˝ â äî âç‡ ï‡æºÿ ïðŁäółåí íÿ ïîºüæü-
Œîªî ïî âæòà íí ÿ òà ç òîªî ïðŁâîä ó, øî
Æóºî ïå ðåŒºàäå í î óŒðà¿íæüŒîþ ìîâ î þ
«“âàíªåº‡”», ðîæ‡ØæüŒŁØ ì‡í‡æòð âí óò ð‡-
łí‡ı æïðàâ ˇ. à´ºó” â ï‡äïŁæàâ äîŒó-
ìåí ò, çª‡äíî ÿŒîªî « ˝ŁŒàŒîªî ìàºîð îæ-
æŁØæŒîªî ÿ çßŒà íå Æßºî, íåò Ł Æßòü íå
ì îæ åò. » ÌŁŒîºà Ñàä îâæüŒŁØ íàïŁæàâ:
«30-ì‡ºüØîíí î ì ó íà ð î ä î â‡ âŁð‡ç à í î
ÿ çŁŒà...»
Åìñüêèé àêò â³ä 1876 ð. ïð î çàÆî-
ðîí ó ââ åç åí í ÿ óŒðà¿íæüŒŁı ŒíŁæîŒ ‡ç-
çà Œîðäî í ó òà äð óŒóâ àí í ÿ íî ò íŁı âŁ-
äàí ü óŒðà¿íæüŒîþ ìîâ î þ;
Ö å âæ å æàì öà ð ˛ºåŒæàíäð †† äî äà â
ç àÆîðî í äºÿ ïîæŁºåíí ÿ ´àºó”âæüŒîªî
öŁðŒóºÿðà. Ì. ð˚îïŁâíŁöüŒŁØ ïºàŒàâ.
—àçîì ‡ç ‡íłŁìŁ ä‡ÿ÷à ìŁ çâå ðò à âæÿ ç
ïð îıàí íÿ ì äî â ïºŁâîâ îªî ïåòå ðÆóðçü-
Œîªî çíàâöÿ ‡æòîð‡¿ æºîâ   ÿ íæüŒŁı º‡òå-
ðàòó ð ˛.Ì.ˇŁï‡íà.
óêàç â³ä 1881 ð.  ïð î  äîçâ‡º  äð óŒó-
âàòŁ îŒðå ì‡ æöåí‡÷í‡ òâî ðŁ óŒðà¿íæü-
Œîþ ìîâ îþ, àºå ð îæ‡ØæüŒŁì ïð àâî ïŁ-
æîì.  ˝à  ì‡æöåâó  âºàä ó  ïðŁ  öü îì ó  ïî-
Œºàä àºŁæÿ îÆîâ    ÿ çŒŁ Œîíò ð îº þ â à òŁ
ï óÆº‡÷ í å âŁŒîí à í í ÿ óŒðà¿íæüŒŁı ï‡-
æåíü, äî ç â îºåíŁı öåí ç ó ð î þ;
˛ºåŒæàíäð †††, øî çì‡íŁâ íà ïð åæòîº‡
âÆŁòîªî ïîï åð åä íŁŒà, äîçâ îºŁâ ðîÆŁ-
òŁ óŒðà¿íæüŒ‡ âŁæòàâŁ.  Àºå  ìîæ í à  Æóºî
ïîŒàç óâ àòŁ ºŁłå æŁòò ÿ æåºÿí, â îäŁí
âå ÷‡ð  ‡ç  óŒðà¿íæüŒîþ  ìàºà  ØòŁ  âŁæòàâà
ðîæ‡ØæüŒîþ íà  æò‡ºüŒŁ æ ä‡Ø. ÓŒðà¿íæüŒ‡
òåàò ðàºüí‡ òð ó ïŁ äîâ îº‡ òðŁâàºŁØ ÷àæ
íàçŁâàºŁ ðîæ‡ØæüŒŁìŁ.
ªàíåÆíŁØ óêàç â³ä 1888 ð. ïð î çà-
Æîðîí ó âæŁâàí í ÿ óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ â
îô‡ö‡ØíŁı óæòàíîâ àı  ‡ ıðåøå ííÿ  óŒðà¿-
íæüŒŁìŁ ‡ìåí àìŁ;
ó 1895-ìó ðîö³ çàÆîð îí ÿ þò üæÿ í à-
â‡òü óŒðà¿íæüŒ‡ ŒíŁªŁ äºÿ ä‡òåØ.
ˇðåäæòà âíŁŒŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ‡íòåº‡ªåí-
ö‡¿,  øî  ââàæ àºŁ  æåÆå  ï åð å ä îâŁìŁ,  íå
ìîªºŁ ìŁðŁòŁæÿ ç ï ðŁíŁçºŁâŁìŁ çàÆî-
ðî íà ìŁ Ø ïðî òŁä‡ÿºŁ, ÿŒ ìîªºŁ. Ó æàí-
äà ð ìæüŒŁı ä îŒóìåí ò àı âî íŁ íàçŁâà-
ºŁæü «óŒðà¿íîô‡ºàìŁ». å˜ÿŒ‡ ç ïîÆîð-
íŁŒ‡â óŒðà¿íæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ æâî¿ìŁ ‡ìå-
íà ìŁ âïŁæàí‡ â ‡æòîð‡þ íàłî¿ Àºü ìà-
ìàò å ð      öå  Ñîô‡ÿ  Ø ˛ºåŒæàíäð  —óæîâŁ
(ìŁ çíà”ìî ¿ı ÿŒ âŁŒºàäà÷‡â ˚Ł¿âæüŒîªî
Œîìåð ö‡Øí îªî ‡íæòŁòó ò ó). Ñà ì å âî íŁ
ÆóºŁ çàä‡ÿí‡ ó ï‡äªîòî â ö‡ äî âŁäàí í ÿ íå
ö å í ç ó ð î â à í îª î äâ îı ò î ì íŁŒà ò â î ð‡â
Ò.Øå â÷ å íŒà, à ïîò‡ì, âŁäðóŒîâàíŁØ ó
ˇðàç‡  â  1876 ð.  òŁðàæ,  íåºåªàºüí î  ïå-
ð åï ðà âº ÿºŁ ÷åð åç Œîðäîí ïî ï ðŁ çàÆî-
ðîíŁ Ø ïåð åæº‡äóâà í íÿ.
À  â  1880  ð.  Ñîô‡ÿ  Ôåä î ð‡âíà  Æóºà
æåð åä òŁı âîæüìŁ «”ºŁæàâå òªð àäæüŒŁı
óŒðà¿íîô‡º‡â», ÿŒ‡ çâåð í óºŁæü ºŁæòîì
äî â‡äîìîª î ‡æòîðŁŒà ÌŁŒîºŁ î˚æòî ìà-
ðî â à ç ïðîıàí í ÿì äî ïî ì îªòŁ çâ‡ºüíŁòŁ
óŒðà¿íæüŒå æºîâî:
« à`òüŒó! à˙ ´àìŁ âæå: ‡ äà âí ÿ æºàâà,
‡  äî òåï í‡æòü,  ‡  ðî çóì,  ‡  íà óŒà,  ïîªîâî-
ð‡ò ü æå ò à ì ò å ï å ð ç ì îæŒîâæüŒŁìŁ
ïŁæüìå ííŁŒàìŁ... øî ïîð à  çí ÿò ü  ç  íàæ
ïîŒóò ó  ìîâ ÷ŒŁ  Œóæàòü  ïàºü ö‡,  øî  ìŁ
ºþäŁ, à íå ì ó æŁŒŁ ò‡ºüŒî, øî ïîð à íà ì
ì àòŁ  æâî”  äð óŒîâàí å  æºîâî  Æåç  çàÆî-
ðîíó, øî Ø îæâ‡òó â íà ð îä íŁı łŒîºàı
æº‡ä äîçâ îºŁòŁ íà íà ðî ä í‡Ø ìî â‡...»
Ö åØ ºŁæò ïŁæàºŁ â ÆóäŁíŒó íà âóº.
˙íàì å íæüŒ‡Ø, äå æŁºà æ‡ì    ÿ ÒîÆ‡ºåâŁ÷‡â
    †âà íà ˚àð ïîâŁ÷à, æåŒðåòà ðÿ ì‡æüŒî¿
ïîº‡ö‡¿ òà Øîªî äð óæŁíŁ à˝ä‡¿, ó ðî äæ å-
íî¿ Òà ðŒîâæüŒî¿, ð‡äíî¿ æåæòðŁ íàð îäî-
âîºü öÿ ˛ºåŒæàíäð à Òà ðŒîâæüŒîªî (Æà-
òüŒà ïîå ò à À ðæåí‡ÿ ÒàðŒîâæüŒîªî, ä‡äà
âŁäà òí îªî Œ‡íî ðå æŁæåð à À íäð‡ÿ Òà ð-
ŒîâæüŒîªî). Ñî ô‡ÿ —óæîâà àŒòŁâíî ïð à-
ö þâ àºà ó ªóð òŒó íà ðî äî â îºüö‡â, à â‡ä
ïŁºüíîª î îŒà æàí äàð ì‡â ïå ð åı îâóâ à-
ºàæü ó “ºŁæàâåòªðàä‡ (íŁí‡ ˚‡ðî â îªðà ä)
ó â‡ðíŁı äðó ç‡â ÒîÆ‡ºåâŁ÷‡â.
¸þ äìŁºà —†˝ˆ†Ñ,
ªîºîâà ïð à âº‡ííÿ ŒºóÆó
«˜îð îªàìŁ ä î ïð åŒðàæíîªî».
î˜ï îâí åí íÿì äî òå ìŁ
ÅÊÎÍÎÌ²ÑÒ
îˇ ðÿä îŒ ç àŒó ï‡âº‡ òî âà ð‡â, ð îÆ‡ò ‡
ïîæºóª çà ä åð æà â í‡ ŒîłòŁ  ó ˜ åðæ à â-
í î ì ó âŁø î ì ó í à â ÷ àº ü í î ì ó ç àŒºà ä‡
«˚Ł¿âæüŒŁØ í àö‡îíàº ü íŁØ åŒîí îì‡÷íŁØ
ó í‡âå ðæŁòåò ‡ì å í‡ ´àäŁìà ˆåòü ì à í à»
( äàº‡    ˇ˙) ð î çðîÆºåíŁØ äºÿ ïð îâå ä åí í ÿ
ï ð î ö åä ó ð ç àŒóï‡âº‡  òîâàð‡â, ðîÆ‡ò ‡ ïîæºóª
˜åð æàâíŁì âŁøŁì íàâ ÷àºüíŁì çàŒºàäî ì
«˚Ł¿âæüŒŁØ í àö‡î í àºü íŁØ åŒîí î ì‡÷íŁØ
óí‡â åðæŁòåò ‡ìå í‡ ´àäŁìà åˆòüìàí à» (äàº‡
   à˙ ìîâ íŁŒ), Øîªî æòð óŒòóð íŁìŁ ï‡äðî çä‡-
ºà ìŁ, íåä î ïóøåíí ÿ Œîðó ï ö‡¿, äîæÿªíåí í ÿ
ï ð î ç î ð îæò‡, åôåŒòŁâíîªî òà ðàö‡îí àºüíî-
ªî âŁŒîðŁæòàí í ÿ Œîłò‡â ç àªàºü í îªî ò à
æïå ö‡àºüíîªî ôîíä‡â.
ÖåØ ˇ˙  ðîç ðîÆºåíŁØ íà ï‡äæòàâ‡ îˇºî-
æåí í ÿ ïð î  çàŒóï‡âºþ  òîâà ð‡â,  ðîÆ‡ò  ‡
ïîæºóª çà äåð æ à â í‡ ŒîłòŁ, ç àòâ å ðä æå-
í îªî ï îæòàíî âîþ à˚Æ‡íåò ó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà-
¿íŁ â‡ä 17 æîâ ò íÿ 2008 ð.„921 (921-2008-
ï) (ó ðå äàŒö‡¿ ïîæòàíî âŁ ŒàÆ‡íåò ó Ì‡í‡æòð‡â
ÓŒðà¿íŁ â‡ä 19 ºŁæòîïà äà 2008 ð. „ 1017 )
òà ä‡” äºÿ âæ‡ı æòð óŒòó ðíŁı ï‡äð îçä‡º‡â  ˙à-
ìî âíŁŒà.
—îçä‡º †
˙Àˆ À¸Ü˝ † ˇ˛¸˛˘¯˝ ß˝
1. ´Łçíà÷ åí í ÿ îæíî âíŁı òå ðì‡í‡â
Ó  öü îìó  ˇ˙  íà â åä å í‡  íŁæ÷å  ò å ð ì‡íŁ
âæŁâà þò üæÿ ó òàŒîìó çí à÷ åí í‡:
àŒöåïò òåí ä åð íî¿ ïðîïî çŁö‡¿     ïðŁ-
Øíÿ òò ÿ ˙àìîâ íŁŒîì òå í äå ð í î¿ ïð î ï î çŁö‡¿,
ÿŒó âŁçíàí î íàØŒðàøîþ çà ðåçóºüòàòàìŁ
îö‡íŒŁ, òà  íàä àí íÿ  çªîäŁ íà  îïºàò ó  ïð åä-
ìå ò à  çàŒóï‡âº‡  çà  ö‡”þ  ïðîï îçŁö‡”þ.  Òåí-
ä åð íà ïðîïî çŁö‡ÿ ââ àæà”òüæÿ àŒöåïò îâ à-
íîþ, ÿŒøî ˙àì îâíŁŒîì â óæòàíîâºåíŁØ ó
ò åí ä åð íŁı äîŒóì åí ò àı æòðîŒ íàäàí î ó ÷àæ-
íŁŒó ïŁæüìîâ å ï‡äòâ å ðäæ å íí ÿ ó àŒöåï ò‡
òåíä åð íî¿ ïð îïîçŁö‡¿;
ä îªî â‡ð ï ð î çàŒóï‡âºþ     äîªîâ‡ð  ó
ïŁæüì îâ‡Ø ôîð ì‡, øî óŒºàäà”òüæÿ çà ðå-
çóºüò àòàìŁ ïð îöåäó ðŁ çàŒóï‡âº‡ òà ï åð åä-
Æà÷à” íàä à í íÿ ïîæºóª, âŁŒîíà íí ÿ ðîÆ‡ò
àÆî ïå ðåä à÷ó ïðàâ à âºàæíîæò‡ íà ò îâà ð;
çàÆåçï å÷ å í í ÿ âŁŒîíàí í ÿ äîªîâî ð ó
ïð î ç àŒóï‡âºþ    í àä àíí ÿ ó ÷àæíŁŒîì ˙à-
ìî âíŁŒó ªàðàí ò‡Ø øîäî  çàÆåçïå÷ å íí ÿ  âŁ-
Œîíàí íÿ íŁì âŁì îª äîªîâ îðó ïðî çàŒóï‡â-
ºþ, âŒºþ÷à þ÷Ł òàŒ‡Ø æïîæ‡Æ çàÆåçïå ÷ åí-
í ÿ, ÿŒ ÆàíŒ‡âæüŒà ªàðàí ò‡ÿ.
çàÆåçïå÷åííÿ ò åíäåðí î¿ ïðîïîçŁö‡¿
(äàº‡    òåíäåðíå çàÆåçïå÷åííÿ )    íàäàí-
íÿ ó÷àæíŁŒîì à˙ìîâíŁŒó ªàðàí ò‡Ø øîäî çà-
Æåçïå ÷åííÿ âŁŒîíàí íÿ íŁì çîÆîâ   ÿç àíü, ÿŒ‡
âŁíŁŒàþòü ó çâ   ÿçŒó ç ïîäàííÿ ì òåíäåðíŁı
ïðî ïîçŁö‡Ø, âŒºþ÷àþ÷Ł òàŒŁØ æïîæ‡Æ çà-
Æåçïå ÷åííÿ, ÿŒ ÆàíŒ‡âæüŒà ªàðàíò‡ÿ .
à˙ì îâ íŁŒ    å˜ðæ àâíŁØ âŁøŁØ íàâ ÷ à-
ºüíŁØ çàŒºàä «˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡î í àºü íŁØ
åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò ‡ìåí‡ à´äŁìà ˆ å-
ò üìàí à»,  ÿŒŁØ  çä‡Øæíþ”  çàŒóï‡âºþ  â  ïî-
ð ÿäŒó, âŁçí à÷ åíî ìó öŁì ˇ˙;
‡íôî ðìà ö‡Øíà æŁæòåìà â ì åðå æ‡ †í-
òåð í åò - æóŒóïí‡æòü ïð îªð àìíŁı çàæîÆ‡â‡ ç
âºàæíîþ àä ðåæîþ â ìå ðå æ‡ †íò åð íå ò, ÿŒà
çàÆåçïå÷ ó” äîæòóï äî ‡íôîðì à ö‡ØíŁı ðå-
æóðæ‡â, â‡äïî â‡äà” ïåð å äÆà÷åíŁì çàŒîíî-
äà âæòâî ì âŁìîªàì øîäî çàıŁæòó äå ðæ à â-
í î¿ †íô îðìà ö‡¿;
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíà äîŒóìåíòà ö‡ÿ     äîŒó-
ìåí òàö‡ÿ, ÿŒà ðîçð îÆºÿ”òüæÿ ˙àì îâíŁŒîì
ò à ï å ðå äà” òüæÿ ó÷àæíŁŒàì äºÿ ï‡äªîò îâŒŁ
íŁìŁ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ï ð î ï î çŁö‡Ø ï ðŁ
ïðî â å äå í í‡ ïî ï å ðå ä íü î¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷àæ-
íŁŒ‡â;
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíà ïðîï î çŁö‡ÿ     ïð îïî-
çŁö‡ÿ, ÿŒà ªîòó”ò üæÿ ó÷àæíŁŒîì òà ïîä à-
”òüæÿ à˙ì îâíŁŒó â‡äïîâ‡äíî ä î âŁì îª Œâà-
º‡ô‡Œàö‡Øíî¿ äîŒóìåí ò àö‡¿;
ïåð åìîæ åöü ïð îöåä óðŁ çàŒóï‡âº‡  
ó ÷àæíŁŒ, òåí ä å ðí ó ïð î ïî çŁö‡þ ÿŒîªî â ðå-
çóºüò à ò‡ îö‡íŒŁ âŁçíà íî íàØŒðàøîþ òà àŒ-
öåïò îâà í î;
ïîæºóªŁ     Æóäü-ÿŒà çàŒóï‡âºÿ,  Œð‡ì  òî-
âàð‡â ‡ ðîÆ‡ò, âŒºþ÷àþ÷Ł ï‡äªîò îâŒó æïåö‡-
àº‡æò‡â, çàÆåç ï å ÷ å í í ÿ ò ð àíæïî ð ò î ì ò à
ç â    ÿ çŒîì, îæâî” íí ÿ ò åı íîº îª‡Ø, íàóŒîâ‡
äîæº‡äæåíí ÿ, ìåäŁ÷íå ò à ïîÆóòîâå îÆæºó-
ªîâ óâ àí íÿ;
ðîÆîòŁ    Æóäü-ÿŒà ä‡ÿºüí‡æòü, ïîâ   ÿ çà-
í à ç ï ðî åŒòóâ à íí ÿ ì, Æóä‡âíŁöòâ î ì í î âŁı,
ðî çłŁðåí í ÿì, ðåŒîíæòðóŒö‡”þ, Œàï‡òàºü-
íŁì ðå ìî í òî ì ò à ð åæòàâ ðàö‡”þ ‡æíóþ ÷Łı
îÆ    ”Œò‡â ‡ æïîð óä âŁð îÆíŁ÷îªî ‡ íåâŁðîÆ-
íŁ÷îªî ïðŁçíà÷ å íí ÿ, òåıí‡÷íŁì îæíàøåí-
íÿì ä‡þ÷Łı ï‡äïðŁ”ìæòâ, à ò àŒîæ æóïðîâ‡-
äí‡ ïîæºóªŁ, ó òîì ó ÷Łæº‡ ªåîä åçŁ÷í‡ ð îÆî-
òŁ, Æóð‡ííÿ,  æåØæì‡÷í‡ äîæº‡äæ åí íÿ,  àåð î-
ò à æóïóòíŁŒîâà ôîòîçØîìŒà òà ‡íł‡, ÿŒøî
âàðò‡æòü âŁŒîíàí íÿ öŁı ïîæºóª íå ï å ðå âŁ-
øó” æàìîªî Æóä‡âíŁöò â à;
òå í äå ðí à äîŒóìåí ò à ö‡ÿ    äîŒóì åí ò à-
ö‡ÿ, ÿŒà ªî òó”òüæÿ ˙àìîâíŁŒîì ò à ïå ðåä à-
”òüæÿ ó÷àæíŁŒàì äºÿ ï‡äªîòî âŒŁ íŁìŁ òåí-
ä åð íŁı  ïðîï îçŁö‡Ø  øîäî  ïð åä ìå òó  çàŒó-
ï‡âº‡;
òå í ä å ð íŁØ Œîì‡òåò     ªðóï à æïåö‡àº‡æ-
ò‡â, ïðŁçí à÷ åíà ˙àìîâ íŁŒîì â‡äïîâ‡äàºü-
íîþ çà çä‡Øæíåíí ÿ ïð îöå äó ð  çàŒóï‡âº‡ çª‡-
äíî ç öŁì ˇ˙;
ò å í ä å ð í à ï ð î ï î çŁö‡ÿ     ïð î ï î çŁö‡ÿ
øîä î ï ðå ä ìå òà çàŒóï‡âº‡, ÿŒà ªîòó”ò üæÿ
ó ÷àæíŁŒîì òà ïîäà”òüæÿ ˙àìîâíŁŒó â‡äïî-
â‡äí î äî âŁì îª òåí äå ð í î¿ äîŒóìåíò à ö‡¿;
æòð îŒ ä‡¿ ò å í ä å ð í î¿ ï ð å ï î çŁö‡¿   
âæòà í îâºå íŁØ ˙àì î â íŁŒîì ó ò å í ä å ð í‡Ø
äîŒóìå íò àö‡¿ (çà ïŁò‡ øîäî ö‡íîâŁı ïð îïî-
çŁö‡Ø) æòðîŒ, øî ä‡” äî óŒºàäå ííÿ äîªîâ î-
ð ó ïð î ç àŒóï‡âºþ, ïð îòÿªîì ÿŒîªî ó ÷àæíŁŒ
íå ìà” ïðà âà ç ì‡íþ â àòŁ æâîþ ò å íä å ðí ó
ï ðî ïî çŁö‡þ;
òî â à ðŁ    ïðîä óŒö‡ÿ Æóäü-ÿŒîªî âŁäó ò à
ï ðŁçíà ÷å í íÿ, ó ò îìó ÷Łæº‡ æŁðîâŁíà, âŁ-
ðîÆŁ, óæòàòŒóâà íí ÿ, òåıí îºîª‡¿, ïðå äì åòŁ
ó  ò â åð äî ì ó,  ð‡äŒîìó  ‡  ªàçîï îä‡Æíî ìó  æòà-
í‡, âŒºþ÷àþ ÷Ł åºåŒòðî å íå ðª‡þ, à òàŒîæ
ïîæºóªŁ, ïîâ    ÿ ç à í‡ ç ïîæòà âŒîþ òîâàð‡â,
ÿŒøî  ¿ı  âàð ò‡æòü  íå  ïå ðå âŁøó”  âàðò îæò‡
æàìŁı òîâ àð‡â;
ó÷àæíŁŒŁ ïðîö åä óðŁ çàŒóï‡âº‡ (äàº‡
    ó ÷àæíŁŒŁ)     ô‡çŁ÷í‡ òà  þðŁäŁ÷í‡ îæîÆŁ
(ðå çŁäåíòŁ ÷Ł íåð åçŁäå í òŁ) àÆî îÆ   ”ä-
íàí íÿ  îæ‡Æ,  øî  çàÿ âŁºŁ  ïðî  í àì‡ð  âçÿòŁ
ó ÷àæòü ó ïð îöå äó ð‡ çàŒóï‡âº‡ òà ïîäàºŁ òå-
íäåðí ó ïðîïî çŁö‡þ;
÷àæòŁíà ï ðå ä ì å ò à çàŒóï‡âº‡ (ºîò)   
âŁçíà÷ åí à ˙àì îâíŁŒîì (çà îÆæÿªîì, íî-
ìåíŒºàòó ðîþ àÆî ì‡æöåì ïîæòàâŒŁ òîâàð ó
(âŁŒîíàí íÿ ð îÆ‡ò, íàä àí íÿ ïîæºóª) ÷àæòŁ-
íà òî â à ð‡â, ðîÆ‡ò ÷Ł ïîæºóª, íà ÿŒó â ì åæ àı
”äŁíî¿ ïðî öå äó ðŁ çàŒóï‡âº‡ ó÷àæíŁŒàì äî-
çâ îºÿ”òüæÿ ïîäà â à òŁ òåí äå ð í‡ ïð î ï î çŁö‡¿.
˚‡ºüŒ‡æòü  ò åí äå ð íŁı  ïðî ïî çŁö‡Ø íà  Œîæí ó
îŒðåìó ÷àæòŁíó ïð åäì åòà çàŒóï‡âº‡ íå ì î-
æ å ÆóòŁ ìåíłîþ, í‡æ ä â‡.
2. Ñôå ðà çàæòîæóâà í íÿ ˇ˙
2.1.  ÖåØ  ˇ˙  çàæòîæîâó” òüæÿ  äî  çàŒóï‡-
âåºü óæ‡ı òîâ à ð‡â, ðîÆ‡ò ‡ ïîæºóª, øî çä‡Øæ-
íþ þòüæÿ à˙ì îâ íŁŒîì (óæ‡ìà Øîªî æòðóŒ-
òóð íŁìŁ ï‡ä ðîçä‡ºàìŁ), çà óì îâŁ, øî â à-
ð ò‡æòü ç àŒóï‡âº‡ òîâà ð ó (ò îâàð‡â), ïî-
æºóªŁ  (ïîæºóª)  æòàíîâŁòü  íå  ì åíł å,
í‡æ  100  òŁæÿ÷  ªðŁâåí ü  ó  ð‡Œ,  à  ðîÆ‡ò    
300 òŁæÿ÷ ªðŁâåíü ó ð‡Œ.
2.2. ˜‡ÿ  öüîªî  ˇ˙  íå  ï îłŁðþ”òüæÿ  íà
âŁïàäŒŁ, ŒîºŁ ï ðå ä ì å ò îì ç àŒóï‡âº‡ ” :
    ÆºàíŒŁ  ö‡ííŁı  ïàï åð‡â  ò à  ä îŒóìå íòŁ
æóâîð î¿ çâ‡òíîæò‡;
    äå ðæ à âí‡ íàªîðî äŁ ÓŒðà¿íŁ;
    äîŒóìå í òŁ ïð î îæâ‡òó ä å ð æ à â í îªî
çð àçŒà;
    ŒíŁªîâŁäà âíŁ÷à  ïðîä óŒö‡ÿ,  øî  çàŒó-
ïîâ ó”òüæÿ Æåçïîæåðå ä í üî Æ‡Æº‡îòåŒàìŁ;
    ïîæºóªŁ ÆàíŒ‡â ç ïðŁØìàí í ÿ Œîìóí à-
ºüíŁı ïºàò åæ‡â, îÆæºóªîâóâ àí í ÿ ïî òî ÷íŁı
ð àı ó íŒ‡â ò à ð îç ðàıó íŒîâî-Œàæîâîªî îÆ-
æºóªîâó â àíí ÿ;
    ïîæºóªŁ ç àâ‡àï å ðå â åç å í íÿ äå ðæ à â-
íŁı îô‡ö‡ØíŁı äåºåªàö‡Ø;
   àä ì‡í‡æòðàòŁâí‡ ïîæºóªŁ, ÿŒ‡ íàäàþò ü-
æÿ âŁŒºþ÷í î îðªàí àìŁ âŁŒîíàâ÷ î¿ âºàäŁ
â‡äïîâ‡äíî ä î çàŒîíîä àâæòâà;
    ïîæºóªŁ ç ïåð åâ å çåí í ÿ çàº‡çíŁ÷íŁì
ò ðàíæïîðòîì;
    ïðŁðî ä íŁØ  ªà ç  ò à  ïîæºóªŁ  ç  Øîªî
ò ðàíæïîðòóâàí íÿ, ðîçïîä‡ºó òà ïîæòà÷àí-
í ÿ;
    ïîæºóªŁ ïîł òîâîªî çâ    ÿçŒó, ïîłòîâ‡
ìà ðŒŁ òà ì àðŒîâ àí‡ Œîíâåð òŁ;
    ï ð îò å ç í î-îð ò î ï å äŁ÷ í‡ âŁðîÆŁ, îð-
ò î ï å äŁ÷ í å â çó ò ò ÿ ò à çàæîÆŁ ïå ð åæóâà í-
í ÿ, âŁªî ò î âºåí‡ âŁŒºþ÷ í î ç à ‡íäŁâ‡äó à-
ºüíŁì ç à ì î âºå í í ÿ ì ‡íâ àº‡äà, âŒºþ ÷à þ-
÷Ł Œîìïº åŒòó âàºüí‡ âŁðîÆŁ äî íŁı òà ïî-
æºóªŁ ç ðå ì îí ò ó, ï ðî ò å ç í î-î ð ò î ï å äŁ÷í‡
ïîæºóªŁ;
    òâ î ðŁ îÆðà ç îò â î ð ÷ îªî ìŁæòå ö òâ à:
æŁâîïŁæ, ªð àô‡Œà, æŒóºüïò ó ð à, à ò àŒîæ
ò â îðŁ äåŒîðàòŁâíî-ï ðŁŒºàäí îªî ò à íà-
ð î äí îªî ìŁæòåö òâ à äºÿ ïî ïî âí åí í ÿ ˜åð-
æ à âí îªî ì óç åØíîªî ôî í ä ó ÓŒðà¿íŁ;
    òåºåŒîì óí‡Œàö‡Øí‡ ïîæºóªŁ, ó ò îìó ÷Ł-
æº‡ ç ðåò ðà íæºÿö‡¿ ðà ä‡î- òà òåºåæŁªíàº‡â
(çà âŁíÿ òŒîì ïîæºóª ìîÆ‡ºüíîªî çâ    ÿ çŒó òà
ï îæºóª †íò åð í åò-ï ðîâ àØäå ð‡â);
    òîâàðŁ ‡ ïîæºóªŁ, ïîâ    ÿç à í‡ ç ðîç ðîÆ-
ºåí íÿ ì äŁçàØíó, âŁªîò îâºåí í ÿì ç àıŁøå-
íîªî ï à ïåð ó, ÆàíŒíîò ‡ ìî í å ò, ¿ı çÆåð‡ªàí-
íÿì, òðàíæïîðò óâà í íÿì ‡ îÆº‡Œîì;
    òîâ àðŁ,  ðîÆîòŁ  ‡  ïîæºóªŁ,  çàŒóï‡âºÿ
ÿŒŁı çä‡Øæíþ”òüæÿ çàì îâ íŁŒàìŁ, ðîçò à-
łîâàíŁìŁ ç à ìå æ àìŁ ÓŒðà¿íŁ;
    òîâàðŁ, ðîÆîòŁ ‡ ïîæºóªŁ, ÿŒ‡ çàŒóïî-
âóþò üæÿ îðªàíàìŁ, óæòàíîâàìŁ, íàâ÷àºü-
íŁìŁ çàŒºàäà ìŁ ‡ ï‡äïðŁ”ìæòâàìŁ ŒðŁì‡-
íàºü í î-âŁŒîí à â ÷ î¿ æŁæòåìŁ ó ï‡ä ï ðŁ-
”ìæòâ ŒðŁì‡íàºüíî-âŁŒîíàâ÷ î¿ æŁæòåìŁ;
   öåíò ðàº‡çîâ àíå âî äîïîæòà÷àííÿ, âî-
ä î â‡äâå ä åí í ÿ ò à îÆæºóªîâó â à íí ÿ Œàíàº‡-
çàö‡ØíŁı æŁæòåì;
    åºåŒòðŁ÷íà å í åðª‡ÿ, ¿¿ ïåð åä à÷ à ò à
ð îç ïî ä‡º;
   öåí òð àº‡çîâ àíå ïîæòà÷àí í ÿ ò åïºî âî¿
åíå ðª‡¿;
    ÿäå ðí å  ïàºŁâî, íåî ïð î ì‡íå í‡ ïàºŁâí‡
åºåìå íòŁ (òâ åºŁ) äºÿ ÿä å ðíŁı ðå àŒòîð‡â;
    þðŁäŁ÷í‡ ïîæºóªŁ äºÿ çàÆåçïå ÷ åí í ÿ
çàıŁæòó ïð àâ òà ‡íòå ð åæ‡â ÓŒðà¿íŁ ï‡ä ÷àæ
ðîçªºÿä ó æïð àâ ó çàŒîðä îí íŁı þ ðŁæäŁŒ-
ö‡ØíŁı îðªàí àı;
    òîâà ðŁ ‡ ïîæºóªŁ, ïðŁçíà÷ åí‡ Æåçïî-
æåðå äí ü î äºÿ ç àÆåç ïå ÷ åí í ÿ ï ð î âå ä åí í ÿ
çàıîä‡â ‡ îô‡ö‡ØíŁı ïðŁØîì‡â çà ó ÷àæòþ
ˇðå çŁäå í ò à ÓŒðà¿íŁ, îˆºîâŁ ´åðıî â í î¿
—àäŁ ÓŒðà¿íŁ ò à ÷º åí‡â à˚Æ‡íåò ó Ì‡í‡æòð‡â
ÓŒðà¿íŁ;
    òîâà ðŁ, ðîÆîòŁ ‡ ïîæºóªŁ, íå îÆı‡äí‡
äºÿ º‡Œâ‡äàö‡¿ íàæº‡äŒ‡â íàäçâŁ÷àØíŁı æŁ-
òóàö‡Ø òåı íîªåí í îªî ò à ïðŁðîä í îªî ıàðàŒ-
òåð ó;
   ïàºüí å äºÿ àâòîò ðàíæïîðòíŁı çàæî-
Æ‡â, øî çàŒóïîâó”òüæÿ â ðî ç ä ð‡Æ Æåçïîæå-
ð åä íüî í à àâò îçàïðàâ íŁı æòàí ö‡ÿı;
    òî â àðŁ ‡ ïîæºóªŁ, íåîÆı‡äí‡ äºÿ çä‡Øæ-
íåí í ÿ äå ðæ à â íŁı çàï îçŁ÷å í ü, îÆæºóªîâó-
â àí íÿ ‡ ïîªàłå í íÿ ä åð æàâ í îªî Æîðªó.
3. ˇðŁíöŁïŁ çä‡Øæíåíí ÿ çàŒóï‡âåºü
3.1. ˙àŒóï‡âº‡ çä‡Øæíþþòüæÿ íà îæíîâ‡
òàŒŁı ïðŁíöŁï‡â:
3.1.1. ìàŒæŁìàºüí à åŒîíîì‡ÿ ò à å ôåŒ-
òŁâí‡æòü;
3.1.2. äîÆðîæîâ‡æíà ŒîíŒóðåíö‡ÿ æåð åä
ó ÷àæíŁŒ‡â;
3.1.3. â‡äŒðŁò‡æòü òà ïðîç î ð‡æòü íà âæ‡ı
æòàä‡ÿı çàŒóï‡âåºü;
3.1.4. íåäŁæŒðŁì‡íàö‡ÿ ó ÷àæíŁŒ‡â;
3.1.5. îÆ    ”ŒòŁâíà ò à íå óï å ðå äæ åí à îö‡-
íŒà òå íä å ðíŁı ïðîï îçŁö‡Ø;
3.1.6.  çàï îÆ‡ªàííÿ  Œîð óï ö‡ØíŁì  ä‡ÿì  ‡
çºî âæŁâàí íÿì.
4. Ñòà ä‡¿ çàŒóï‡âåºü òà ¿ı ïºàíóâ àí í ÿ
4.1. Ñòà ä‡ÿìŁ çàŒóï‡âåºü ”:
4.1.1. çà òâå ðäæ å íí ÿ Œîłòî ðŁæó Óí‡â åð-
æŁòåò ó (ï ðîªð à ìŁ, ïºà í ó âŁŒîðŁæòàí í ÿ
Œîłò‡â çàªàºüíîªî òà æïå ö‡àºüíŁı ôîíä‡â);
4.1.2. çàò âå ðäæåí íÿ ð‡÷íîªî ïºàíó çà-
Œóï‡âåºü;
4.1.3. îÆðàí íÿ òà ïð îâ åä åí í ÿ ï ð îöå äó ð
çàŒóï‡âº‡ íà ï‡äæòàâ‡ ç àòâ å ðä æå íîªî ð‡÷í î-
ªî ïºà íó ç àŒóï‡âåºü;
4.1.4. âŁçí à÷åíí ÿ ï åð åì îæöÿ ï ð îöåäó-
ðŁ çàŒóï‡âº‡;
4.1.5. óŒºàäåííÿ ä îªîâîð‡â ïðî çàŒóï‡â-
ºþ;
4.1.6. æŒºàäàííÿ çâ‡òó ïð î ðåçóºüò àòŁ
çä‡Øæíåí íÿ ïð îöå äó ðŁ çàŒóï‡âº‡;
4.1.7. âŁŒîíàíí ÿ äîªîâîð‡â ïð î çàŒóï‡â-
ºþ;
4.1.8. Œîíò ðîºü çà âŁŒîíàí íÿì äîªîâî-
ð‡â ïð î çàŒóï‡âºþ;
4.2. à˙Œóï‡âº‡ çä‡Øæíþþòüæÿ â‡äïî â‡äí î
ä î  ð‡÷í îªî  ïºà íó,  ÿŒŁØ  çà òâ å ðä æ ó” òüæÿ
Œåð‡âíŁöò âîì Ó í‡âå ðæŁòåò ó.
4.3. ˇðåä ìå ò çàŒóï‡âº‡ òî â à ð‡â ‡ ïî-
æºóª âŁçíà÷à” òüæÿ ˙àì îâíŁŒîì íà îæíîâ‡
˜åð æàâí îªî ŒºàæŁô‡Œàòîðà ïð îä óŒö‡¿ òà
ïîæºóª ˜˚ 016-97 çà ïîŒàçíŁŒîì ï    ÿ òîªî
ç íàŒà (ŒºàæŁô‡Œàö‡Øíå óªðó ïî âàí í ÿ    Œàòå-
ªîð‡ÿ    ) ‡ç çàç íà÷ åí í ÿì ó äó æŒàı ŒîíŒðåò íî¿
íàçâŁ  òîâ àðó  ÷Ł  ïîæºóªŁ.  îˇò î÷ íŁØ  ðå-
ìî íò ” ï îæºóªîþ.
ðˇŁ öüî ìó ˙àìî â íŁŒ ìîæå âŁçí à÷ŁòŁ
îŒðåì‡ ÷àæòŁíŁ ïðå äì åò à  çàŒóï‡âº‡ (ºî òŁ)
çà ï îŒàçíŁŒàìŁ łîæòîªî ‡ äå â    ÿ ò îªî çí à-
Œ‡â ˚ºàæŁô‡Œàòîð à (ŒºàæŁô‡Œàö‡Øí‡ óªðóï î-
â àí íÿ    ï‡äŒàò åªîð‡ÿ     ‡    òŁï    ).
à˙Œóï‡âºÿ ò îâ àð‡â, ðîÆ‡ò ‡ ïîæºóª çä‡Øæ-
íþ”òüæÿ  âŁŒºþ÷í î  ó  Æåçïîæåð åä í‡ı âŁðî-
ÆíŁŒ‡â òîâ à ð‡â, âŁŒîíà âö‡â ðîÆ‡ò ‡ íàä à â à-
÷‡â ïîæºóª àÆî ¿ı îô‡ö‡ØíŁı ïð åäæòàâíŁŒ‡â
(äŁºåð‡â, àªåí ò‡â, äŁæòðŁÆ    þò î ð‡â ò îøî).
Ó ðà ç‡, ÿŒøî çàŒóï‡âºÿ òî âà ð‡â òà ïîæºóª
çà îä íŁì ‡ òŁì æå Œîäîì çä‡Øæíþ” òüæÿ ð‡-
çíŁìŁ ï‡äðîçä‡ºàìŁ à˙ì îâíŁŒà (íàïðŁ-
Œºàä: óæòàòŒóâàí í ÿ äºÿ àâòî ìàòŁ÷íî¿ îÆ-
ðîÆŒŁ  ‡íôî ðìàö‡¿  Œîä  30.02.1.;  ïàï‡ð  Œîä
21.12.1. òîøî) òåí äå ð íŁØ Œîì‡òåò çàæòî-
æîâó” ïðàŒòŁŒó ºîòó âàííÿ ïðå äì åò ó çàŒó-
ï‡âº‡ çà ì‡æöåì Øîªî ïðŁçíà ÷ åí íÿ òà ïð î-
âîäŁòü ò å íä å ðí ó ï ðî öå äó ðó çàŒóï‡âº‡ çª‡ä-
íî ç ˇ˙.
ðˇŁ çä‡Øæíåíí‡ çàŒóï‡âº‡ ïîæºóª ‡ç âŁŒî-
íà í í ÿ í à óŒîâî- òåı í‡÷íŁı ð îÆ‡ò í à ç â à
ïð å ä ì å ò à ˙ àŒóï‡âº‡ âŁç íà÷à”ò üæÿ í à îæíî-
â‡ ˜å ðæà âí îªî ŒºàæŁô‡Œàòîðà âŁä‡â íàóŒî-
âî-òåı í‡÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ ˜˚ 015-97 çà ïîŒà-
çíŁŒîì ÷å òâå ðòîªî çí àŒà (ŒºàæŁô‡Œàö‡Øíå
óªð óï îâ àí íÿ     âŁä    ) ‡ç  çàçí à÷ å íí ÿì  ó  ä óæ-
Œàı ŒîíŒðåò í î¿ íàç âŁ íà óŒîâî-ò åı í‡÷í î¿
ðîÆîòŁ.
Ó ð à ç‡ çä‡Øæíåíí ÿ çàŒóï‡âº‡ ïîæºóª ‡ç âŁ-
Œîíàí íÿ í àóŒîâî-ò åıí‡÷íŁı ðîÆ‡ò çà ð‡çíŁ-
ìŁ  òåìà ìŁ,  ÿŒ‡  íàºåæàò ü  ä î  îäí îªî  âŁäó
í àóŒîâî-òåıí‡÷íŁı ðîÆ‡ò çª‡äí î ç ˚ºàæŁô‡-
Œàòî ð îì ˜˚ 015-97, äºÿ ¿ı çàìîâºå í íÿ ˙à-
ìî âíŁŒ ïîâŁíå í îªîºîæŁòŁ ïðîö åä óð ó çà-
Œóï‡âº‡ òà âŁçí à÷ŁòŁ íàóŒîâî-ò åıí‡÷í‡ ð î-
ÆîòŁ çà ð‡çíŁìŁ òå ìà ìŁ ÿŒ îŒðåì‡ ºîòŁ.
´Łçíà ÷ å í í ÿ ïð å ä ìå ò à çàŒóï‡âº‡ ðîÆ‡ò
çä‡Øæíþ”òüæÿ ˙àìîâ íŁŒîì â‡äï îâ‡äíî ä î
ï.  12  öüîªî  ˇ˙  íà  îæíîâ‡  ðˇ àâŁº  âŁçí à-
÷å íí ÿ  â àð òîæò‡  Æóä‡âíŁöò â à  ˜`˝  ˜˜.1-1-
2000, à òàŒîæ ´‡äîì÷Łı Æóä‡âåºüíŁı íîð ì
´¯˝ ˆ˜-218-182:2006    ˚ºàæŁô‡Œàö‡ÿ ðîÆ‡ò
ç ð åì îíò‡â à âò îì îÆ‡ºüíŁı äîð‡ª çàªàºüí î-
ªî ŒîðŁæòóâ àí í ÿ    .
˛Æ  ”Œòîì Æóä‡âíŁöòâ à ” Œîæíà â‡äîŒðåì-
ºåí à  Æóä‡âºÿ  (âŁðîÆíŁ÷ŁØ Œîðïóæ àÆî öåı,
æŒºàä, æŁòºîâŁØ ÆóäŁíîŒ òîøî) ÷Ł æïîðó-
äà (ì‡æò, òóíåºü, ïºàòô îðìà, äî ðîªà òîøî)
ç óæ‡ìà óºàłòóâàííÿìŁ (ªàºåðåÿìŁ, åæòà-
ŒàäàìŁ òîøî), ìîíòàæ óæòàòŒóâàí íÿ, ìåÆ-
º‡â, ‡íâå íòàðþ, ï‡äæîÆíŁı òà äîïîì‡æíŁı
ïðŁæòðî¿â, øî ” íåâ‡ä    ”ìíŁìŁ â‡ä íå¿, à òà-
Œîæ çà ïîòðåÆŁ ç †íæåí åðíŁìŁ ìå ðåæàìŁ,
ÿŒ‡ ïðŁºÿªàþòü äî íå¿. ˝à Æóä‡âíŁöòâ î îÆ    -
”Œòà ïî âŁíå í ÆóòŁ æŒºàäå íŁØ îŒðåìŁØ
ïðîåŒò ‡ ŒîłòîðŁæ àÆî ŒîłòîðŁæíŁØ ðîç-
ðàıóíîŒ (îÆ   ”ŒòíŁØ ŒîłòîðŁæ àÆî îÆ   ”Œò-
íŁØ ŒîłòîðŁæíŁØ ðîçð àıóí îŒ).
4.4. à˙ì îâíŁŒ  íå  ìà”  ïð àâî  ä‡ºŁòŁ
çàŒóï‡âºþ  íà  ÷ àæòŁíŁ  ç  ì åòî þ  óíŁŒ-
íåíí ÿ ïð î âå ä åí í ÿ òîðª‡â. à˙ óì î âŁ çà-
æòîæóâ à í í ÿ î ä í àŒîâ î¿ ŒîíŒóð å í ò í î¿
ïð î ö å ä ó ðŁ ç àŒóï‡âº‡ àÆî ï ð îö åä ó ðŁ
â‡äŒðŁòŁı òî ðª‡â ˙à ìî âíŁŒ ïð îòÿªî ì
ð îŒó ìî æå çä‡Øæíþ âàòŁ Æ‡ºüłå î äí‡”¿
ïð îö å äóðŁ øîäî î äíîªî ‡ òîªî æ ïð åä-
ì åòà ç àŒóï‡âº‡.
4.5.  ´æ‡ äîªîâî ðŁ ïðî çàŒóï‡âºþ ðå-
”æòðóþòüæÿ â ò åíäå ð í î ì ó Œîì‡òåò‡ ˙à-
ì îâíŁŒà  òà  ï îâŁíí‡ ìà òŁ â‡çó  â‡äïî â‡-
äàºüíîªî æåŒðåòà ð ÿ ÷Ł çàæòóïíŁŒà îˆ-
ºîâŁ òå íäå ð í îªî Œîì‡òåòó,  òà ðå”æò-
ðàö‡ØíŁØ íîìå ð ó æó ðí àº‡ ðå”æòðàö‡¿
äîªîâîð‡â.
5. ˝åäŁæŒðŁì‡íàö‡ÿ ó÷ àæíŁŒ‡â
5.1. Ó ÷àæíŁŒŁ Æåðóò ü ó÷ àæòü ó ïð îöå äó-
ð àı  çàŒóï‡âº‡  íà  ð‡âíŁı  óìîâ àı  çª‡äí î  ç
öŁì îˇ ðÿäŒîì.
5.2. ˙àìîâ íŁŒŁ çàÆåç ïå ÷óþ ò ü â‡ºüíŁØ
äîæòóï  óæ‡ı  ó÷àæíŁŒ‡â  äî  ‡íôîð ìàö‡¿  ç  ïŁ-
òàíü çàŒóï‡âº‡.
6. ˝åæıâàºüí‡ ä‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â
6.1. à˙ì îâ íŁŒ çîÆîâ   ÿçàíŁØ â‡äıŁºŁòŁ
òåíä åð íó ïðîï îçŁö‡þ ó ðàç‡, ŒîºŁ â‡í â îºî-
ä‡” ‡íôîðìà ö‡”þ ïðî òå, òî ó÷àæíŁŒ ïðîïî-
í ó”,  äà”  àÆî ïîªîäæ ó”òüæÿ  äàòŁ ïðÿ ìî  ÷Ł
îïîæåðåäŒîâàíî Æóäü-ÿŒ‡Ø ïîæàäîâ‡Ø îæî-
Æ‡  ÷Ł  æºóæÆîâöþ  à˙ìîâ íŁŒà,  ‡íłîªî  äå ð-
æ àâíîªî îðªàíó âŁíàªîð îäó â Æóäü-ÿŒ‡Ø
ôîðì‡ (ïðîïîçŁö‡ÿ ïðî íàØîì í à ðîÆîòó,
ö‡ííà ð‡÷, ïîæºóªà òîøî) ç ìå òî þ âïºŁíóòŁ
íà ï ðŁØíÿò òÿ ð‡łåíí ÿ øîä î âŁçíà÷ å íí ÿ
ï åðå ì îæöÿ ï ðî öå äóðŁ çàŒóï‡âº‡.
6.2. ˙àìî â íŁŒ çîÆîâ   ÿ çà íŁØ â‡äıŁºŁòŁ
òåí ä åð íó àÆî Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíó ïðî ïî çŁö‡þ ó
ð àç‡, ŒîºŁ:
6.2.1. ô‡çŁ÷íó îæîÆó, ÿŒà ” ó÷àæíŁŒîì,
Æóºî  çàæóä æå í î  çà  çºî÷Łí,  â÷Łíå íŁØ  ï‡ä
÷àæ çä‡Øæíåíí ÿ ïðî ö åä ó ðŁ çàŒóï‡âº‡, ÷Ł ‡í-
łŁØ  çºî÷Łí,  â÷ŁíåíŁØ  ç  ŒîðŁæºŁâŁı  ì î-
òŁâ‡â, æóäŁì‡æòü ç ÿŒî¿ íå çí ÿ òî  àÆî íå ïî-
ªàłå íî â óæòàíîâºåíîìó ïîðÿ äŒó;
6.2.2.  ïîæàäîâ ó  îæîÆó  ó÷ àæíŁŒà,  ÿŒó
ïðŁçíà ÷å í î  íŁì â‡äïîâ‡äàºüí îþ çà çä‡Øæ-
íåí í ÿ ïðî öå ä óðŁ ç àŒóï‡âº‡, Æóºî çàæóäæå-
í î çà çºî÷Łí, ïîâ   ÿçàíŁØ ç ïîðółåí íÿ ì
ï ð î ö å ä ó ðŁ ç àŒóï‡âº‡, ÷Ł ‡íłŁØ çºî ÷Łí,
â ÷Łí åíŁØ ç ŒîðŁæºŁâŁı ìî òŁâ‡â, æóäŁ-
ì‡æòü  ç  ÿŒî¿  íå  çí ÿò î  àÆî  íå  ïîªàłå íî  â
óæòàíîâºåíîìó ïîðÿäŒó.
—îçä‡º II
˙Àˆ À¸ Ü˝ † ÓÌ˛´¨ ˙˜†ÉÑ˝¯˝˝ß À˙ Ó˚-
ˇ†´¸†
7. ˛ï ðŁºþ ä í å í í ÿ ‡íô î ð ì à ö‡¿ ï ð î
ç àŒóï‡âºþ
˛ªîºîłåííÿ ïð î çàïºàí îâà íó çàŒóï‡â-
ºþ ÷Ł ïðî ïðî â å äå í íÿ ïî ï åð å ä í ü î¿ Œâàº‡-
ô‡Œàö‡¿ ïóÆº‡Œó”òüæÿ Æåçîïºàò íî â ‡íôîð-
ì à ö‡Øíî ìó Æþºåòå í‡    ´‡æíŁŒ äåð æ à âíŁı
çàŒóï‡âåºü    , øî âŁäà”òüæÿ óï î â íî âà æå-
íŁì îðªàíî ì, ò à Æåçîïº àòíî ð îçì‡øó”òü-
æÿ íà âåÆ-ïîð òàº‡ ç ïŁòà íü ä å ðæà âíŁı çà-
Œóï‡âåºü, æòâîð åíî ì ó ó ïîâ íî â à æ åíŁì îð-
ªàíî ì.
î˜æòóï ä î †íôî ðìàö‡¿, øî ð îçì‡øåí à í à
â åÆ-ïîð òàº‡ ç ïŁòàí ü äåð æ àâ íŁı çàŒóï‡-
âåºü, æòâîðåíî ì ó óïîâ í î â à æ å íŁì îðªà-
íî ì, ” äºÿ ŒîðŁæòóâà ÷‡â ÆåçîïºàòíŁì.
˛ªîºîłåííÿ ïð î çàïºàí îâà íó çàŒóï‡â-
ºþ ìî æå îïðŁºþä í þâàòŁæÿ íà âåÆ-æàØòàı
˙àìîâíŁŒ‡â àÆî ªîºîâ íŁı ðîçï îð ÿ ä íŁŒ‡â
Æþäæ åò íŁı Œîłò‡â ó ðîçä‡º‡    å˜ ðæ àâí‡ çà-
Œóï‡âº‡    òà ó äð óŒîâàíŁı çàæîÆàı ìàæîâî¿
‡í ô îð ì à ö‡¿ ç àªàºüí îä å ð æ à â í î¿ æôå ðŁ
ðî çïî âæþä æå íí ÿ.
†íòå ðí å ò-ð åæóðæŁ, íà ÿŒŁı îïðŁºþäí þ-
”òüæÿ ‡íôîðì àö‡ÿ ç ïŁòàíü äå ðæà âíŁı çà-
Œóï‡âåºü, ïîâŁíí‡ â‡äïî â‡äà òŁ âæòàí îâºå-
íŁì ç àŒîíîäàâæòâîì âŁìîªàì øîä î çàıŁ-
æòó ‡íôîð ì àö‡¿.
ðˇîöåäó ð à çàŒóï‡âº‡ íå ìîæ å ïðîâî äŁ-
òŁæÿ äî ïóÆº‡Œàö‡¿ îªîºîłå í íÿ ïðî í å¿ â ‡í-
ôîð ìàö‡Øíîì ó Æþºåòå í‡    ´‡æíŁŒ äåðæ à â-
íŁı çàŒóï‡âåºü     òà íà âåÆ-ïîð òàº‡ ç ïŁòàí ü
ä åð æàâíŁı ç àŒóï‡âåºü, îŒð‡ì âŁïàäŒ‡â çà-
æòîæóâàí íÿ ˙àìîâíŁŒîì ó ï îðÿäŒó, âæòà-
íîâºåí îì ó öŁì ˇîºîæåí íÿ ì, ïð îöå ä ó ð
ò î ðª‡â  ‡ç  îÆìåæ å íîþ  ó÷ àæòþ,  çàïŁòó  ö‡íî-
âŁı ïðîïî çŁö‡Ø (ŒîòŁðóâàí ü) òà ç àŒóï‡âº‡ â
îä íîªî ó÷àæíŁŒà.
˛ªîºîłåííÿ ïð î çàïºàí îâà íó çàŒóï‡â-
ºþ ÷Ł ïðî ïðî â å äå í íÿ ïî ï åð å ä í ü î¿ Œâàº‡-
ô‡Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â ðî çì‡øóþòüæÿ ó â‡äïî â‡-
äíŁı ì‡æíàðîä íŁı âŁäàííÿı ÷Ł ì‡æí àðîä-
í‡Ø  ìå ðå æ‡  åºåŒòð îíí îªî  çâ    ÿçŒó  â  ðàç‡,
ŒîºŁ î÷‡Œóâàí à âà ðò‡æòü ïð åä ìåò à çàŒóï‡â-
º‡ ïåðå âŁøó” æóì ó, åŒâ‡âàºåí òí ó:
äºÿ òî â à ð‡â     200 òŁæ. ”âðî;
äºÿ ïîæºóª     300 òŁæ. ”âðî;
äºÿ ðîÆ‡ò     500 òŁæ. ”âð î.
8. Òåíä åðí‡ Œîì‡òåòŁ
8.1. Ò å í ä å ð íŁØ Œîì‡òå ò ó ò â î ð þ” ò üæÿ
˙àìîâíŁŒîì äºÿ î ðªàí‡çàö‡¿ òà ï ð îâå äå í-
í ÿ ïð îöåäó ð ç àŒóï‡âº‡ íà çàæàä àı Œîºåª‡à-
ºüí îæò‡ â ïðŁØíÿò ò‡ ð‡łåí ü, â‡äæóòí îæò‡
Œîíôº‡Œòó ‡íòå ðåæ‡â ÷ºåí‡â òå í äå ðí îªî Œî-
ì‡òåò ó òà ¿ı íå óï å ðå äæ åí î ò‡.
8.2. ÑŒºàä òå íäå ð í îªî Œîì‡òå òó òà ï î-
ºîæ å í í ÿ  ï ðî  í üîªî  çàò â å ð ä æ ó” ò üæÿ  ð‡-
łåí íÿ ì ˙àì îâíŁŒà. ˜î æŒºàäó òåíä å ð í î-
ªî Œîì‡òåò ó ï îâŁííî âıîäŁòŁ íå ìåíłå,
í‡æ 5 îæ‡Æ. ˜î æŒºàäó ò åíäå ð í îªî Œîì‡òå ò ó
˙àìîâíŁŒîì ì îæóò ü âŒºþ÷ àòŁæÿ â óæòàíî-
âºå íîì ó ï îð ÿäŒó ïð åäæòàâíŁŒŁ â‡äï îâ‡ä-
íŁı îðªàí‡â ä å ðæà âí î¿ âºàäŁ, çà ¿ı çªîäî þ.
8.3. ˇðå äæòàâ íŁŒŁ ó÷àæíŁŒ‡â (þðŁäŁ÷-
íŁı ‡ ô‡çŁ÷íŁı îæ‡Æ), à òàŒîæ î îÆŁ, ÿŒ‡ ” ¿ı
ÆºŁçüŒŁìŁ ðîäŁ÷àìŁ (ïîä ðó ææ ÿ òà ¿ı ä‡òŁ,
ÆàòüŒŁ,  Æðà òŁ,  æåæòðŁ,  î íóŒŁ)  íå  ìî æóò ü
âıîäŁòŁ äî æŒºàäó òå íäå ð í îªî Œîì‡òå òó.
¯ŒæïåðòŁ òà Œîíæóºüò àíòŁ, ÿŒ‡ ç àºó÷àþ ò ü-
æÿ ä î ðîÆîòŁ òåíäå ð íŁı Œîì‡òåò‡â íà ä îªî-
â‡ðíŁı çàæàäàı â‡äïîâ‡äíî äî çàŒîíîä àâ-
æòâà, íå ì î æó òü ÆóòŁ ÷ºåíà ìŁ òåí ä åð íîªî
Œîì‡òå òó.
8.4. ˆîºîâîþ (çàæòóïíŁŒîì ªîºîâŁ) òà
æåŒðåò àðå ì òå í äå ðí îªî Œîì‡òåò ó ìî æóò ü
ï ðŁçíà ÷à òŁæÿ îæîÆŁ, ÿŒ‡ ìàþ òü ï‡äòâ åð-
ä æó þ÷ŁØ äîŒóìå í ò ï ðî ïðîıî äæ åí í ÿ í à-
â÷ àíí ÿ (ï‡äâŁøåíí ÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿) ó æôåð‡
äåð æàâíŁı çàŒóï‡âåºü.
8.5. —‡łåííÿ ç ïŁòàíü, øî ðîçªºÿäàþò ü-
æÿ íà ç àæ‡äàí í ÿı ò å í ä å ðí îªî Œîì‡òå ò ó,
ïðŁØìà þòüæÿ ïðîæòîþ Æ‡ºüł‡æòþ ªîºîæ‡â
çà ó÷àæò‡ ó ªîºîæóâàí í‡ íå ìå íł å, í‡æ äâîı
òð å òŁí æŒºàäó òåí ä åð íîªî Œîì‡òåò ó. Ó ðà ç‡
ð‡âí îªî ðîçïî ä‡ºó ªîºîæ‡â âŁð‡łàºüíŁì ”
ªîºîæ ªîºîâŁ òå íäåð í îªî Œîì‡òå ò ó. —‡łåí-
í ÿ ò å í ä å ð í îªî Œîì‡ò å ò ó î ô îð ìºÿ” ò üæÿ
ïðîò îŒîºîì, ÿŒŁØ ï‡äïŁæó”òüæÿ óæ‡ìà ÷ºå-
íàìŁ Œîì‡òå òó, øî ÆðàºŁ ó÷àæòü ó ªîºîæó-
âàí í‡.
9. ˇðîö åä ó ðŁ çä‡Øæíåííÿ çàŒóï‡âº‡
9.1. ˙àŒóï‡âºÿ ì î æ å çä‡Øæíþâ à òŁæÿ
łºÿıîì çàæòîæóâàíí ÿ òàŒŁı ïð îöåäóð:
9.1.1. â‡äŒðŁò‡ ò îðªŁ;
9.1.2. òîðªŁ ç îÆìåæå í îþ ó÷ àæòþ;
9.1.3. äâ îæòóï å íå â‡ òî ðªŁ;
9.1.4. çàïŁò ö‡íîâŁı ïðîïîçŁö‡Ø (ŒîòŁ-
ðó â à í ü);
9.1.5. çàŒóï‡âºÿ â îäíîªî ó ÷àæíŁŒà.
10.  Ô î ð ì à  ï î â‡ä î ìºå í ü  ï‡ä  ÷ àæ
çä‡Øæíåííÿ ïð î ö å äó ð çàŒóï‡âº‡
10.1. ˜‡ØæíŁìŁ âŁçíàþ òüæÿ ò‡ºüŒŁ ò‡ ïî-
â‡äîìºåí í ÿ,  øî  ÆóºŁ  ïîä àí‡  ó  ïŁæüìîâ‡Ø
ôîð ì‡.
10.2. Ó ðàç‡, ŒîºŁ ï‡ä ÷ àæ çä‡Øæíåíí ÿ
ïðîö åä óð çàŒóï‡âº‡ æòîðîíŁ ïå ðåäà âàºŁ
‡íô î ðìà ö‡þ â ‡íł‡Ø ôîð ì‡, í‡æ ïŁæüìî â à,
çì‡æò òàŒî¿ ‡íôîð ìàö‡¿ ïîâŁíå í ÆóòŁ íŁìŁ
ïŁæüì îâî ï‡äò âåðä æå íŁØ.
11.  Ì îâ à,  øî  çàæò îæîâ ó”òüæÿ  ï‡ä
÷ àæ çä‡Øæíåííÿ ïð î öå äó ð çàŒóï‡âº‡
11.1. ˜îŒóì åíòŁ çàìîâíŁŒà øîä î ïð î-
ö å ä ó ð ç àŒóï‡âº‡ ªî ò ó þ ò üæÿ óŒðà¿íæüŒîþ
ìîâîþ.
11.2. Òåíäåðí‡ ïðîïîçŁö‡¿ ïîäàþòüæÿ ìî-
âîþ (ìîâàìŁ), çàçíà÷åíîþ (çàçíà÷åíŁìŁ)
à˙ìîâíŁŒîì ó òåíäåðí‡Ø äîŒóìåíòàö‡¿.
12. ÑŒºàäà íí ÿ òåıí‡÷íîªî çà â ä àí í ÿ
äºÿ òåí ä å ðí î¿ äîŒóìåí òà ö‡¿
12.1.1. ´‡ää‡º ‡íæå íå ðí î-ò åıí‡÷íî¿ æºó-
æÆŁ âŁçíà÷ à” íàØìåí ó âàí í ÿ, îÆæÿªŁ òà
æŒºàäà”  ŒîłòîðŁæŁ  äºÿ  çàŒóï‡âº‡  ðîÆ‡ò  ç
Œàï‡ò àºüíîªî òà àâ àð‡Øíîªî ðåìîíòó îÆ    -
”Œò‡â  ˙àìîâ íŁŒà, òà  íàä à”  ¿ı  ðàçîì  ç  ˜î-
äàòŒîì 3 äî ò å íä åð íîªî Œîì‡òåò ó à˙ ìîâ-
íŁŒà.
12.1.2. ˇðàö‡âíŁŒŁ â‡ää‡ºó ìà ò åð‡àºü-
íî-ò åıí‡÷íîªî ç àÆåçïå÷ å í íÿ ò à ‡íłŁı ï‡ä-
ðî ç ä‡º‡â à˙ ìî â íŁŒà æŒºàäàþ òü:
     òåıí‡÷íå çà â ä à íí ÿ øîäî ïîæºóª;
     æïåöŁô‡Œàö‡þ (íàØìå íó â àíí ÿ, ï å ðå-
º‡Œ, Œ‡ºüŒ‡æòü, îäŁíŁö‡ âŁì‡ðó, ö‡íà ç à îäŁ-
íŁöþ, çàªàºüíà âàð ò‡æòü òîøî) øî äî òîâ à-
ð‡â, øî çàŒóïîâó þ ò üæÿ  íà ï‡äæòàâ‡ öüîªî
ˇ˙.
12.1.3. î˜Œóìå í òŁ ç ï. 12.1.2. íàäàþò ü-
æÿ ðàçîì ç ˜îäàòŒîì 3 äî òå íä å ð í îªî Œî-
ì‡òåò ó à˙ì îâ íŁŒà.
13.  ˚âàº‡ô‡Œàö‡Øí‡  âŁìîªŁ  äî  ó÷ àæ-
íŁŒ‡â
13.1. ˙àìîâ íŁŒ ìîæå âŁìàªàòŁ â‡ä ó ÷ à-
æíŁŒ‡â íàä àí íÿ íŁìŁ ï‡äòâ å ðä æå íî¿ äîŒó-
ìåí ò àºü í î ‡íô îð ì àö‡¿ ïðî â‡äï î â‡äí‡æòü
Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì âŁì îªàì. ÒàŒŁìŁ âŁìî-
ªàìŁ ìîæ óò ü ÆóòŁ:
13.1.1. íàÿ âí‡æòü äîç âîºó àÆî º‡öåí ç‡¿
íà ïð îâà äæ åí í ÿ â‡ä ïîâ‡äíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ (ó
âŁï à äŒàı, ïå ð å äÆà÷ åíŁı ç àŒîí îä àâæò-
âî ì);
13.1.2. í àÿ âí‡æòü îÆºàäí àí íÿ ‡ ïð àö‡â-
íŁŒ‡â â‡äï îâ‡äí î¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿, ÿŒ‡ ìàþò ü
í åîÆı‡äí‡ çí à í íÿ ò à äîæâ‡ä;
13.1.3. æïºàòà ïîäàòŒ‡â ‡ çÆîð‡â (îÆîâ   ÿ-
çŒîâŁı ïºàò å æ‡â), ïå ðå äÆà÷å íŁı çàŒîíî-
ä àâæòâîì;
13.1.4. ïðîâàä æ å íí ÿ ó ÷àæíŁŒàìŁ ªîæ-
ïîä àðæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ â‡ä ïîâ‡äíî äî ïîº î-
æ åí ü ¿ı æòàò óò‡â;
13.1.5. â‡äæóò í‡æòü ð‡łåííÿ ïð î âŁçí àí-
í ÿ ó ÷ àæíŁŒà â óæòàí îâºå íîì ó  ïîð ÿäŒó Æà-
íŒðóòî ì ÷Ł ïîðółåí í ÿ ï ðî òŁ íü îªî æïðà-
âŁ ïð î ÆàíŒðóòæòâî;
13.1.6. âŁŒîíàííÿ àí àºîª‡÷íŁı çà ïð åä-
ìåò îì çàŒóï‡âº‡ äîªîâîð‡â.
13.2. ´Łçíà÷ åí‡ à˙ì î âíŁŒîì çª‡äí î ç
ö‡”þ æòàòò åþ Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ âŁìîªŁ òà ïå-
ðåº‡Œ äîŒóìåí ò‡â, øî ï‡äòâ åð äæ óþ ò ü ‡íô î-
ðì à ö‡þ ó÷ àæíŁŒ‡â ïðî ¿ı â‡äï î â‡äí‡æòü öŁì
âŁìîªàì, çàçí à÷àþòüæÿ ó ò åí äå ðí‡Ø (Œâà-
º‡ô‡Œàö‡Øí‡Ø) äîŒóìåí ò à ö‡¿ ÷Ł ‡íłŁı äîŒó-
ìå í òàı, ïîâ    ÿçàíŁı ç ï îä àí íÿ ì ò å íä å ðíŁı
(Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı) ïð îï îçŁö‡Ø.
13.3. ˙àìî â íŁŒ íå ïîâŁíåí âæòàí î âºþ-
âàòŁ  äŁæŒðŁì‡íàö‡Øí‡  âŁìîªŁ  äî  ó ÷ àæíŁ-
Œ‡â.
13.4. ˙àì îâ íŁŒ â‡äıŁºÿ” ïð îï î çŁö‡þ
øîäî ó ÷ àæò‡ ó ïð î ö å ä óð‡ çàŒóï‡âº‡ íà Æóäü-
ÿŒîìó å òà ï‡ ó ðà ç‡:
13.4.1. ïîä àííÿ ó ÷àæíŁŒîì íå äîæòîâ‡ð-
íî¿ ‡íô îðìà ö‡¿ øîäî Øîªî â‡äïîâ‡ä íîæò‡
âæòàí îâºåíŁì Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì âŁìîªàì;
13.4.2. íå â‡äï îâ‡ä íîæò‡ ó÷àæíŁŒà âæòà-
íîâºåíŁì Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì âŁìîªàì.
14.  â˙‡ò  ïð î  ðåç óºüòà òŁ  çä‡Øæíåíí ÿ
ïð îöåä óðŁ ç àŒóï‡âº‡
14.1. à˙ì îâíŁŒ æŒºàäà” çâ‡ò ï ðî ðå-
çóºüòàòŁ çä‡Øæíåíí ÿ ïðîö åä óðŁ çàŒóï‡âº‡
ï‡æºÿ óŒºàäàííÿ ä îªîâîð ó   ç ïå ðåì î æ ö å ì
ò åí ä åð íî¿ ïð î öå äó ðŁ.
14.2. Ó çâ‡ò‡ ïð î ðåçóºüòàòŁ çä‡Øæíåíí ÿ
ïðî ö åä óðŁ çàŒóï‡âº‡ îÆîâ    ÿ çŒîâî çàçí à÷ à-
þòüæÿ:
14.2.1. íàçâà ïðå ä ìåòà ç àŒóï‡âº‡;
14.2.2. íàØìåíóâà íí ÿ ò à àäð åæŁ ó ÷àæ-
íŁŒ‡â, øî ïîäàºŁ òå íä å ðí‡ (Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡)
ïðîïî çŁö‡¿, íàØìåí óâàí íÿ ò à àä ðåæà ó ÷àæ-
íŁŒà, ç ÿŒŁì óŒºàäå íî äîªîâ‡ð ïðî çàŒóï‡-
âºþ, à òàŒîæ çàªàºüí à æóì à òàŒîªî ä îªî-
â îðó;
14.2.3. ö‡íà ‡ æòŁæºŁØ îïŁæ ‡íłŁı îæíîâ-
íŁı óìîâ Œîæíî¿ ò åíäåð í î¿ ïðîïîçŁö‡¿ òà
ä îªîâîð ó ïðî ç àŒóï‡âºþ, à òàŒîæ äîä àòŒî-
â‡ óì îâŁ, ç àïð îïîíî âàí‡ ó÷àæíŁŒàìŁ;
14.2.4. æòŁæºŁØ âŁŒºàä ŒðŁòåð‡¿â ï îð‡â-
íÿí í ÿ òà î ö‡íŒŁ òåíä åð íŁı ïðî ïî çŁö‡Ø ‡
âŁçíà÷ åí í ÿ ï åð åì îæöÿ;
14.2.5. ó ð àç‡ â‡äıŁºåííÿ îŒðåìŁı àÆî
âæ‡ı òå í äå ðíŁı ïðî ïî çŁö‡Ø     îÆ·ðóíò óâ àí-
í ÿ ï‡äæòàâ â‡äıŁºåí íÿ;
14.2.6. ä à ò à ï óÆº‡Œàö‡¿ îª îºî ł å í í ÿ
ï ð î ç àïºà í î â à í ó ï ð î ö å ä ó ð ó çä‡Øæíåí í ÿ
ç àŒóï‡âº‡, îªîºîł åí í ÿ ï ð î ð å ç óº ü ò à òŁ
ï î ï å ð å ä í ü î¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷ àæíŁŒ‡â ò à
îªîºîłå í í ÿ ï ð î ð å ç óºü ò à òŁ çä‡Øæíå í î¿
ï ð î ö å ä ó ðŁ ç àŒóï‡âº‡ â ‡í ô î ð ì à ö‡Øíî-
à í àº‡òŁ÷ í î ì ó Æþºåò å í‡ «´‡æíŁŒ äåð æ à â-
íŁı çàŒóï‡âåºü» ÷Ł äà ò ó â‡äïð à âº åí í ÿ çà-
ïð îł å í í ÿ  í à  ó ÷ àæòü  ó  ïð îö å ä ó ð‡ òî ðª‡â  ç
îÆìåæ åí î þ ó ÷ àæòþ, çà ïŁòó ö‡íî âŁı ïð î-
ïî çŁö‡Ø (ŒîòŁðó â à í ü), ç àŒóï‡âº‡ â î ä í îªî
ó ÷àæíŁŒà òà ä à ò à ïî â‡äî ìº åí í ÿ ó÷ àæíŁ-
Œàì ð å ç óºü ò à ò‡â ç ä‡Øæíåí î¿ ï ð î ö å ä ó ðŁ
ç àŒóï‡âº‡;
14.2.7. æòŁæºŁØ âŁŒºàä Æóäü-ÿŒŁı çà ïŁ-
ò‡â øîäî ð î ç    ÿæíåíí ÿ ó ìî â Œâàº‡ô‡Œàö‡Ø-
íî¿ àÆî ò åíä åð íî¿ äîŒóì åíò àö‡¿, â‡äïîâ‡-
äåØ íà íŁı, à òàŒîæ Æóäü-ÿŒŁı çì‡í ó ö‡Ø
äîŒóì åí ò à ö‡¿;
14.2.8. ó ðàç‡, ŒîºŁ â ðåçóºüòàò‡ ò îðª‡â
í å Æóºî óŒºàäå í î äîªîâ‡ð ïð î çàŒóï‡âºþ   
ï‡äæòàâŁ òàŒîªî ð‡łåí í ÿ;
14.2.9. ó ð àç‡ â‡äıŁºåíí ÿ ò å íä å ðí î¿ ïð î-
ïîçŁö‡¿ â‡äïîâ‡äíî ä î ïîºîæ åíü ö üîªî ˇ˙
    ï‡äæòàâŁ òàŒîªî â‡äıŁºåíí ÿ;
14.2.10. ‡íôîð ìàö‡ÿ ïðî ï îäàí‡ îæŒàð-
æåí íÿ, ïî ç î âŁ òà ðåç óºüò à òŁ ¿ı ðîçªºÿäó;
14.2.11. äàòŁ àŒöåïò ó òå íä å ðí î¿ ïð î ïî-
çŁö‡¿  òà  óŒºàä åí í ÿ  ä îªîâ îðó  ïðî  çàŒóï‡â-
ºþ.
14.3. Ñòð îŒ çÆåð‡ªà íí ÿ çâ‡òó, ‡íłŁı äî-
Œóìåíò‡â øîäî çä‡Øæíåíí ÿ ïðî ö åä ó ð çàŒó-
ï‡âº‡ æòàí îâŁòü ò ðŁ ðîŒŁ.
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î˜  çÆ‡ðíŁı  Œîìàíä  ï îòð à ïŁºŁ
æŁºüí‡ł‡ ªðà âö‡ çà ðåçóºüò àòà ìŁ
çìàªàíü:
ÕÕÕ††† Ñïàð ò àŒ‡àäŁ æòóäå íò‡â òà
Ñ ï à ð ò àŒ‡àäŁ «˙äî ðî â    ÿ» æåðå ä
âŁŒºàäà÷‡â ò à æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â ç łà-
ı‡â, ÿŒ‡ ÆóºŁ ïðîâå ä å í‡ â ºŁæòîïà-
ä‡ 2008 ðîŒó.
˙à ðåªºàìåíò î ì çìàªàííÿ ïðî-
âîäŁºŁæÿ â äâà òóðŁ. ˆðàâö‡ ìàºŁ
çìîªó  ç‡ªðàòŁ ÿŒ Æ‡ºŁìŁ òàŒ ‡ ÷î ð-
íŁìŁ ô‡ªóðàìŁ. ˝à ïàðò‡þ â‡äâî-
äŁºîæÿ 50 ıâ. (25 ıâ. Œîæíî ì ó ªðà-
âöþ).
˚îìàíäíó ïåðł‡æòü âŁçíà÷àºŁ
çà íàØÆ‡ºüłîþ æóìî þ î÷îŒ íà-
ÆðàíŁìŁ âæ‡ìà ó ÷àæíŁŒàìŁ Œî-
ìàíäŁ.
ÑŒºàä çÆ‡ðíî¿ ŒîìàíäŁ æòóäåí-
ò‡â:
ˇŁºŁï÷ŁŒ ˛ºåª, Ô¯ Ô, ††† Œóðæ
(Œàï‡òàí Œîìàí äŁ);
ˇŁºŁ ï ÷ŁŒ Ñ ò à í ‡æº à â ,  ˚¯ Ô ,
† Œóðæ;
ØŁÆ “âªåí, Ô¯ ò àÓ,  †V Œóðæ;
å`çÆîðî äŁØ ˜ìŁòðî, ôàŒóºü-
òåò ìà ðŒåòŁíªó , †† Œóðæ;
Ì à ð òŁ í å íŒî  —î ì à í ,  Ô† Ñ† Ò,
V Œóðæ;
˝‡Œîºà”íŒî ì˜Łòð î, Ô¯òà Ó, †
Œóðæ;
Ñóâ îð î âà ˝à ä‡ÿ, ôàŒóºüòåò ì à-
ðŒåòŁíªó, † Œóðæ;
Óì àíæüŒŁØ ˛ºåª, Ì¯ ‡Ì, †V Œóðæ;
å¸óæ Àíä ð‡Ø, Ô¯ Ô, †† Œóðæ;
ˇºþłà ÌŁıàØºî, ˛ Ô¯, †† Œóðæ.
ÑŒºàä çÆ‡ðíî¿ ŒîìàíäŁ âŁŒºà-
äà ÷‡â òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â:
×åðíÿâæüŒŁØ ˚îæòÿíòŁí, àæŁæ-
òåíò ŒàôåäðŁ ìàŒðîåŒîíîì‡ŒŁ òà
äåðæ à â í îªî óïðà âº‡ííÿ;
¸Łì àð å íŒî ÌŁŒîºà ˇ à âºî âŁ÷
(Œà ï‡ ò à í  Œî ì à í äŁ), äŁ ð åŒò î ð
Ö å í ò ð ó äŁæòàí ö‡Øíîªî í à â ÷ à í í ÿ
à â ò î ì à òŁ ç à ö‡¿ ó ï ð à â º‡ í í ÿ  ó í‡-
â å ðæŁòå ò î ì;
´åðåòí îâ ´îºîäŁìŁð, æòàðłŁØ
âŁŒºàäà÷ Œàôåä ðŁ æòðàıóâà íí ÿ;
Àªó ò‡í ÌŁıàØºî, æòàðłŁØ âŁ-
Œºàäà ÷ ŒàôåäðŁ ‡íôîðìàö‡Øíîªî
ìåíåä æ ìå í ò ó;
˚à çà ð ö å â ´àæŁºü, äî öåí ò Œà-
ôåäðŁ ó ïðàâº‡ííÿ ïåðæîíàºîì;
ˇàæòå ð í àŒ À í ä ð‡Ø, æòà ðłŁØ
âŁŒºà ä à ÷  Œà ô å ä ðŁ Æóıªàº ò å ð-
æüŒîªî îÆº‡Œó â Œð å äŁò íŁı ò à
Æþä æåò íŁı óæòàí îâ àı òà åŒîí î-
ì‡÷íîªî à íàº‡ç ó;
î˚æòåíŒî ÌŁŒîºà, àæŁæòåíò Œà-
ôåäðŁ óïðàâº‡ííÿ  ïåðæîíàºîì  òà
åŒîíîì‡ŒŁ ïðà ö‡;
˚îíîâàºåíŒî ˝àòàº‡ÿ, àæŁæòåíò
Œàôåä ðŁ ô‡íàíæ‡â ï‡äïðŁ”ìæòâ;
Õîı‡÷ ˜ìŁòðî, àæŁæòåíò Œàôåä-
ðŁ ïîº‡òåŒîíîì‡¿;
˝‡Œ‡ò‡í Àíäð‡Ø, äîöåíò ŒàôåäðŁ
ìå íåäæì åí òó ÆàíŒ‡âæüŒî¿ ä‡ÿºü-
íîæò‡.
˙Æ‡ðíà Œîìà íäà âŁŒºàäà÷‡â òà
æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â Æóºà íàºàłòîâàíà
í à  ïåð å ì îªó,  Æî  ó  ïî ïåð å äí‡  äâà
ðîŒŁ ïîæï‡ºü ïåðåì îæöÿìŁ ò óðí‡-
ðó Æóºà çÆ‡ðíà Œîìàíäà æòóäåíò‡â.
ˇåðłŁØ  òó ð  «˝îâîð‡÷íîªî  òó ð-
í‡ðó     2009» çàâåðłŁâæÿ ï åðåìî-
ªîþ çÆ‡ðíî¿ ŒîìàíäŁ âŁŒºàäà÷‡â
ò à æï‡âð îÆ‡òíŁŒ‡â ‡ç ð àı ó íŒîì
6,5:3,5, àºå òðåÆà âðàıóâà òŁ òîØ
ôàŒò, øî âî íŁ ðîçï î÷ àºŁ òóðí‡ð
Æ‡ºŁìŁ ô‡ªóðàìŁ, à öå äà” íåâå-
ºŁŒó ïåðåâ àªó. ˜ðóªŁØ òó ð Æ‡ºŁìŁ
ðîçï î÷àºà çÆ‡ðíà Œîìàíä à æòóäå-
íò‡â, øî äàâàºî íà ä‡þ íàç äîªíàòŁ
æóï åðíŁŒ‡â, à ìîæå, ‡ âŁïåðåäŁòŁ
¿ı. Àºå í à ä‡¿ íå âŁïð à â ä àºŁæü.
˜ðóªŁØ  òóð  ç àâ åðłŁâæÿ  ç  ðàıóí-
Œîì  5:4  çíî â ó  íà  ŒîðŁæòü  çÆ‡ðíî¿
ŒîìàíäŁ âŁŒºàäà ÷‡â ò à æï‡âðîÆ‡ò-
íŁŒ‡â  òà  çàªàºüíî þ  ïåðå â àªî þ  ç
ðàıóíŒîì 11,5:6,5.
îˇ çàŒ‡í÷åííþ « î˝âîð‡÷íîªî òóð-
í‡ðó    2009» ç łàı‡â ïåðåìîæö‡ çäî-
ÆóºŁ ïåðåı‡äíŁØ ŒóÆîŒ, ÿŒŁØ Æóâ
âðó÷åíŁØ íåçì‡ííîìó Œàï‡òàíó çÆ‡ð-
íî¿ ŒîìàíäŁ âŁŒºàäà÷‡â  òà  æï‡âðî-
Æ‡òíŁŒ‡â ¸ŁìàðåíŒó ÌŁŒîº‡ àˇâºîâŁ÷ó,
à âæ‡ ó÷àæíŁŒŁ çìàªàíü ÆóºŁ íàªî-
ðîäæåí‡ äŁïºîìàìŁ, ªðàìîòàìŁ òà
ö‡ííŁìŁ ïîäàðóíŒàìŁ.
Ò ð åÆà â‡äç í à ÷ŁòŁ àŒòŁâíó
ó÷àæòü â îðªàí‡çàö‡¿ òóðí‡ðó ïðîô-
æï‡ºŒîâî¿ îðªàí‡çàö‡¿ âŁŒºàä à÷‡â
òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â (†âàíîâà †ªîðÿ)





9 ªð ó ä í ÿ   í à  Æàç‡ â ï ðŁ ì‡øåí í‡ Ô Ñ˚ «¯Œî í î ì‡æò» â‡ äÆóâæÿ ò ð à äŁ ö‡ØíŁØ «˝î â î ð‡÷ íŁØ ò ó ð í‡ ð-
2009» ç ł àı‡â, â ÿŒî ì ó ì‡æ æîÆî þ ç ì àª àºŁæÿ çÆ‡ðí à Œî ì à í ä à æò ó ä å í ò‡â ò à çÆ‡ð í à Œîì à í ä à âŁŒºà-
ä à ÷‡ â ò à  æï‡â ð îÆ‡òíŁŒ‡â ˚˝¯Ó.
¯Œî í î ì‡ ÷ í‡ íå ªà ð à ç äŁ ò à ï å-
â í å ç í å î ı î ÷ å í í ÿ ä î Œóºü ò ó ðŁ
â í àł î ì ó æóæï‡º üæòâ‡, æï ðŁ-
÷Łí å í å  í å îÆı‡ä í‡æò þ âŁð‡ł ó-
â à òŁ Æ‡ºüł í àª àº ü í‡ ï ð îÆº å-
ìŁ, ç ó ì î âŁºî ï à ä‡í í ÿ ‡ í ò å ð å-
æó ä î  æï ð à â æ í ü î¿ ( â à ð ò‡æí î¿






ç à ï î º î íŁ º à
ï ð î ä ó Œ ö ‡ ÿ
‡ í î ç å ì í î ª î
âŁðîÆíŁö òâà
(‡ ÷àæòî-ªóæòî
æ ó ì í ‡ â í î ¿
ÿŒîæò‡),  à
óŒ ð à ¿ í æ ü Œ à
ŒíŁªà î ïŁíŁ-
ºàæü ó æâî”ð‡äíî ìó çàªîí‡. ´îäíî-
÷àæ  â‡äÆóºîæü  Ø  ð‡çŒå  æŒîðî÷ å í í ÿ
ìåð åæ‡ äå ðæ àâíŁı ŒíŁæŒîâŁı ìà-
ªàçŁí‡â. ˚íŁæŒîâ‡ ì àªàçŁíŁ, øî øå
äî í å ä à â í à ‡æíóâ àºŁ â æàì î ì ó
ö å í ò ð‡  óŒðà¿íæüŒî¿  æòîºŁö‡      íà
Õð åøàòŁŒó, çíŁŒºŁ îäŁí ç à îä íŁì.
˝à ïîä‡Æíîìó ô îí‡ æïðà âä‡ íåïå-
ðåæ‡÷íå çíà ÷ å í í ÿ ìàºî â‡äŒðŁòòÿ
íà ïðŁŒ‡íö‡ ªðóäí ÿ 2007 ð. íîâ îªî
ŒíŁæŒîâîªî ìàªàçŁíó    « í˚Łªàðí‡ “».
—îçòàłîâàí à â öåí òð àºüí‡Ø ÷àæòŁ-
í‡  ì‡æòà  (ïî  âóº.  ¸ŁæåíŒî,  3),  âî íà
æòàºà  íå  ºŁłå  ïåðłŁì  ŒíŁæŒîâŁì
ìàªàçŁíîì, â‡äŒðŁòŁì ó öåí ò ð‡ ˚Ł-
”âà, àºå Ø ïå ðłŁì ìàªàçŁíî ì ç
ïðîäà æó æàìå â‡ò÷Łçíÿíî¿ ŒíŁæŒî-
âî¿  ïðîä óŒö‡¿     ïî íàä  80 % ïîºŁöü
« í˚Łªàðí‡ “» â‡ääàí î ï‡ä óŒðà¿íî-
ìîâ í ó  ŒíŁªó  (ðåłòà      æºîâíŁŒŁ òà
äî â‡äíŁŒŁ ç ð‡çíŁı ‡íîç åì íŁı ìî â
òà îŒðåì‡ ‡íłî ìîâ í‡ âŁäàí íÿ). ´à-
æºŁâî ‡ òå, øî òóò çîæåðåäæ åíî à-
ìå  æîº‡äíó  º‡òåð àò óð ó,  à  íå  ÿŒ‡æü
ðî ìàíŁ-îäíî ä åíŒŁ òà íŁçüŒîïðîÆ-
í‡ äåòåŒòŁâŁ ‡ ò.ï. ïð îä óŒö‡þ, ÿŒîþ
æïîâ í åíŁØ â‡ò÷Łçíÿ íŁØ ŒíŁæŒîâŁØ
ðŁíîŒ ‡ ÿŒà ºŁłå ïî íŁæó” Œóºüò óð-
íŁØ ð‡âåíü òŁı, ıòî «æïî æŁâà”» ïî-
ä‡Æíó ïðîä óŒö‡þ.
Ù å îä í‡”þ ï ðŁŒìå òí î þ î ç í à-
Œîþ  ä à í î¿  ŒíŁæŒîâ î¿  Œðàì íŁö‡  ”
îæîÆºŁâà à ò ì îæ-
ô åð à  ç à òŁłŒó  ò à
ï î â àªŁ ä î âæ‡ı
â ‡ ä â ‡ ä ó â à ÷ ‡ â .
` ó ä ü-ÿŒŁØ â‡äâ‡-
ä ó â à ÷ ì î æ å ä å-
ò àºü í î î ç í àØîì-
º þ âà òŁæü  ç  ŒíŁ-
æŒàìŁ, ï å ðł, í‡æ
¿ı  ï ðŁ äÆà”;  ä î
ï îæºóª â‡ä â‡ä ó â à-
÷‡â     Œîíæóºü òà ö‡Øí‡ ï îæºóªŁ ï åð-
æîí àº ó ì àªà çŁ íó, ‡íò å ð í å ò-Œà òà-
ºîª;  ó  ç àºàı  ð î ç ì‡øå í‡  æò‡ºü ö‡,
àÆŁ â‡ä â‡ä ó â à ÷ à ì  º å ªł å Æóº î
î ç í àØî ìº þ â à òŁæü ‡ç ŒíŁ æ í î þ
ï ð î ä óŒö‡”þ. À äºÿ ì àºå ÷‡ îÆºàł-
ò î â à íŁØ äŁòÿ ÷ŁØ Œó òî ÷ îŒ (‡ç ‡ªð à-
łŒà ìŁ ò à  â‡ ä ï î â‡ ä íŁ ì î ô î ð ì -
ºå í í ÿ ì,  àÆŁ  ä‡òŁ  ì îªºŁ  òà ì  â‡ä-
ï î ÷ŁòŁ, ä î ï îŒŁ ¿ı Æàò üŒŁ ï‡äÆå-
ð ó ò ü í å îÆı‡äí ó º‡òå ð à ò ó ð ó). ˇå ð‡-
îäŁ÷í î ï ð î â î ä ÿ ò üæÿ ç óæòð‡÷‡ ç ö‡-
ŒàâŁìŁ àâ ò î ð à ìŁ ò à ï ð å ç å í ò à ö‡¿
í î âŁı  ŒíŁª,  í à  ÿŒ‡  çà ï ð îł ó þ ò üæÿ
âæ‡  Æàæà þ ÷‡,  à  ò àŒîæ  â‡äï î â‡ ä í‡
ôàı‡âö‡.
˝àï ðŁŒ‡íö‡ ªðó äí ÿ  2008 ð. «˚íŁ-
ªàðíÿ  “»  â‡äç íà÷ à òŁìå  æâî þ  ïåð-
łó ð‡÷íŁöþ. Òîæ ıî ÷å òüæÿ ïîÆàæ à-
òŁ ¿Ø Æàªàòüîı ‡ Æàªàòü îı ðîŒ‡â ï ðî-
öâ‡òàíí ÿ, çÆ‡ºüłåíí ÿ Œ‡ºüŒîæò‡ â‡ä-
â‡äó âà÷‡â ‡ ïîłŁðåíí ÿ ïð àŒòŁŒŁ çà-
æíóâàí í ÿ íîâŁı ŒíŁæŒîâŁı ì àªà-
çŁí‡â  (â  ÿŒŁı  ÆŁ  ïðî äàâ àºŁ  æàìå
ÿŒ‡æíó, óŒðà¿íî ì î â í ó ŒíŁªó), øî
æïðŁÿòŁì å â‡äðîä æ å í í þ Œóºüòóð-
íŁı îæíî â íàłîªî æóæï‡ºüæòâà.
Àíä ð‡Ø ×ÓÒ˚ É¨,
äîö åíò Œàô åä ðŁ ‡æòîð‡¿
åŒîí îì‡÷íŁı â÷å í ü
òà åŒîí îì‡÷íî¿ ‡æòî ð‡¿.
`‡ºÿ ŒíŁæŒîâî¿ ïîºŁö‡
Ñ óøåæòâóå ò äà â í å å ï îâ å ð ü å, ÷òî
ºþäŁ,  æîÆðàâłŁåæÿ  â  —îæäå ò â î  íà
æåðäå ÷ í ó þ  âæòðå÷ ó,  ì îªó ò  ï îï àæòü
íà ¯ºŁæåØæŒŁå ïîºÿ: íå çíàì å íŁòßå
ïà ðŁæ ŒŁå    łåíç  ÝºŁçå    , î  Œîòîðßı
ïåº  æºàäŒîªîºîæßØ  ˜æî  ˜àææåí,  à
íàæòîÿøŁå     òî åæòü â ºåªåíä à ð íßØ
ÝºŁçŁóì,  ŒðàØ Æºàæ åí ò â à  Ł âå÷ í îØ
ðàäîæòŁ, ªäå ïð îłºîå âæòðå÷ à å òæÿ æ
ÆóäóøŁì.  ´ðÿ ä  ºŁ  Œòî-òî  ðŁæŒíåò
çà ÿâŁòü, ÷òî ýò î ÷óäåæíîå æîÆßòŁå â
åªî æŁçíŁ ïðîŁçîłºî     Ł çðÿ, ŁÆî
îíî æºó÷ àåò å ÿ ŒàæäßØ ªîä æ Œàæäßì
Łç  íàæ, ï ðîæòî  ìß îÆ ýò îì  Ł íå
ïî ä î çð å â à å ì.
´åð òŁŒàºüíŁØ ìŁð íî â îªîä-
íåØ  åºŁ  Ł  åæòü  òîò  âîºłåÆíßØ
îæòðî â, ªäå æ àŒàäå ìŁ÷åæŒîØ
òøàò åºü í îæòü þ ŁçÆðàí í î å Łç
ïð îæŁòîªî ï ðîłºîªî æŁâå ò â
â å÷ í îØ  ðàäîæòŁ  Ł  òî ðæ å òâ óþ-
øåØ Œðàæîò å íî â îªî äíŁı ªŁð-
ºÿíä,  æâåðŒàþøåØ  ìŁłóðß  Ł
òð îªà òåºüíßı åºî÷ íßı ŁªðółåŒ.
31 äåŒàÆðÿ, â  ïîºíî÷ ü,  â  Œîðî ò-
Œîå  âð å ìÿ  åå  öàðæòâîâ àíŁÿ,  â
îÆüÿòŁÿı òÿ æåºßı Ł íàð ÿä íßı
òåì í î-çåºåíßı ºàï, æðåäŁ Œî-
ðîÆîŒ  æ  ïî ä à ðŒàìŁ  ï ð ÿ ÷ å òæÿ
îÆåøàíŁå ÆåææìåðòŁÿ     ıîòÿ
Æß  âî  âðå ìå íŁ,  åæºŁ  íå  â  ïð î-
æòðàíæòâå      íàł  ºŁ÷íßØ  ÝºŁ-
çŁó ì. ´åä ü ï ðî łºî å âæòð å ÷ à-
å òæÿ æ ÆóäóøŁì âæÿŒŁØ ðàç, Œîª-
äà æÆßâàåòæÿ íàłà ìå÷ò à, Ł Łç ç òîªî
ï ð îŁæıîäŁò í àæòî ÿł å å, â îÆîŁı
æìßæºàı çò îªî æºîâ à. ÌŁª, Œîòî ðßØ
îæòàíå òæÿ  æ  íàìŁ  íà âæåªäà.  ÌŁª,  â
Œîòîðîì íà âæåªäà îæòàíå ìæÿ ìß.
¯ºî÷íàÿ  ŁªðółŒà      óæ å  íå  ïð å ä-
ìåò,  íåò,  æóøåæòâî  óíŁŒàºüíîå  ıî òÿ
Æß  ïî òî ìó,  ÷ò î  âî çíŁŒàåò  â  íàłåØ
æŁçíŁ îäíî â ð å ì å í í î æ ïðà ç ä íŁŒîì
Ł æíîâà ïð ÿ ÷ å òæÿ äî æºåäó þøåªî òî-
ðæ å ò â à, æòàí îâ ÿæü æâîåîÆðà çíßì
íîæŁòåºåì Ł ıðàíŁòåºåì æàìßı ºó÷-
łŁı, æàìŁı ðà äîæòíßı Ł æ÷àæòºŁâßı
ìîìå í ò î â. ˛Æß÷íîå äåºî äºÿ ðåÆåí-
Œà     æºîìàò ü ŁºŁ îÆìåí ÿòü ŁªðółŒó,
íî ýòî í å Œàæàåòæÿ åºî÷íßı óŒðàłå-
íŁØ. ˜à, îíŁ òî æå, Æßâàå ò, Æüþòæÿ,
íî  ý òî  ïð îıîäŁò  ïî  ðÿ ä ó  íåæ÷àæòºŁ-
âßı æºó÷àØíîæòåØ:   Àı! ˚àŒàÿ Æåäà!   .
í˛Ł  îÆåðåªà þ òæÿ  âç ðîæºßìŁ,  Œ íŁì
îæîÆåííîå  î òí îłåíŁå  Ł  äðóªàÿ  çà
íŁı îòâ å òæòâåí í îæòü. ´åäü â ºþÆîØ
óâà æ à þøåØ æåÆÿ æåìüå âæåªä à ïðŁ-
íÿ òî  Æßºî  âìåæòå,  à  ÷àøå  âæåªî    
â ì åæòî ôàìŁºüíüı äðàªîöå í í îæòåØ
ïåð å ä à â àòü  ï î  íàæºåäæòâó  Łç  ï îŒî-
ºåíŁÿ â ï îŒîºåíŁå ªðóäó Œàðòîí íßı
ŒîðîÆîŒ æ íî âîªîäíŁìŁ ŁªðółŒàìŁ,
ïî  Œîòî ðßì  æ  ºåªŒîæòüþ  ÷Łòàºàæü
ŁæòîðŁÿ Ł æàìîØ æåìüŁ, Ł æòðàíß, â
Œîòî ð îØ îíà æŁºà.
˜î â î å í íßı, à îæîÆåí í î     ä î ð å-
â îº þ öŁ î í íßı Łªð ó ł åŒ ï î ÷ òŁ í å
îæòàºîæü.  ´  ò ðŁä ö à ò ü  łåæòî ì    
ò ðŁä ö à ò ü  æåä ü ì î ì  ª î ä à ı  î íŁ  æ÷Ł-
òàºŁæü ò àŒŁìŁ æ å æâŁä å ò åºÿ ìŁ îÆ-
âŁí å íŁÿ ï ð î òŁâ æâîŁı ıîç ÿ å â, ŒàŒ
Ł ïŁæü ì à, ï ðŁæºàí íß å æ ðóææŒî-
ÿ ï î íæŒîØ ŁºŁ ˇ å ð â îØ ìŁð î â îØ.
˚àŒà ÿ-íŁÆóäü Œîð î òŒàÿ ç à ïŁæî÷Œà
   ìŁºîØ Ìàºü ï å     Łç 1915 ªîä à ì îª-
ºà  ï îªóÆŁò ü  ì í îªî  º å ò  æïóæòÿ  î ä-
íŁ ì ò îºüŒî à ä ð åæî ì    ¯ÿ âßæîŒî ï-
ð å â îæı î äŁ ò åº üæò â ó ª îæï î æ å  ˜ à
—îªàí...     æ òàŒîØ æå í å î ò â ð à òŁì îØ
â å ð î ÿ ò í îæò ü þ, ŒàŒ Ł ìŁºßØ â à ò íßØ
ïà ÿ ö  â  Œðàæíî-æŁíå ì  Œîºï à ÷Œå  æ
ÆóÆåí ö à ìŁ  ŁºŁ  æåð åÆðÿ í à ÿ  æ  Œî-
ð àººà ìŁ åº î÷ í à ÿ  ªŁðº ÿí ä à .
ÒàŒ ÷òî ïà ð à ä ôàìŁºüíßı åºî÷ íßı
äð àªîö åí í îæòåØ  îÆß÷íî  î òŒðßâà å-
òæÿ ï îæºåâ î å í íßìŁ Œàð ò î í íßìŁ
æòðàóæàìŁ Ł ï åòółŒàìŁ, âßïóŒºß-
ìŁ, æ òŁæíåíŁåì; íåŒàçŁæòßìŁ âàò-
íßìŁ ìåä âå äÿ ìŁ, ç àØöàìŁ Ł Œºîó-
íàìŁ.  à˙ò å ì  íàæòó ïà å ò  ý ïîıà  æòåŒ-
ºÿííßı łàðî â     æïåðâà íåï ð î ç ðà ÷-
íßı, öâå òà òî ïºåíîªî ìîºîŒà Ł æºî-
íîâ îØ ŒîæòŁ, ðàæïŁæíßı, æ ªðŁÆŒàìŁ
Ł öâåò î ÷ŒàìŁ; çàò å ì âæå Æîºåå Œðà-
æŁâßı, òî íŒîæòå í íßı, ð à ç í î ö â å ò-
íßı. ´ 1961 ªîäó ìß ïîºåò åºŁ â Œîæ-
ìîæ, Ł íî â îªî ä í ÿ ÿ åº ü
óŒðàæŁºàæü ç îº î òßìŁ
ŒðóªºßìŁ æïóò íŁŒàìŁ Ł
âåðòŁŒàºüíßìŁ ðàŒåòà ìŁ
æ ŒðàæíîØ íà äïŁæü þ
   Ñ ÑÑ—     íà ÆîŒó. ×óò ü ïî-
ç æ å ï î ÿ âŁºŁæü ŁªðółŒŁ
íà ïðŁøåïŒàı, íà çàïà ä-
íßØ ìàí å ð     æîâß, æîºî-
âüŁ, ïåò ółŒŁ æ ïîð îºîíî-
âŁìŁ ıâ îæòà ìŁ Ł Œàí à-
ðåØŒŁ.  À  Œòî  íå  ï îì íŁò
ìàºåíüŒŁå Æåºßå äî ìŁŒŁ
æ çàæíåæ å í í îØ ŒðßłåØ,
Æóäòî ï îæßïàíí îØ æàıàð-
íîØ  ïó äð îØ,  Ł  òàŒŁå  æå
   ç àæàıàð å í íßå     åºî âßå
łŁłŒŁ; äºŁííßå, ï åð å-
Œðó÷åí í í å æîæóºüŒŁ; çî-
ºîòßå äóä î ÷ŒŁ Ł æàŒæîôîíß; íåæí î
ç â å í ÿøŁå ŒîºîŒîºü ÷ŁŒŁ; ïº î ò íßı
çåºå íî â à ò î-ç îºîòŁæòßı ÷å ð å ïàłåŒ
æ ÷å ðíßìŁ ªºàçŒàìŁ; ïºàæòŁŒîâßå
ÆàŒºàæàíß Ł ŒºóÆíŁŒó, ïðŁâåçå í íßå
ðå äŒŁìŁ æ÷àæòºŁâöàìŁ Łç ÆðàòæŒîØ
ˆ˜—; æŁíŁå Ł Œðàæíßå àâ òî ìîÆŁºŁ,
ïî äâ åłåí íí å ô àðà ìŁ Œâåðıó; Æóìà-
æíí å  ôŁªóðŒŁ æ łåºŒîâßìŁ  ºåíòî ÷-
ŒàìŁ, ÷òî ðàæŒðßâàºŁæü ïî ıŁòðî ó ì-
íîì ó ïðŁíöŁï ó ŒŁòàØæŒŁı ôîí àðŁ-
Œîâ; Ł, ðà ç ó ì å å òæÿ     â åðı ółŒŁ?
ÀºŁå, íå ıóæ å ŒðåìºåâæŒŁı, çâåç äß Ł
ðàçí î ö âå òíßå łàðŁŒŁ æ ŒîíóæîîÆ-
ð à ç íßìŁ  óªºóÆºå íŁÿ ìŁ  â  ÆîŒó  Ł
äºŁííßìŁ íàâ å ðłŁÿìŁ? ¨ ì åðö à þ-
øŁå æŁíŁìŁ, çåºåíßìŁ Ł ŒðàæíßìŁ
îªîíüŒàìŁ  ªŁðºÿíäß  â  âŁä å  æâå÷åØ,
łàðîâ ŁºŁ Œðîıîòí íßı æòåŒºÿííßı
ïóªî âîŒ, äîÆðîæ åºà ò åºü í î ï î ä ìŁ-
ªŁâàþøŁı Łç æŁçîØ ªºóÆŁíß?
˝àîäŁíö‡ ç óæ‡ìà
¯ºŁ æ ¯ºŁæåØæŒŁı ï îº åØå ï î å
«˝î â î ð‡ ÷ íŁØ ò ó ð í‡ ð» ç łàı‡âî â î ð ÷ í ò ó ð í ð ç à â
˛äŁí ð‡Œ     «˚íŁªàðíÿ “»
¯˚˛˝˛Ì†ÑÒ
